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ءادهإ 
 نانيف ناكس عيمج لىإ
لبقتسلماو ضراحلاو ضيالما في
نافرعو ركش
 تماهاسملل  هنانتما  نع  ”نانيف  ثرإ  فاشتكإ  عوشرم“ برعي
 ،ركيب ليشار ،وتنيب ارول ،نوسليو زيل ،سلااو سيول نم ةمدقلما
 كلذكو ،زنوج وس ،تياو يدوج ،تيرغ نب ،نوسدراشير ييما
 ثاحبأ لىع باتكلا اذه دادعإ في دماتعلإا مت دقو  .ينثيم وس
 ركشلاب  صخنو  راثلآا  ءمالع  نم  ديدعلا  حئاصنو  تامولعمو
 ،ليغنتام ديفيد ذاتسلأا ،يفيل موت ذاتسلأا ،ركراب ميرغ ذاتسلأا
 ديسلا اضيأ ركشنو  .ثيمس ماس روتكدلاو وشنتيرب لوب روتكدلا
 نانيف في ليحلما عمتجلما دارفأو ةميقلا هحئاصن لىع يزرت ليبن
.عوشرملل مهمعد لىع
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Welcome 
from Steven Mithen, 
Mohammad Najjar  
and Bill Finlayson
مكل ةيحت 
، ينثيم نفيتس نم 
راجنلا دمحم 
نوسيلنف ليبو 
The book is a celebration of the cultural 
heritage of Faynan: a remarkable record  
of aspiration, innovation and achievement,  
told through many spectacular archaeological 
sites. It is also a practical guide for visiting 
Faynan’s archaeological sites and monuments, 
indicating where they can be found and what 
they represent.
There are hundreds of archaeological sites within Faynan, 
ranging from scatters of ancient stone tools to Roman 
forts and Islamic copper works. They tell Faynan’s story 
from its first inhabitants, at least half a million years ago, 
to the present day. This book illustrates a mere 30 of these 
sites and monuments, selected to represent  
the milestones in Faynan’s history.
The majority are easy to access by walking, while some 
are more difficult to find and will require a long hike. 
One should always use a local guide, protect oneself 
from the sun, carry water and wear hiking boots. As a 
number of the sites lie within Dana Biosphbere Reserve, 
managed by the Royal Society for the Conservation 
of Nature (RSCN), access to those sites must be with a 
guide from Feynan Ecolodge or the RSCN. As well as 
always protecting nature, should you see any artefacts, 
 وه يذلا يراضحلا نانيف ثوروبم ءافتحلإل باتكلا اذه
 نم سكعني زاجنلإاو راكتبلإاو حومطلا نم زيمتم لجس
 دعيو  .ةماهلا ةيرثلأا لماعلماو عقاولما نم ديدعلا للاخ
 لماعلماو  ةيرثلأا  عقاوملل  ًايلمع  ًلايلد  اضيأ  باتكلا  اذه
. هيلإ زمرت ام حضويو ةقطنلما في ةدوجولما
 ةرثانتم نكامأ اهنم ،ةيرثلأا عقاولما نم تائلما نانيف في دجاوتت
 ناكسلا  اهكرت  يتلا  ةيناوصلا  تاودلأا  نم  ضعب  اهيف  تفشتكإ
 روصعلا  نم  ساحنلا  جاتنإ  عقاومو  ةينامور  نوصحو  لئاولأا
 اهيلإ  مدق  ذنم  نانيف  ةصق  يورت  اهعيمجو  .ىطسولا  ةيملاسلإا
 قثويو  .اذه انموي ىتحو ةنس نويلم فصن لبق لئاولأا اهناكس
 لحارم لثتم اهنوكل اهرايتخإ مت اهنم اعقوم ينثلاث باتكلا اذه
.ةقطنلما خيرات في ةيلصفم
 لىع عقاولما هذه نم ىمظعلا ةيبلاغلا لىإ لوصولا لهسي ينح فيو
 نم تاعاس لىإ جاتحيو هيلع روثعلا بعصي اهضعب نأ لاإ ،مادقلأا
 ،ايلحم لايلد هعم بحطصي نأ ائماد رئازلا لىع بجوتيو  .لاوجتلا
 ةيفاضإ تايمكب دوزتلاو ةشرابلما سمشلا ةعشأ بنجتب حصنيو ماك
 دوجول ًارظنو  .لابجلا في شيملل ةبسانلما ةيذحلأا ءادترإو هايلما نم
 يويحلا  طيحملل اناض ةيمحم دودح لخاد عقاولما  نم ديدعلا
 رئازلا لىع بجوتي ،ةعيبطلا ةيماحل ةيكللما ةيعمجلا اهريدت يتلاو
 ةيكللما ةيعمجلا نم َاصخرم ًايلحم ًلايلد هعم بحطصي نأ ًائماد
 لزن في نيدجاوتلما ءلادلأاك عقاولما هذه ةرايز دنع ةعيبطلا ةيماحل
 ةيراخف ةيرثأ ةعطق ةيلأ رئاز يأ ةدهاشم لاح فيو  .يئيبلا نانيف
 في راثلآا ذاتسأ وه ينثيم نفيتس
 عوشرم“  ريدمو  غندير  ةعماج
”نانيف ثرإ فاشتكإ
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Further information is provided in the Faynan Museum. 
This has a scale model of the region and displays of the 
materials recovered by excavation. A film about  
the Neolithic archaeology of Faynan is available for 
viewing at the Feynan Ecolodge and in the museum.
The scale model, museum displays, film and this 
book have been produced by the ‘Discovering Faynan 
Heritage’ project, funded by the Arts & Humanities 
Research Council and the University of Reading UK.
The project was made possible by the kind permission 
of the Department of Antiquities of Jordan (DoA). It is 
grateful to the support from His Excellency Dr Monther 
Jamhawi, the Director-General (2013–2018), and  
Samia Khouri, the Director of Museums and  
Public Awareness of the DoA.
Enjoy Faynan Heritage!
 ذإ  .نانيف فحتم في ةقطنلما نع تامولعلما نم ديزلما رفوتتو
 ،نانيف ةقطنلم داعبلأا ثيلاث سيايق مسجم لىع فحتلما يوتحي
 تابيقنتلا للاخ هفاشتكإ مت الم يفحتم ضرع لىع يوتحي ماك
 ثيدحلا يرجحلا صرعلا للاخ نانيف نع مليف رفوتيو  .ةيرثلأا
.يئيبلا نانيف لزن فيو فحتلما في هضرع ناكملإاب
 اذهو  مليفلاو  فحتلما  تاضورعمو  داعبلأا  ثيلاثلا  جذومنلا
 لوملما ”نانيف ثرإ فاشتكإ عوشرم“ نم ةمدقت اهعيمج باتكلا
 في غندير ةعماجو ةيناسنلإا مولعلاو نونفلا  ثوحب سلجم نم
.ةدحتلما ةكلملما
 ةرئاد نم لصاوتلما معدلا لاول حجني نأ عوشرلما اذهل ناك امو
 ةرئاد ماع ريدلم ليزجلا ركشلاب انه مدقتنو ،ةيندرلأا ةماعلا راثلآا
 يروخ ةيماس ةديسلاو  يواحمج رذنم روتكدلا  ةفوطع راثلآا
.ةرئادلا في ةيعوتلاو فحاتلما ةريدم
نانيف ثرإ نع ةعتمم ةءارق مكل ىنمتن
such as pieces of pottery, metal or worked stone, please 
leave them on the ground and follow the advice: ‘Take 
only pictures; leave only footprints.’ If you want to 
report a find, take a picture, record the location and 
inform the museum.
Our knowledge about the archaeological sites and 
monuments featured in this book has arisen from 
research supported by the British Institute at Amman 
for Archaeology and History (BIAAH), now the CBRL. Its 
Wadi Faynan Project was first conceived and initiated by 
former BIAAH directors, William Lancaster and Alison 
McQuitty in the early 1990s, under the  
kind patronage of HRH Princess Sumaya bint El Hassan. 
However, the significance of the Faynan and associated 
areas has been known for at least a century, and 
the cumulative knowledge of many individuals and 
organisations is represented in this guide.
 ءانمأ غلابإو اهناكم في اهئاقبإ لضفلأا نمف ةيرجح وأ ةيندعم وأ
 عيمج فيو  .اهيلع روثعلا ناكلم قيقدلا حيضوتلا عم اهنع فحتلما
.نانيف ةقطنم جراخ لىإ ةيرثأ ةعطق يأ لقن عنيم هنإف لاوحلأا
 ةجردلما ةيرثلأا لماعلماو عقاولما نم ديدعلا نع انتامولعم ردحنت
 نياطيبرلا راثلآا دهعم نم ةموعدلما ثاحبلأا نم باتكلا اذه في
 .ماشلا دلاب في ةيناطيبرلا ثاحبلأا سلجبم نلآا فورعلما نماع في
 ءاردم لبق نم تقلطنإ دق ”نانيف يداو عوشرم“ ةركف تناكو
 لئاوأ  في  ،يتيوكام  نوسيلأو  ترسكنلا  مايلو  ،سلجملل  ينقباس
 ومسلا  ةبحاص ةياعر  تحتو ،نيشرعلا  نرقلا  نم تانيعستلا
 عمو  .هللا  اهظفح ةمظعلما نسحلا تنب ةيمس ةيرملأا كيللما
 نرق ذنم ةفورعم اهب ةطبترلما قطانلماو نانيف ةيمهأ نإف ،كلذ
 نم ديدعلل ةمكاترلما فراعلما باتكلا اذه انل ضرعيو ،لقلأا لىع
.تماظنلماو دارفلأا
www.faynanheritage.org
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Faynan is beautiful, calm and quiet. It feels 
timeless and isolated from the modern world. 
The rocks which shape its dramatic landscape 
have been faulted and eroded over many 
millions of years. People are few in number. 
Some live in the village of Quarayqira and, 
for the Rashaydah tribe, Faynan Village. They 
cultivate small fields around their villages for 
watermelons and tomatoes. Others live in 
Bedouin tents throughout the wadi, tending 
their goats. Some members of the community 
also benefit from tourism by working at 
Feynan Ecolodge or providing services to its 
guests, such as transport and guiding walks. 
It is easy to imagine that life in Faynan has 
always been like this – farming, goat herding 
and welcoming visitors – and that people 
have had minimal impact on a landscape 
almost entirely shaped by nature. Little could 
be further from the truth.
Welcome to Faynan
 ةيلزأ  اهنأب  كرعشتو  ةئداهو  ةليمج  نانيف  ةقطنم
 تلكش  يتلا  روخصلاو  .ثيدحلا  لماعلا  نع  ةلوزعمو
 ةعيبطلا تناك نلآا اهارت يتلا ةيكيتاماردلا اهسيراضت
 نإف مومعلا لىعو .يننسلا ينيلام ذنم  اهتحنب تأدب دق
 شيعي مهنم ضعبلا ثيح ،ليلق ةقطنلما في ناكسلا ددع
 في ةدياشرلا ةيرشعك رخلاا ضعبلاو ،ةرقيرقلا ةيرق في
 ضيارلأا ضعب ةقطنلما لهأ حلصتسإ دقو .نانيف ةيرق
 شيعيو  ،ةرودنبلا  و  خيطبلاب  اهتعارزل  مهلوح  يتلا
 لىع نودمتعيو نانيف يداو في رعشلا تويب في نورخأ
 نم  ةقطنلما  ناكس  نم  ددع  ديفتسيو  .مانغلأا  يعر
 وأ يئيبلا نانيف لزن في لمعلا للاخ نم كلذو ةحايسلا
 ةلوهسلا نم ودبيو .هراوزل تامدخلا ميدقت للاخ نم
 - لاحلا  هذه لىع ائماد تناك ةايحلا  نأ ليخت ناكبم
 كترت لم ناسنلإا دي نأو  - ةحايسلاو ةيشالما يعرو ةعارز
 ةعيبطلا تلمع يتلا ةقطنلما سيراضت  لىع ركذي ايرثأت
 نوكي نأ نكيم ام دعبأ اذه نأ لاإ .اهبلغأ ليكشت لىع
.ةقيقحلا نع
نانيف في مكب لاهأThe southern Levant is the region of southwest Asia now covered 
by Jordan, Palestine, Israel, Lebanon and southern Syria. 
Faynan is in the south of Jordan centered on Wadi Faynan. To the 
east it includes the lower reaches of Wadi Dana and Wadi Ghwayr, 
both climbing to the Jordanian plateau. To the west it includes 
Wadi Fidan, opening out into the Wadi Araba, and in the north is 
Wadi el-Ghuwebe.
 لك نلاا عقي ثيح ايسآ برغ بونج نم ةقطنلما كلت يه ماشلا دلاب بونج
 نانيف عقتو  .ةيروس نم بيونجلا ءزجلاو نانبلو ليئاسرإو ينطسلفو ندرلأا نم
 لك تادادتما ةيقشرلا اهتهج في مضتو .نانيف يداو فصتنم في ندرلأا بونج في
 اهتهج في امأو .ةاشرلا لابج نم ناردحني ناذللا ريوغلا يداوو اناض يداو نم
 ةبيوغلا  يداو  دحيو  .ةبرع  يداو  لىإ  دتيم  يذلا  نادفإ  يداو  مضتف  ةيبرغلا
.لماشلا نم نانيف ةقطنم
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7 | إرث فينان | egatireH nanyaF | 6 أهلا بكم في فينان | nanyaF ot emocleW
 tsrfi elpoep taht nwohs sah hcraeser lacigoloeahcrA
 taht ecniS .oga sraey 000,005 tsael ta nanyaF ni devirra
 selytsefil deusrup evah nanyaF ni gnivil elpoep eht ,emit
 na no ygrullatem ot gnirehtag dna gnitnuh morf gnignar
 llams morf deirav evah stnemelttes rieht ;elacs lairtsudni
.stnatibahni fo sdnasuoht htiw esoht ot ,setispmac
 ygoloeg ehT .epacsdnal eht yb depahs erew sevil riehT
 rof tnifl sa hcus ,slairetam war lacitirc dedivorp
 ;ygrullatem rof ero reppoc dna sloot enots cirotsiherp
 ot sporc laerec fo htworg eht delbane slios elitref eht
 smaerts dna sgnirps eht ;snoitalupop egral troppus
 .esu citsemod dna yrtsudni ,gnimraf rof retaw dedivorp
 eseht eruces ot epacsdnal eht degnahc evah elpoeP
 ,stfahsenim gnitavacxe ,enots rof gniyrrauq :secruoser
 dna retaw lennahc ot stcudeuqa dna sllaw gnidliub
.yadot siht fo ecnedive ees llits nac eW .sdlefi etagirri
 .detalosi neeb reven evah nanyaF fo stnatibahni ehT
 yrotsih eht yb depahs neeb syawla evah selytsefil riehT
 eht fo osla tub tnaveL eht ylno ton fo scitilop dna
 eht rehtehw ,seitivitca nwo rieht ,yllauqe ;dlrow rediw
 ro seitinummoc gnimraf tseilrae eht fo snoitavonni
 evah ,snamoR eht yb reppoc fo noitcudorp ssam eht
.dlrow tneicna eht fo yrotsih dna stneve eht decneuflni
 ni nees eb nac nanyaF fo yrotsih elbakramer ehT
 eht tuohguorht dnuof sniamer lacigoloeahcra eht
 ynam eht fo wef a tsuj sthgilhgih koob sihT .epacsdnal
.elpoep sti fo yrots eht llet taht nanyaF ni setis tneicna
فقد أظهرت الأبحاث الأثرية أن أول وصول للإنسان إلى الوادي كان 
قبل نصف مليون سنة من الآن. ومنذ ذلك التاريخ إختلفت أنماط 
حياة مستوطني فينان على مدى العصور وتراوحت بين الصيد والجمع 
إلى التعدين الصناعي،  وبالتالي إختلفت أماكن سكنه بين مخيمات 
الصيادين الصغيرة في بعض الأزمنة التاريخية إلى البلدات ذات الكثافة 
السكانية في فترات أخرى.
وقد تشكلت حياة سكان فينان القدماء بتأثير من البيئة المحيطة. فقد 
وفرت لهم جيولوجية المنطقة المواد الخام كالصوان لصنع الأدوات 
الحجرية، وخامات النحاس اللازمة لصناعة التعدين. وساهمت التربة 
الخصبة على زراعة الحبوب وبالتالي توفير الغذاء للكثافة السكانية 
العالية، وإستخدمت مياه الينابيع والجداول الموجودة في الزراعة 
والصناعة والإستعمالات المنزلية. ولابد أن نرى أن التدخل البشري 
كان لا بد منه للحصول على هذه المصادر الطبيعية، فالحصول على 
الحجارة تطلب تغيير شكل التضاريس من خلال إزالة طبقات الركام 
التي تموضعت فوق الصخور، والحصول على خامات النحاس تطلب 
حفر المناجم والأنفاق، في حين تطلب إستغلال المصادر المائية إنشاء 
قنوات الري والسدود والقناطر المائية. ولا زالت بعض هذه المنشئات 
قائمة حتى يومنا هذا.
ونستطيع القول بأن سكان فينان لم يكونوا في يوم من الأيام معزولين 
عن العالم الخارجي، فنمط حياتهم قد تشكل بتأثير من تاريخ طويل من 
التطور ليس فقط من بيئتهم بل وبتأثير جلي من العالم المحيط أيضا. 
وفي نفس الوقت فإن إبتكاراتهم الهامة والتي كانت منها نقطة إنطلاق 
المجتمعات الزراعية والإنتاج الصناعي للنحاس كان لها الأثر الأكبر في 
تشكيل مسار التطور التاريخي للعالم القديم.
وتاريخ هذه المنطقة المدهش ما زال واضحا َللعيان في المواقع الأثرية 
المنتشرة في المنطقة.  ويسلط هذا الكتاب الضوء على بعض من هذه 
المواقع الأثرية التي تروي لنا حكاية الإنسان والمكان.
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 naciremA eht ,s0391 eht ni gnitirW
  tsrfi eht saw kceulG nolseN tsigoloeahcra
 sgnidliub deniur fo dnuom eht taht esilaer ot
  etis eht saw nanyaF tabrihK ta elbbur dna
  debircsed oniahP fo nwot tneicna eht fo
.stxet nitaL dna keerG ,lacilbiB ni
 saerdnA nehw ,s0891 eht ni nageb hcraeser nredoM
 ynamreG ni muesuM gniniM muhcoB eht fo nnamtpuaH
 gninim reppoc fo yrotsih dna yrotsiherp eht gniyduts nageb
 ,secruos lairetam war defiitnedi tcejorp sihT .nanyaF nihtiw
 eht deiduts ,setis gnitlems dna senim suoremun detavacxe
 dna ero fo snrettap eht derolpxe dna ,ygolonhcet gnitlems
.noiger eht tuohguorht stropxe reppoc
 syevruS lacigoloeahcrA fo rotceriD ,rajjaN dammahoM
 fo tnemtrapeD nainadroJ eht rof snoitavacxE dna
 gninim reppoc eht fo rotcerid-oc a emaceb ,seitiuqitnA
 fo emmargorp nwo sih nageb eH .8891 ni tcejorp
 ta noitavacxe htiw gnitrats hcraeser lacigoloeahcra
 dnuof eh erehw ,nanyaF idaW lleT fo etis cihtiloeN eht
.aera eht ni gnikrow reppoc tseilrae eht fo secart
  lacigoloeahcrA
nanyaF ni hcraeser
كان  عالم  الآثار  الأمريكي  نيلسون  غلوك  خلال  أبحاثه 
في المنطقة في الثلاثينيات من القرن العشرين أول من 
توصل  إلى  نتيجة  مفادها  أن  الخربة  الأثرية  المعروفة 
بخربة فينان هي نفس الموقع القديم الذي ذكر تحت 
إسم فينو في المصادر التوراتية واليونانية واللاتينية.
ولم تبدأ الأبحاث الحديثة في المنطقة إلا بعد منتصف الثمانينيات 
من  القرن  الماضي، عندما  باشر خبير  التعدين  الألماني  أندرياس 
هاوبتمان من المتحف الألماني للتعدين في مدينة بوخوم دراسة 
تاريخ التعدين في المنطقة.  وقد مكن هذا المشروع من التعرف 
على  مصادر جديدة  من  خامات  النحاس  وإكتشاف  عدد  من 
المناجم وأماكن الصهر، والوصول إلى نتائج هامة في ما يتعلق 
بتقنيات صهر النحاس وطبيعة الخامات، وكذلك أنماط إنتشار 
المنتج النهائي من النحاس في الإقليم.
وفي عام 8891 أصبح الدكتور محمد النجار، والذي كان مديرا ً
للتنقيبات  والمسوحات  الأثرية  في  دائرة  الآثار  العامة  الأردنية 
حينها، مديرا َمشاركا َللمشروع الألماني.  وابتدأ بعمل بحثه الخاص 
للكشف عن البدايات المبكرة لإنتاج النحاس في المنطقة.  فقام 
بالتنقيب في موقع من العصر الحجري الحديث الفخاري، هو 
تل وادي فينان.  وقد جاءت النتائج مشجعة حيث تمكن الفريق 
العامل في الموقع من الكشف عن بعض الشواهد الأثرية التي 
تدل على عمليات تعدين جرت في المنطقة خلال هذه الفترة 
المبكرة.
الأبحاث الأثرية في فينان
 fo sniamer eht detagitsevni rajjaN dammahoM ,3991 nI
 eht erehw detacol ,1 ryawhG fo etis cihtiloeN reilrae eht
 sih deunitnoc eh dna ,nioj ryawhG dna nanyaF sidaW
 eht fo snommiS nalA htiw noitaroballoc ni snoitavacxe
.sageV saL ,adaveN fo ytisrevinU
 nammA ta etutitsnI hsitirB eht ,s0991 ylrae eht gniruD
 nwo sti nageb )HAAIB( yrotsiH dna ygoloeahcrA rof
 nageb HAAIB .nanyaF idaW ni krowdlefi fo emmargorp
 gnisu setis lacigoloeahcra fo gniugolatac citametsys eht
 retal saw sihT .srebmun ’FW‘ fo metsys gnirebmun a
.idaw eht ni gnikrow stsigoloeahcra lla yb detpoda
 detavacxe HAAIB ,ytisrevinU kuomraY htiw gnikroW
 tabrihK eht fo htuos )3FW( yretemec enitnazyB eht
 dna ,deyevrus saw flesti nanyaF tabrihK .)1FW( nanyaF
 ,etis egA eznorB a ta ecalp koot osla snoitavacxe tset
.001FW sa detangised
وقد كانت هذه النتائج عام 3991 حافزا ًللقيام بعمليات تنقيب 
في موقع آخر من العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري، هو 
الغوير 1 وذلك للإجابة على سؤال متى بدأت عمليات التعدين في 
جنوب الأردن؟ وإستمرت الأبحاث الأثرية في الغوير 1 الواقع إلى 
الشرق من خربة فينان مع بداية التسعينيات من القرن الماضي 
بعد توقف المشروع الألماني وذلك بالتعاون مع ألان سيمونز من 
جامعة نيفادا/ لاس فيغاس.
وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي، باشر المعهد البريطاني 
للآثار والتاريخ في عمان برنامجه للأبحاث في المنطقة، حيث قام 
بمسح أثري في المنطقة لتحديد وتسجيل المواقع الأثرية في الوادي 
مستخدما ً نظاما ً خاصا ً للتعريف  يتكون من حرفي  (واو،  فاء) 
الدالين على وادي فينان، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي للموقع. 
وقد تم إعتماد هذا النظام من جميع البعثات الأثرية التي عملت 
في المنطقة.
وبالتعاون  مع  جامعة  اليرموك  قام  المعهد  البريطاني  بأعمال 
التنقيب في المقبرة البيزنطية (وادي فينان 3) الواقعة إلى الجنوب 
من خربة فينان (وادي فينان 1)، وبإعداد مخطط طوبوغرافي 
للخربة نفسها، هذا بالإضافة إلى تنقيب إستكشافي لموقع من 
العصر البرونزي المبكر المعروف بوادي فينان 001.
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During the 1990s, Graeme Barker and David Mattingly 
from the University of Leicester, UK, led an interdisciplinary 
team of archaeologists and environmental scientists, to 
make a systematic survey of the Wadi Faynan landscape. 
During five seasons of fieldwork, they discovered and 
documented a remarkable number of archaeological sites, 
which showed major developments in farming and copper 
working during the Early Bronze Age and then in the 
Roman/Byzantine periods.
In 1996, Bill Finlayson, then Director of BIAAH (which 
became the Council for British Research in the Levant in 
1998), initiated a survey to locate sites of early prehistoric 
settlement. With Steven Mithen of the University of 
Reading, UK, they surveyed ancient river terraces above 
the wadi floor in Wadis Faynan and Ghwayr. This led to 
the discovery of sites of the earliest stone age and, most 
notably, a settlement designated as WF16. Following trial 
excavations, Steven Mithen, Bill Finlayson and Mohammad 
Najjar directed a major excavation at WF16 from 2008 to 
2010, revealing this to be the earliest known permanent 
settlement in Wadi Faynan.
During this time, research was also taking place in Wadi 
Fidan, located to the immediate northwest of Wadi 
Faynan. Russell Adams (University of Bristol, and then 
University of Waterloo, Canada) initiated this fieldwork 
 لك ثنيحابلا ةئماق لىإ مضنإ ،تاينيعستلا نم ةترفلا سفن فيو
 ةكلملما /ترسيسيل ةعماج نم ليغنتام ديفيدو ركراب ميارغ نم
 ءمالع نم تاصصختلا ددعتم قيرف ةدايقب اماق ثيح ،ةدحتلما
 لماش حسبم تاونس سمخ للاخ قيرفلا  ماقو ،ةئيبلاو راثلآا
 نم  اديدج  ًاددع  افيضم  ةيرثلأا  اهعقاومو  ةقطنلما  سيراضتل
 تايلمعو ةيعارزلا طانملأا في حضاولا روطتلا ترهظأ يتلا عقاولما
 ةينامورلا ةترفلا ىتحو ركبلما يزنوبرلا صرعلا نم ًاءدب نيدعتلا
.ةيطنزيبلا
 ثاحبلأا  سلجم  ريدم  ،نوسيلنف  ليب  دعب  مايف  ماهعبت  دقو
 ثيروك 1998 ماع في هسيسأت مت يذلا ،ماشلا دلاب في ةيناطيبرلا
 ةعماج نم ينثيم  نفيتسو ،  خيراتلاو  راثلآل  نياطيبرلا  دهعملل
 لبق ام عقاولم يرثأ حسبم اماق ثيح ،ةدحتلما ةكلملما /غنيدير
 في يشرب نطوتسم مدقأ لىع هللاخ روثعلا متو  .ةقطنلما في خيراتلا
 مضنإ عقوملل يرصق يمييقت مسوم دعبو  .16 نانيف يداو ،ةقطنلما
 ةيرثلأا ثاحبلأا لىع فاشرلإاب مهتثلاث موقيل راجنلا دمحم ماهل
.2010 لىإ ترمتسإو 2008 في تأدب يتلاو عقولما في ةعسولما
 ءزجلا  في  ةديدج  ثاحبأ  تأدب  ،ثاحبلأا  هذه  عم  نمازتلابو
 لماشلا  لىإ  عقي  يذلا  نادفإ  يداو  وهو  ،يداولا  نم  ليفسلا
 لوتسيرب ةعماج( زمادآ لسار ماق ثيح ،نانيف يداو نم بيرغلا
 1989  ماع  في  ةيثحب  ةيناديم  لماعأب  )ادنك/ولرتاو  ةعماجو
 مضناو  .ةقطنلما في ساحنلا تاماخ للاغتسإ تايادب لىإ لصوتلل
in 1989 to explore the origin and development of 
metallurgy, and then continued this work with Tom 
Levy (University of California in San Diego) and 
Mohammad Najjar. Numerous sites of the Neolithic, 
Bronze and Iron Age periods were discovered and 
excavated by this team, notably the Bronze Age sites 
of Wadi Fidan 4 and Khirbat Hamra Ifdan, the Iron Age 
cemetery of Wadi Fidan 40, and the Iron Age site of 
Khirbat an-Nuhas.
The most recent archaeological discovery has been a 
Stone Age site in the far southwest corner of Wadi Faynan 
known as the Barqa region. Containing a scatter of many 
thousands of stone artefacts discarded by prehistoric 
hunter-gatherers, it was explored by Sam Smith (Oxford 
Brookes University, UK) in 2013 and 2014.
There are, no doubt, many more archaeological sites yet 
to be yet to be discovered. In the 40 years since Andreas 
Hauptmann began his survey of copper working sites, 
the surveys and excavations by archaeologists from 
around the world have begun to reveal the history of 
Faynan: a remarkable story of human endeavour and 
innovation in a constantly changing landscape.
 )وغييد  ناس  /اينروفيلاك  ةعماج(  يفيل  ساموت  نم  لك  هيلا
 للاخ فشكلا متو  .)ةيندرلأا ةماعلا راثلآا ةرئاد( راجنلا دمحمو
 يرجحلا صرعلا عقاوم نم ديدعلا نع تابيقنتلاو ثاحبلأا هذه
 عقوم  اهمهأ  نمو  يديدحلاو  يزنوبرلا  نيصرعلاو  ثيدحلا
 ةبرقمو  ،نادفإ  ةرمح ةبرخو  ،4  نادفإ  يداو  يزنوبرلا  صرعلا
 ساحنلا ةبرخ عقوم كلذكو ،40 نادفإ يداو يديدحلا صرعلا
.يديدحلا صرعلا نم
 عقاولا ةقرب يرجحلا صرعلا عقوم ناك ةفشتكلما عقاولما رخآ لعلو
 فلآلآا لىع روثعلا مت ثيح  .نانيف يداو نم بيرغلا بونجلا لىإ
 صرعلا نم ءاذغلا وعماجو ودايص اهكرت يتلا ةيرجحلا تاودلأا نم
 ةعماج نم ثيمس ماس عقولما في لمعلا لىع فشرأو  .يرجحلا
.2014 و 2013 يماع ةدحتلما ةكلملما/سكورب دروفسكوأ
 فشتكت لم يتلا عقاولما نم ديدعلا كانه نأب كش نىدأ كلانه سيلو
 سايردنأ اهأدب يتلا ةيرثلأا ثاحبلأا نم ًاماع ينعبرأ دعبو ذإ  .دعب
 تاثعبلا اهب تماق يتلا ةيرثلأا تابيقنتلاو تاحوسلما نإف ،نماتبواه
 ةصقل ةفلتخلما بناوجلا نع تفشك لماعلا ءاجرأ فلتخم نم ةيرثلأا
 في هتيرقبعو ناسنلإا حافك انل يورت يتلا ةصقلا هذه ،نانيف يداو
.يريغتلا ةئماد ةئيب نمض فيكتلا
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The Department of Antiquities of Jordan 
(DoA) has built Faynan Museum on the  
edge of Faynan Village. This is a beautiful 
building that we hope will become a cultural 
hub for Faynan. The DoA kindly allowed  
the Discovering Faynan Heritage project  
to provide displays for the museum.
The museum
 ةاذاحبم نانيف فحتم ءانبب ةيندرلأا ةماعلا راثلآا ةرئاد تماق
 .ةدياشرلاب فرعي ام وأ ةديدجلا نانيف ةيرقل يقشرلا فرطلا
 بذج زكرم لىإ لوحتي نأب حمطن يذلا ليمجلا ءانبلا اذه
 ةرئاد تقفاو دقو  .نانيف ةقطنم مومعل يحايسو فياقث
 ثرإ فاشتكإ عوشرم“ مايق لىع ةروكشم ةماعلا راثلآا
.يفحتلما ضرعلا زيهجتب ”نانيف
فحتلما
Feynan Ecolodge has won over 20 international awards 
including being chosen as one of the best 25 Ecolodges 
in the world by National Geographic Traveler. This is due 
to the ethos of the lodge and the exceptional experiences 
that guests receive while at the lodge, which is exclusively 
provided by members of the local community of Feynan. 
www.ecohotels.me/Feynan
Feynan Ecolodge
 نمو ةيلماع ةزئاج نيشرع نم ثركأب يئيبلا نانيف لزن زاف دقل
 لماعلا في ايئيب لازن نيشرعو ةسمخ لضفأ دحأك هرايتخا اهنمض
 ةجيتن  اذه  ناكو  .”كيفارغويج  لانويشان  رفاسم“  لبق  نم
 هئلازن اهب ىظحي يتلا ةديرفلا ةبرجتللو لزنلل ةيلاعلا يرياعملل
.ايصرح مهل نانيف في ليحلما عمتجلما اهرفوي يتلا
يئيبلا نانيف لزن
The centerpiece of this is an accurate model of the 
Faynan area with the key archaeological sites marked 
and a time-line around the wall that takes visitors from 
500,000 years ago to the present day. As the museum 
develops, displays of finds from the archaeological sites 
will be introduced and research facilities developed on 
the second floor.
The Discovering Faynan Heritage project has also provided 
information boards at the three Neolithic settlements 
in Faynan: WF16 (site 3), Ghwayr 1 (site 4) and Tell Wadi 
Faynan (site 5). A film about the Neolithic in Faynan can be 
viewed at the Feynan Ecolodge and the musuem.
 عقاولما هيلع رهظت يذلاو نانيف  ةقطنلم داعبلأا ثيلاثلا جذومنلا لعلو
 تلخ ةنس نويلم فصن نم يخيراتلا لسلستلا طخو ةيسيئرلا ةيرثلأا
 ،فحتملل ةيلخادلا ناردجلا دادتمإ لىع ضرع يذلاو نلآا ىتحو
 لبقتسلما في فحتلما روطت عمو  .ازيتم فحتلما اذه لماعم ثركأ نلاكشي
 عيراشم في هيلع روثعلا مت الم يفحتم ضرع ريوطت لىع لمعلا يرجيس
 لئاسو نم مزلي ابم فحتلما زيهجت يرجيسو ،ةفلتخلما ةيرثلأا تابيقنتلا
.يولعلا قباطلا في ثحبلا
 تاحول  ةثلاث  دادعإب  ”نانيف  ثرإ  فاشتكإ  عوشرم“ ماق  دقو
 لك في ثيدحلا يرجحلا صرعلا عقاوم في اهعضو مت ةيتامولعم
 لتو ،)4 مقر عقوم( 1 ريوغلا ،)3 مقر عقوم( 16 نانيف يداو
 في نانيف نع مليف ضرع متيسو  .)5 مقر عقوم( نانيف يداو
.يئيبلا نانيف لزنو فحتلما نم لك في ثيدحلا يرجحلا صرعلا
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The exhibition was formally opened by her 
Excellency Lina Annab, Minister for Tourism 
and Antiquities on the 4 March 2018. This 
event attracted two hundred dignitaries from 
the region and amounted to a celebration of 
the cultural heritage of Faynan and its value 
to the local community.
Opening of the  
Faynan Museum exhibition  
4 March 2018
 بانع انيل  ةديسلا  راثلآاو ةحايسلا  ريزو لياعم تماق
 بطقتسإ دقو  .8102 راذآ 40 خيراتب ضرعلما حاتتفإب
 في تايصخشلا رابك نم فيض يتئالما براقي ام حاتتفلإا
 فياقثلا ثاترلاب لافتحإ لىإ هرودب لوحت يذلاو ةقطنلما
.مهيلإ ةبسنلاب اهتميقو نانيف ةقطنلم
 ضرعم حاتتفإ
 نانيف فحتم
٢٠١٨ راذآ ٤ 
 انيل ةديسلا راثلآاو ةحايسلا ريزو لياعم
 ثنيم  نفيتس  روسفوبرلا  ةبحصب  بانع
 ضرعم  ناحتتفي  جنيدير  ةعماج  نم
نانيف فحتم
Her Excellency Lina Annab, 
Minister for Tourism and 
Antiquities, and Professor Steven 
Mithen, University of Reading, 
opening the Faynan Museum 
exhibition
 ةيرادج  ضورعو  نانيف  ةقطنلم  مسجم
 ًاعقوم  30  ينبت  يتلاو  فحتلما  لخاد
نانيف ةصق يورت ًايرثأ
The model of Faynan and wall 
displays within the museum tell 
the story of Faynan by describing 
30 of its archaeological sites
 ريدم  يواحمج  رذنم  روتكدلا  ةفوطع
 بطاخي وهو ةيندرلأا  راثلآا  ةرئاد  ماع
فويضلا
His Excellency Dr Monther 
Jamhawi, Director-General of 
the Department of Antiquities of 
Jordan (2013–2018), addressing 
the assembled guests
 اوضرح  نيذلا  فويضلا  نم  ةعومجم
نانيف فحتم ضرعم حاتتفإ
Guests at the opening of the 
Faynan Museum exhibition
The Palaeolithic 
The earliest people in Faynan 
500,000–12,000 years ago
ميدقلا يرجحلا صرعلا 
نانيف في ةيشربلا تاعومجلما مدقأ
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 nihtiw ytivitca namuh fo secart tseilrae ehT
 000,005 tsael ta ot etad ot ylekil era nanyaF
 ni devlove srotsecna namuh ruO .oga sraey
 morf esrepsid ot elpoep tsrfi eht dna ,acirfA
 erew ,oga sraey noillim owt dnuora ,acirfA
 fo epyt a ,sutcere omoH sa nwonk seiceps a
 tub yadot su ekil hcum dekool taht namuh
 yb devil yehT .niarb rellams yltnacfiingis a htiw
 ediw a derehtag dna ,gnignevacs dna gnitnuh
 aisA dehcaer elpoep esehT .stnalp fo egnar
 .tnaveL eht hguorht gnillevart yb eporuE dna
 ylno eht netfo era hcihw ,sloot enots desu yehT
.tsixe won taht elpoep eseht fo ecart
 ,tnaveL eht otni lasrepsid namuh laitini eht gniwolloF
 slamina dna elpoep fo wofl xelpmoc a saw ereht
 ,devlove seiceps weN .acirfA morf htrof dna kcab
 omoH neht dna ,sisnegrebledieh omoH ylbaton
 dnuof neeb evah hcihw fo lareves ,sisnelahtrednaen
 elpoep esehT .tnaveL eht nihtiw sevac ni deirub
 a sa tnifl gnisu ,stcafetra enots fo sepyt wen edam
 fo esae dna segde prahs sti fo esuaceb lairetam war
  cihtiloealaP ehT
  elpoep tseilrae ehT
nanyaF ni
تعود  أقدم  الشواهد على  النشاط  البشري في  المنطقة 
إلى حوالي نصف مليون سنة خلت.  فقد تطور أسلاف 
الإنسان  الحديث  في  إفريقيا،  ومن  ثم  انتشروا  منها 
بالتدريج إلى كافة أصقاع الأرض قبل حوالي مليوني عام، 
وقد كان أول المهاجرين من القارة الإفريقية هو الإنسان 
المعروف  باسم  هومو  إريكتوز  أو  الإنسان  ذو  القامة 
المنتصبة، وهو يشبه بشكله الإنسان الحالي ولكن بحجم 
دماغ أصغر.  وقام هذا الإنسان بتأمين الغذاء لنفسه من 
خلال الصيد وإلتقاط ما وفرته له البيئة من طعام.  وقد 
وصل هؤلاء المهاجرون الأوائل إلى قارتي آسيا وأوروبا 
عبر ذلك الجزء من الإخدود العظيم الواقع في بلاد الشام 
(وادي عربه ووادي الاردن).  وقد إستخدم هذا الإنسان 
الأدوات  المصنوعة  من  الحجارة  والتي  غالبا ً ما  تكون 
االآثار الوحيدة المتبقية التي تدل على تواجده.
وبعد  تلك  الفترة  كان  هناك  موجات  من  الهجرات  والهجرات 
المعاكسة للبشر والحيوانات من وإلى افريقيا.  وتطورت أجناس 
جديدة من البشر، منها إنسان هيدلبرغ وإنسان نياندرتال، حيث 
تم العثور على مدافن عديدة لهم في بعض الكهوف في منطقة 
بلاد الشام.  وقد قامت هذه الأجناس البشرية الجديدة بصناعة 
وإستعمال أنواع جديدة من الأدوات الحجرية بإستخدام الحجر 
الصواني لحدة حوافه وقابليته للتشظي بسهولة نسبية.  وقد تطور 
جد الإنسان الحالي المعروف بهومو سابينس في إفريقيا قبل حوالي 
 العصر الحجري القديم
أقدم المجموعات البشرية في فينان
 ni devlove sneipas omoH ,seiceps nwo ruO .gnikrow
 eht otni emac dna oga sraey 000,002 dnuora acirfA
 eht gnimoceb noos ,oga sraey 000,07 tuoba tnaveL
.tenalp eht no gnivil namuh fo epyt ylno
  doirep lacigoloeg eht gnirud devil elpoep esehT
 etamilc eht sA .egA ecI ro ,enecotsielP eht sa nwonk
  ,tneuqerf erom emaceb niar dna mraw ot nageb
  ecalp evitcartta na emoceb evah dluow nanyaF
.seitinummoc rerehtag-retnuh rof
 dnasuoht wef tsal eht gnirud devil ohw elpoep ehT
 cihtiloealapipE sa nwonk era enecotsielP eht fo sraey
 dnuof era elpoep eseht fo secarT .srerehtag-retnuh
 rieht fo srettacs yb defiitnedi ,tnaveL eht tuohguorht
 rieht fo stnanmer yb semitemos dna ,sloot enots
 srerehtag-retnuh cihtiloealapipE .slairub dna sgnillewd
 dna seitinummoc regral ni devil ,ellezag ylniam detnuh
 elpoep eht naht stnemelttes tnenamrep erom edam
.meht erofeb emac ohw
000002 سنة من الآن، وكانت هجرته إلى بلاد الشام قبل 00007 
سنة حيث إنتشر بعدها وأصبح الجنس السائد على الكوكب.
وقد عاش إنسان تلك الفترة خلال الحقبة الجيولوجية المعروفة 
بالبلاستوسين أو العصر الجليدي، ومع تغير المناخ مع نهاية العصر 
الجليدي إلى مناخ دافئ ومطير، أصبح وادي فينان من الأماكن 
المفضلة لسكنى وعيش مجموعات الصيادين وجامعي الغذاء 
من المجموعات البشرية.
وقد عرفت  المجموعات  البشرية  التي عاشت في  الجزء  الأخير 
من  العصر  الجليدي  بصيادي  وجامعي  الغذاء  ما  بعد  العصر 
الحجري القديم. والشواهد الأثرية على هذه المجموعات تنتشر 
في أنحاء كثيرة من بلاد الشام تشير إليها بقايا أدواتهم الصوانية 
والحجرية المميزة وأحيانا بقايا مساكنهم ومدافنهم. أما طريقة 
سكنهم فأصبحت تضم مجموعات أكبر من جنسهم وأصبحت 
مستوطناتهم  أكثر  إستقرارا ً ممن  سبقوهم،  وكان  الغزال  هو 
الطريدة المفضلة لديهم.
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Wadi Ratyah 
Stone artefacts of
our early ancestors
in Faynan
The earliest evidence of a human presence in 
Faynan comes from stone tools found scattered 
across the wadi, but primarily on its north side. 
These come from Wadi Ratyah and include tools 
worked on both sides, called bifaces, in both 
pointed and ovate shapes, possibly made as 
much as 500,000 years ago. They are likely to 
have been general-purpose tools, used for tasks 
such as digging up roots, chopping through 
stems and butchering animal carcasses from 
either hunting or scavenging.
 نانيف في ةيشربلا تاطاشنلا لىع دهاوشلا مدقأ لثمتت
 ءاحنأ عيمج في ةشرتنلما ةيناوصلا تاودلأا تاعومجم نم
 ليماشلا بناجلا في تاودلأا هذهل حضاو زيكرت عم يداولا
 سوؤفلاب  فورعلما  عونلا  لىع  روثعلا  مت  دقو   .هنم
 في ببدلماو يواضيبلا  اهيلكشب ينهجولا  تاذ ةيوديلا
 ةنس نويلم فصن لىإ اهخيرأت مت يتلاو ،ةيطار يداو
 تامادختسلإا ةددعتم ةادلأاا هذه تناك دقو .نلآا نم
 وأ ،تاتابنلا ضعب روذج صلاختسلإ رفحلا في لمعتست
 يرطاوسك وأ ،ةيبشعلا تاتابنلا  ناقيس عطقل لجانمك
.تاناويحلا موحل عيطقتل
ةيطار يداو
 في ءامدقلا انفلاسلأ ةيرجح تاودأ
نانيف  لئاوأ  عنص  نم  هجولا  ةيئانث  ةادأ
نانيف في ناكسلا
Biface as made by one of the 
first people to visit Faynan
ناسنإ  همدختسإ  اولفيل  ةينقتب  عنص  حمر  سأر 
ركبلما ثيدحلا ناسنلإاو لاتردناين
A spear point made by the Levallois 
technique, as used by the Neandertals 
and the earliest modern humans
 تاودلأا  اهنم  تلكش  ةليوط  ةيناوص  لاصن
لولأا ناسنلإا اهتعانصب ماق ةفلتخلما
The first modern humans in Faynan 
made long thin blades of flint, which 
were turned into a variety of tools
1
 ةقحلا ةينمز ةترف في اهتعانص تتم تاودأ لىع كلذك روثعلا مت دقو
 ةينقتلا هذه لثمتتو  .اولفيل ةينقت ىمست ةصاخ ةينقت مادختسإب
 عنصتس يتلا ةيرجحلا ةاونلل قبسلما زيهجتلاو دادعلإا لىع زيكترلاب
 نوكتس اهزيهجت دعب ةاونلا لىع ةدحاو ةبضر نأ ثيحب ةادلأا اهنم
 هميمصت مت لكشو مجح تاذ اهنم ةيناوص ةادأ لىع لوصحلل ةيفاك
 تمدختسإ دق تاودلأا هذه ضعب نإف ودبي ام لىعو  .ةيانعب
 يتلا ةركبلما تاودلأا نم ثلاثلا عونلا لثمتيو  .ديصلا حامر سوؤرك
 .نياوصلا رجحلا نم ةقيقرو ةليوط لاصن في نانيف في اهيلع روثعلا مت
 مت ةدعاقلا ةيداحأ ةصاخ ةيناوص ةاون نم عنصت لاصنلا هذه تناكو
 نع ةادلأا لصف مت فيك حضاو لكشب اهتاياهن رهظتو ،ةيانعب اهزيهجت
 وه لاصنلا نم عونلا اذه حبصأو  .ةدعاقلا لىع ةدحاو ةبضرب ةاونلا
 فورعلما ثيدحلا ناسنلإا ىدل ةيرجحلا تاودلأا نم لضفلما عونلا
.)ينسوتسيلابلا( يديلجلا صرعلا ةياهن لبق شاع يذلا زنيباس وموهب
Flint flakes and cores made by a special method we call 
the Levallois technique, have also been found in the wadi, 
and these early stone tools are likely to have been made 
by Neanderthals. The Levallois technique involves striking 
stone flakes from a piece of stone, known as the core, that 
had been carefully prepared for working; the very skilful 
preparation of the stone core means that with a single 
blow a flake or blade of predetermined size and shape can 
be removed. Some of these are likely to have been used as 
spearheads. A third type of early stone tool found within 
Faynan are long, thin blades of flint. These were removed 
from skilfully prepared blade cores. They have ends 
showing how they were struck off the core by a sharp 
blow to the striking platform. This type of blade became 
the predominant stone tool used by modern humans, 
Homo sapiens, prior to the end of the Pleistocene.
10 20 30 40 50mm
 تدجو ةيرجح تاودأ
ةيطار يداو  في
Ancient stone 
artefacts found in 
Wadi Ratyah
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 ,aqraB eht sa nwonk sdlefi enud eht nihtiW
 rettacs eguh a ,nanyaF fo htuos eht ot detacol
 gnirutcafunam rieht dna sloot enots fo
 tfel erew esehT .dnuof neeb evah sirbed
 ohw ,srerehtag-retnuh cihtiloealapipE yb
 neewteb noitacol siht ot denruter yldetaeper
 taht gniruD .oga sraey 005,11 dna 000,02
 ot sraeppa aqraB dnuora aera eht ,doirep
 hserf stI .tnemnorivne dnaltew a neeb evah
 egnar esrevid a detroppus evah dluow retaw
 aera eht gnikam ,slamina dna stnalp fo
.srerehtag-retnuh rof evitcartta yllaicepse
  aqraB
  cihtiloealapipE nA
 etis gnipmac
في منطقة الكثبان الرملية في برقة إلى الجنوب من فينان، 
تم العثور على مجموعة كبيرة من الأدوات الحجرية تم 
تصنيعها في الموقع نفسه والتي يشير إليها الكم الكبير 
من  الشظايا  والكسر  الصوانية  المنتشرة  على  السطح. 
وقد  تركت هذه  الأدوات  والشظايا  الصوانية من  قبل 
مجموعات الصيادين وجامعي الغذاء الذين ترددوا على 
المنطقة باستمرار في الفترة ما بين 00002 إلى 00511 
سنة من الآن.  ويبدو أن برقة كانت منطقة مستنقعات 
في تلك الحقبة من التاريخ، فتوفر المياه العذبة في تلك 
المنطقة  جعل  منها  بيئة  صالحة  لنمو  وانتشار  أنواع 
مختلفة من النباتات والحيوانات مما جعلها بالتالي أحد 
الأمكنة المفضلة للمجموعات البشرية التي اعتمدت في 
حياتها على الصيد وعلى جمع الغذاء.
 برقة
مخيم ما بعد العصر الحجري القديم
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 sedalb dna sekafl enots fo snoillim yllaretil era erehT
 neeb gnivah ynam ,senud dnas eht nihtiw derettacs tfel
 yb desu smrof htilorcim evitcnitsid eht otni deppihc
 rednels gnidulcni ,srerehtag-retnuh cihtiloealapipE eht
.setanul dna sezepart ,stniop
 morf stuh edam evah dluow aqraB eht ta elpoep ehT
 sa hcus seitivitca tfarc nekatrednu dna ,doow-hsub
 .edih gnikrow dna sdaeb gnillird ,steksab gnivaew
 a saw aqraB stseggus sekafl enots fo ytitnauq ehT
 srerehtag-retnuh fo spuorg llams ynam erehw noitacol
 eht fo esu gnikam ,raey hcae rehtegot detatergnoc
 eht nihtiw stnalp dna emag fo ecnadnuba lanosaes
 dluow egassap fo setir dna segairraM .sdnaltew
 fo dna sdoog fo egnahcxe eht htiw ,ecalp nekat evah
  seilimaf erofeb ,secalp tnatsid tuoba noitamrofni
  sepacsdnal eht ssorca niaga desrepsid spuorg dna
.tnaveL nrehtuos eht fo
وقد  تم  العثورعلى ملايين  النصال  والشظايا  الصوانية  المنتشرة 
على أسطح الكثبان الرملية من بينها العديد من الأدوات الدقيقة 
(ميكروليثية)  تعرف  بالمعينيات  والهلاليات  والمدببات،  وهذه 
الأدوات كانت سائدة في فترة ما بعد العصر الحجري القديم.
وعلى الأرجح أن سكان برقة القدماء كانوا يعيشون في عرائش 
صنعت  من  النباتات  المحلية  حيث  قاموا  ليس  فقط  بصناعة 
الأدوات  الحجرية بل بصناعة  السلال وحبات  الخرز  الحجرية 
والجلود.  وتشير الكثافة العالية للكسر الصوانية في الموقع إلى 
إستخدامه من قبل مجموعات مختلفة من الصيادين وجامعي 
الغذاء التي كانت تأتي إلى الموقع في مواسم محددة من السنة 
للإستفادة من الخيرات الوفيرة الحيوانية والنباتية التي وفرتها 
البيئة في هذه المستنقعات المائية.  ويبدو أن برقة قد شكلت في 
تلك الفترة مكان لإلتقاء المجموعات البشرية القادمة من مناطق 
أبعد  ليس  فقط  للتبادل  التجاري  ولكن  أيضا  لتوطيد  أواصر 
الصداقة والنسب بين المجموعات المختلفة من خلال الطقوس 
المختلفة والزيجات المختلطة بين هذه المجموعات وتبادل أخبار 
المناطق البعيدة قبل عودة هذه المجموعات إلى أماكن سكناها 
الدائمة في ربوع منطقة بلاد الشام.
  نصال  وشظايا صوانية 
عثر عليها في موقع برقة 
يقدر  عمرها  بحوالي 
00051 سنة
 dna sedalb tnilF
 ,aqraB ta sekafl
 eb ot detamitse
dlo sraey 000,51
The Neolithic 
The first farming communities in Faynan 
12,000–7,000 years ago
ثيدحلا يرجحلا صرعلا 
نانيف في ةيعارزلا تاعومجلما لئاوأ
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 dna selytsefil namuh demrofsnart gnimraF
 snoitadnuof eht gniyal ,yrotsih namuh
 tnenamrep egral fo tnempoleved eht rof
 nageb tI .snoitasilivic tsrfi eht dna stnemelttes
 ,dlrow eht fo snoiger lareves ni yltnednepedni
 hcihw nihtiw ,tnaveL eht saw hcihw fo eno
 tnatropmi yllaicepse na saw nadroJ nrehtuos
.snoitavonni ylrae rof aera
 htiw gnitrats ,doirep gnol a revo depoleved gnimraF
 dna saepkcihc ,yelrab ,taehw dliw fo noitavitluc eht
 nageb ecitcarp sihT .oga sraey 000,11 tsael ta yb slitnel
 stsep gnivomer ,gnideew sa hcus seitivitca elpmis htiw
 detsevrah ylisae ot del yllautneve dna ,gniretaw dna
 fo sucof ehT .seiteirav porc detacitsemod dleiy-hgih
 erew hcihw ,staog dliw ot ellezag morf degnahc gnitnuh
 gnimoceb erofeb ,dedreh neht dna deganam ylgnisaercni
 htiW .elttac dna sgip ,peehs htiw gnola ,detacitsemod
  nwod elttes ot elba erew elpoep ,secruoser wen eseht
.stnemelttes tnenamrep emaceb tahw ni evil ot
 cihtiloeN ehT
  gnimraf tsrfi ehT
nanyaF ni seitinummoc
أدت الزراعة إلى تغييرات جوهرية في أنماط حياة الإنسان 
وفي تحديد مسار تطور تاريخه اللاحق، وذلك من خلال 
وضع الأساس المتين لتطور المستوطنات البشرية الكبيرة 
والدائمة  ومن  ثم  تطور  أولى  الحضارات.   وقد  بدأت 
هذه  المستوطنات  بالظهور  بشكل  مستقل في  مناطق 
مختلفة من العالم القديم من ضمنها منطقة بلاد الشام، 
وكانت منطقة جنوب الأردن إحدى أهم مناطق التطور 
والإبتكارات في منطقة بلاد الشام.
وتطور الزراعة هذا لم يكن سريعا ًولا مفاجئا ًكما كان الإعتقاد 
السائد، بل حدث تدريجيا ًوعلى مدى فترة طويلة،  بدءا ًمن جني 
المحاصيل البرية من الشعير والقمح والبقوليات والعدس قبل 
حوالي 00011 سنة خلت.  وقد بدأت عملية الزراعة من خلال 
ممارسات بسيطة للإعتناء بالمحاصيل البرية كالتعشيب والري 
ومكافحة الحشرات،  وإنتهت بالتوصل إلى زراعة المحاصيل التي 
يسهل جنيها ويعلو مردودها.  وإنتقل إهتمام الصيادين بالطرائد 
من الغزلان إلى قطعان الماعز البري والضأن والخنازير والماشية 
التي  قام  الإنسان  بداية  بالإعتناء بشؤونها  بالبرية،   إلى  أن تم 
تدجينها مع الوقت.  ومع توفر هذه المصادر الغذائية الجديدة 
بدأت المجموعات البشرية بالإستقرار في أماكن ملائمة وتحولت 
هذه المستقرات إلى مستوطنات دائمة.
وتزامن كل هذا مع مجموعة كبيرة من الإبتكارات التقنية مثل 
صناعة  الطوب  الطيني  لبناء  المساكن  وصناعة  الجير  لإعداد 
 العصر الحجري الحديث
أوائل المجموعات الزراعية في فينان
 otni deit erew snoitavonni lacigolonhcet rehto fo tsoh A
 sesuoh rof skcirb dum fo erutcafunam eht sa hcus ,siht
 fo egnar evisnetxe erom a ,sroofl rof retsalp emil dna
  dna ,sdoof tnalp gniraperp rof seltsep dna sratrom
.sloot enots gnikam fo syaw wen
  largetni na erew segnahc lacigoloedi dna laicoS
 fo syaw wen yb tnedive si sihT .cihtiloeN eht fo trap
 dna ,noitatnemanro fo sepyt wen ,daed eht gnitaert
 lautir dah hcihw fo emos ,sgnidliub lanummoc wen
  devil elpoep ,cihtiloeN eht fo dne eht yB .snoitcnuf
 wen esived ot dah dna seitinummoc regral hcum ni
.spihsnoitaler laicos rieht eganam ot syaw
أرضيات المنازل وطلاء جدرانها، وابتكر الإنسان أنواعا ًجديدة 
من الجواريش والهاونات والمدقات الحجرية هذا بالإضافة إلى 
تقنيات جديدة في صناعة الأدوات الصوانية.
وكانت التغييرات الاجتماعية والعقائدية جزءا ًأساسيا ًمن تغييرات 
العصر  الحجري  الحديث،  وتشير  إلى  ذلك  بوضوح  الطقوس 
الجنائزية وزخرفة البيوت وتزيينها وتواجد المنشآت العامة التي 
كان لبعضها وظائف دينية.  ومع نهاية العصر الحجري الحديث 
أصبح الناس يعيشون معا ًفي مجموعات كبيرة مما تطلب وضع 
طرق لتنظيم وإدارة علاقاتهم الإجتماعية.
ولا  زالت  الإجابة  على   كيف؟  ولم؟  نشأت  الزراعة  في  العصر 
الحجري الحديث في منطقة بلاد الشام غير واضحة.  فقد إجتاز 
صيادو  وجامعو  الغذاء  مرحلة  طويلة  من  الإستغلال  المكثف 
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Exactly why and how farming emerged in the Levant 
remains unclear. Hunter-gatherers went through a 
long process of using their resources more intensively, 
gradually modifying their environment and the 
resources themselves. Climate change at the end of the 
Ice Age would have played a part, while choices made 
by people will have also been important, some of which 
will have had unforeseen consequences. Farming was 
able to sustain larger communities than hunting and 
gathering alone, and once populations had grown, 
it would have been hard to return to hunting and 
gathering. Within a few thousand years the Neolithic 
had put human history onto a new path, ending millions 
of years of hunting and gathering, and providing the 
foundations for our modern way of life. 
The development of the Neolithic in the Levant 
occurred in three cultural phases referred to as:
• Pre-Pottery Neolithic A (11,500–10,500 years ago)
• Pre-Pottery Neolithic B (10,500–8,500 years ago)
• Pottery Neolithic (8,500–7,000 years ago).
Each of these phases is represented by a settlement 
within Faynan, providing a unique record for this critical 
period of the human past.
 هذه  ةئيبل  يجيردتلا  ريوطتلاب  اوماقو  ،ةحاتلما  مهرداصلم
 لعلو  .اهسفن رداصلما ريوطت لىإ ةجيتنلاب  ىدأ مام ،رداصلما
 يديلجلا  صرعلا  ةياهن  عم  تقفارت  يتلا  ةيخانلما  تايريغتلا
 تارايخلل مهلما رودلا لىإ ةفاضلإاب ،يريغتلا اذه في ارود تبعل
 .اهنيح ةروظنم نكت لم جئاتن اهضعبل ناك يتلاو ،اضيأ ةيشربلا
 ناك مام بركأ ةيشرب تاعومجم ةلاعإ لىع ةرداق ةعارزلا تناكو
 دعي لم تاعومجلما هذه مخضت عمو  .هيلع َارداق عمجلاو ديصلا
 نم فلآا ةعضب للاخف ،انكمم ميدقلا ةايحلا طنم لىإ عوجرلا
 راسم لىع يشربلا خيراتلا ثيدحلا يرجحلا صرعلا عضو يننسلا
 َاعضاوو عمجلاو  ديصلا  نم يننسلا  ينيلام كلذب  ايهنم  ديدج
.ةثيدحلا ةايحلل ينتلما ساسلأا
 برع ماشلا دلاب ةقطنم في ثيدحلا يرجحلا صرعلا روطت دقو
:يه لحارم ثلاث
يراخفلا لبق ام ثيدحلا يرجحلا صرعلا نم لىولأا ةترفلا   • 
)نلآا نم ةنس 10,500–11,500( 
يراخفلا لبق ام ثيدحلا يرجحلا صرعلا نم ةيناثلا ةترفلا   • 
 )نلآا نم ةنس 8,500–10,500( 
يراخفلا ثيدحلا يرجحلا صرعلا   • 
 )نلآا نم ةنس 7,000–8,500( 
 ،نانيف في اهلثيم ةنطوتسم عقوم تاترفلا هذه نم ةترف لكلو
 نم ةماهلا ةترفلا هذهل ًاديرف ًلاجس نانيف ةقطنم نم لعجي مام
.يشربلا خيراتلا
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 4353 |
 fo rettacs a sa 6991 ni derevocsid saw 61FW
 eht no sratrom enots evissam dna sloot tnifl
 bmilc peets eht erofeb tsuj ,llonk a fo ecafrus
 etis tnatropmi sihT .uaetalp nainadroJ eht ot
 eht fo stnempoleved tseilrae eht fo emos swohs
 spets tsrfi eht rof ecnedive gnidulcni ,cihtiloeN
 eht sdrawot gnirehtag dna gnitnuh morf yawa
 fo tnempoleved eht dna ,doof fo noitcudorp
 htiw – yteicos gnisinagro fo yaw lanummoc a
 cilbup a dna ,spohskrow dna serots derahs
.seitivitca lanummoc rof ecaps
  61FW
 yrettoP-erP A
 tnemelttes A cihtiloeN
تم إكتشاف هذا الموقع في عام 6991 من خلال وجود 
أدوات صوانية وهاونات ومدقات حجرية تنتشر بكثافة 
على سطح تل صغير يقع على الضفة الجنوبية لوادي 
الغوير مباشرة عند بداية السفح الجنوبي لجبال الشراة. 
وقد  إحتوى  هذا  الموقع  الهام  على  مؤشرات  لعملية 
التحول التي جرت خلال هذه الفترة منها ما يثبت أولى 
خطوات التحول التدريجي من مرحلة الصيد وإلتقاط 
الغذاء الجاهز الذي وفرته البيئة المحيطة، إلى مرحلة 
إنتاج  الطعام  وتطوير  نظام  الحياة  الإجتماعية  الذي 
إنعكس  في  وجود  أماكن  تخزين  ومشاغل  ومساحات 
لممارسة النشاطات الإجتماعية المشتركة للمجموعة.
وادي فينان 61
 مستوطَن من الفترة الأولى من العصر
يبدو من قاع الوادي وادي  فينان  61  كما  الحجري الحديث ما قبل الفخاري
بإتجاه الجنوب
 fo llonk ehT
 deweiv ,61FW
 htron eht morf
 ssorca gnikool
roofl idaw eht
3
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 16 نانيف  في 2009 مسوم في ةيرثلأا  تابيقنتلا
 حطس تحت هبش ةينبلما تآشنلما اياقب اهيف رهظت
   ضرلأا
The 2009 excavation at WF16 
showing the remains of the 
semi-subterranean structures, just 
below the surface of the knoll
 عطق  ،يرجح  ءاعو  نم  ءازجأ
 ،زرخ  ،ةفرخزم  ةيمظعو  ةيرجح
 عقوم  نم  يرجح  ءاعوو  زرخم
16 نانيف يداو
Fragments of a stone bowl, 
decorated stone and bone 
plaques, beads, a needle 
and stone vessel excavated 
from WF16
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 83العصر الحجري الحديث | cihtiloeN ehT93 |
-imes fo retsulc esned a eb ot 61FW dewohs noitavacxE
 dna 000,21 neewteb desu serutcurts lavo naenarretbus
 002,11 dnuora ytivitca fo kaep a htiw ,oga sraey 002,01
 dum a ,ésip htiw denil erew serutcurts ehT .oga sraey
 taht sllaw rof desu osla saw hcihw ,erutxim tnalp dna
 serutcurts ehT .sfoor tafl rof semarf rebmit detroppus
 detseggus taht stcejbo gniniatnoc ,sezis suoirav fo erew
 ,egarots ,seitivitca citsemod gnidulcni ,sesu tnereffid
 serutcurts eht fo enO .sdaeb gnikam rof spohskrow dna
 rof tliub neeb evah ot gnimees ,egral yllaicepse saw
 elpoep sa ,secnamrofrep spahrep dna sgnirehtag laicos
  esahp lanfi eht nI .rehtegot evil ot syaw wen dnuof
 evoba tliub eb ot nageb sgnidliub ,noitapucco fo
  stnempoleved laicos dna lacinhcet gnitcefler ,dnuorg
.cihtiloeN eht ni
وقد أظهرت التنقيبات الأثرية أن المستوطَن أو المستقر وادي 
فينان 61 كان عبارة عن عنقود من المنشآت البيضاوية المتلاصقة 
التي  بنيت  أساساتها  بحيث  أن  نصفها  السفلى تحت مستوى 
سطح الأرض ويظهر منها النصف العلوي فقط، و ُسكنت هذه 
المنشآت خلال الفترة ما بين 00021 إلى 00201 سنة من الآن، 
في حين وصلت  أوج  ازدهارها  قبل 00211  سنة خلت.   وقد 
إستخدم مزيج من الطين والقش في تشكيل هياكل الجدران التي 
عملت كدعامات لهيكل السقف الخشبي الذي أعطى السقف 
شكلا ًمسطحا.ً  وكان لهذه المنشآت أحجام مختلفة واحتوت 
على  لقى  أثرية  توحي  بتنوع  استخدام هذه  المنشآت  كبيوت 
ومخازن ومشاغل صناعة الخرز الحجري.  وكان أحد هذه المباني 
كبيرا ًبشكل لافت ويبدو أنه كان مبنى عاما ًمخصصا ًللقاءات 
العامة وربما أيضا لبعض الإحتفالات الطقوسية كطريقة لتكريس 
طرق جديدة للتعايش.  ومع نهاية هذه الفترة تغيرت طريقة 
البناء لتصبح المنشآت فوق سطح الأرض عاكسة التطور التقني 
والإجتماعي في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري.
وتشير المدقات والهاونات الحجرية بالإضافة إلى غرف الخزين 
وبقايا  الحبوب  البرية  كالشعير، وإستخدام  القش  الممزوج مع 
كان موقع وادي فينان 61 عبارة عن جبانة، إذ تتواجد فيها الكثير من المدافن منها ما تحت أرضيات البنايات وداخل الجدران  
sgnidliub fo sllaw otni dna sroofl woleb decalp slairub ynam htiw ,yretemec a osla saw 61FW fo tnemelttes ehT
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 ءانغ نم ةماعلا تاطاشنلل حجرلأا لىع مدختست تناك 16 نانيف يداو عقوم في تينب جردلماب ةهيبش ةأشنم
ليصلأا ىنبلما لخاد ةكيمس ناردجب يرئاد لكيه ءاشنإ مت ةقحلا ةترف في  .سوقطو صقرو
A large amphitheater-like structure was constructed at WF16, most likely for communal 
activity, perhaps singing, dancing and ritual. A later circular structure with thick walls and 
massive stone mortars was built within its interior
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The many pestles and mortars, buildings designed for 
storage, grains of wild plants including barley, and the 
use of chaff in the pisé to stop it cracking, all suggest 
that wild plants were being cultivated, while trees such 
as figs and pistachio were exploited. The animal bones 
from WF16 were predominately from wild goats, with 
age profiles suggesting that these were being hunted in 
a selective manner to manage the herds. Animals such 
as foxes were hunted for their fur, while the bones of 
raptors suggest their feathers and talons were prized 
for ornamentation.
Many craft activities are evident, notably the working of 
the local malachite copper ore into green stone beads. 
Shells from both the Red Sea and the Mediterranean 
were also used for beads, these showing that visitors 
came to WF16 regularly for annual gatherings. Many 
‘art’ objects were also made and/or discarded at the 
site. These were predominately small slabs of stone 
incised with geometric patterns.
 اوعمج ةترفلا كلت ناكس نأب ققشتلا عنلم ءانبلا داوم في ينطلا
 تلكشو  .مطبلاو ينتلاك راجشلأا ضعب راثم اوفطقو ةيبرلا تاتابنلا
 اهنع تفشك يذلا ماظعلا نم بركلأا ءزجلا يبرلا زعالما ماظع
 نمض اهمظعم نأب تاساردلا تنيبو .عقولما في ةيرثلأا تابيقنتلا
 اهيف يعورو ةيئاقتنإ تناك ديصلا ةيلمع نأب ينعي مام ينعم رمع
 ،اهئارف لجأ نم ودبي ام لىع بلاعثلا تديطصاو  .عيطقلا ةبيكرت
 اهماظعو اهشير مادختسا مت هنأ ةحراجلا رويطلا ماظع لدتو
.ةنيزلا ضارغلأ
 ةيفرحلا تاعانصلا دوجو لىع لئلاد ةيرثلأا ثاحبلأا ترهظأو
 ،ليحلما ساحنلا تاماخ تيكلم نم ضرخلأا زرخلا ةعانص اهنم
 طسوتلما  نيرحبلا  نم  ةيرحبلا  فادصلأا  نم  زرخلا  ةعانصو
 تاءاقلل عقولما اذهل نيرئازلا ددرت  لىإ يرشي دق مام رمحلأاو
 نأ امإ يتلا ”ةينفلا“ لماعلأا ضعب لىع روثعلا مت دقو  .ةيونسلا
 نم اهمظعم في هنوكلماو هيلإ تضرحأ وأ عقولما في تعنص نوكت
.ةيسدنه فراخز اهحطس لىع تشقن ةيرغص ةيرجح تاطلاب
 سفن في ًانفدمو نكسلل ًاعقوم 16 نانيف يداو عقوم ناك دقو
 نونفدي ينسنجلا نم لافطلأاو ينغلابلا نم تاوملأا ناكف  .تقولا
WF16 was a cemetery as well as a settlement. Burials 
were made below the floors, or cut into the walls of 
earlier structures, into which the bodies of adults, 
children and infants were placed. Most of the bodies 
were laid on their side with a hand below their head in 
a sleeping position. In some cases, selected bones were 
removed or added to these burials. In other instances 
collections of bones had been painted and wrapped in 
bundles using plaster, suggesting complicated mortuary 
practices before and after burial.
To conserve and protect the structures in this important 
archaeological site, the excavated settlement has been 
carefully covered back over. A replica Neolithic dwelling, 
based entirely on archaeological evidence from WF16, 
has been constructed next to the site.
 ماك ناردجلا لخاد وأ  تويبلا  تايضرأ لفسأ ةدعم روبق في
 ىدحإو مهبناج لىع نونفدي تاوملأا ناكو  .مدقلأا تآشنلما في
 تلااحلا ضعب فيو  .مئانلا ةيعضو في ماك مهسأر تحت مهيديأ
 تلااح في مانيب نفدلما نم ذخؤت ةاقتنلما ماظعلا ضعب تناك
 .نفدلما في ةدوجولما كلت لىإ ىرخا ماظع  فاضت تناك ىرخأ
 ةمزحك فلتو ماظعلا ضعب نهدت تناك ةدودحم تلااح فيو
 دعبو لبق ةدقعم ةيزئانج سوقط لىإ يرشي مام صجلا نم ةقبطب
.نفدلا ةيلمع
 عقولما اذه في ةفشتكلما ةينبلأا لىع ظافحلاو ةيماحلا لجأ نمو
 ،ةيبارت تاقبطب ةيانعب عقولما ةيطغت ةداعإ تتم ماهلا يرثلأا
 ةقباطم  ةخسن  دادعإ  مت  عقولما  يرئازل  ةديج  ةركف  ءاطعلإو
 نم  برقلاب  َنطوتسلما  اذه  تويب  دحلأ  يعيبطلا  مجحلاب
 اهنع تفشك يتلا ةينقتلا سفنو داولما سفن مادختسابو عقولما
.ةيرثلأا تابيقنتلا
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Located just 500 metres from WF16, 
Ghwayr 1 represents the next stage in the 
development of the Neolithic, occupied for 
about 500 years around 9,000 years ago. 
A number of important changes took place 
during this time, including a new reliance 
on domesticated plants, the introduction of 
domestic animals, new ways of structuring 
society, and the ownership of property.
Like the earlier settlement of WF16, Ghwayr 1 is made 
up of a dense cluster of structures. Unlike WF16, 
however, all structures at Ghwayr 1 were built above 
ground from stone cobbles and boulders. The style 
developed from sub-rectangular buildings placed 
together in a honeycomb, into regular, rectangular 
Ghwayr 1  
A Pre-pottery  
Neolithic B settlement
 ةئماسمخلا زواجتت لا ةفاسم لىع َنطوتسلما اذه عقي
 ةلحرلما  لثيمو  ،16  نانيف  يداو  نم  قشرلا  لىإ  ترم
 ناك  دقو   .ثيدحلا  يرجحلا  صرعلا  روطتل  ةقحلالا
 نم ةنس 9000 لبق ةنس 500 ةدلم ًلاوهأم عقولما اذه
 هذه للاخ ةيرهوجو ةيرثك تايريغت تثدح دقو  .نلآا
 ،ةنجدلما تاتابنلا لىع ليكلا دماتعلإا :اهنمركذن ةترفلا
 ميظنت في ةديدج قرط عابتإو ،تاناويحلا ينجدت ةيادبو
.تايكُللما ديدحتو عمتجلما
 دوقنع نع ةرابع َنطوتسلما ناك ،16 نانيف يداو عقوم  في ماكو
 روخصلا نم ةينبم اهعيمج تناك اهنأ لاإ  ،ةقصلاتلما لزانلما نم
 دقو  .نيزخلا رفح ضعب ءانثتسإب ،ضرلأا حطس قوفو صىحلاو
 لحنلا ةيلخب ةهيبش ةقصلاتم تويب نم يرماعلما طمنلا روطت
 في ءانبلا طنم في ًايريغت سكعي اذهو ،ةدعابتم ةليطتسم نابم لىإ
1 ريوغلا
صرعلا نم ةيناثلا ةترفلا نم َنطوتسم 
يراخفلا لبق ام ثيدحلا يرجحلا
structures; this reflects changes in architecture  
found throughout the Levant which mark the 
Pre-Pottery Neolithic B phase.
The scale of the settlement suggests that several 
hundred people had lived at Ghwayr 1. The rectangular 
buildings were large 10x10m spaces, which were later 
divided into smaller rooms, with  
stairs up to an additional storey. These small rooms 
were probably used for the storage of private property 
held inside the house, in contrast to earlier public 
storage structures, suggesting that the household had 
become an important economic and social unit. Blocks 
of houses were divided by a stepped street, indicating a 
considerable degree of communal planning and labour. 
The walls were plastered, some being decorated with 
geometric designs.
The people living in Ghwayr 1 had begun to keep 
domesticated animals. These were predominately 
goats, although sheep may have also been kept. 
Nevertheless, hunted animals remained an important 
part of their diet. A wide range of cereals and legumes 
were grown including barley, wheat, and peas, 
while figs, pistachios, capers and date palms were 
collected. Querns were a newly developed device for 
cereal grinding. The large number of querns that was 
 يراخفلا لبق ام ثيدحلا يرجحلا صرعلا نم ةيناثلا ةترفلا نيابم
.ماشلا دلاب ةقطنم في
 .تائم عضب لصو هناكس ددع نأ لىإ َنطوتسلما ةحاسم يرشتو
 ،عبرلما  ترم  ةئالما  تغلب  ثيح  ةيربك  ةليطتسلما  هتويب  تناكو
 رغصأ  فرغ لىإ تويبلا هذه ميسقت ةقحلا ةلحرم في ىرج دقو
 تناك   ةيرغصلا  فرغلا  هذه نأ  ودبيو   .يولعرودل  جرد عم
 مام لزنلما ينطاقل  ةصاخلا تاكلتملما نيزختل تمدختسا دق
 تلصف دقو  .ًايعماتجإو ًايداصتقإ ةسرلأا ةيمهأ دايدزإ لىع لدي
 طيطختلا نم ردق لىإ كلذب ةيرشم ةعدصم عراوش لزانلما ينب
 نايحأ فيو صجلاب نيابلما ناردج تيطغ دقو  .يعمتجلما لمعلاو
.ناردجلا هذه حطسأ لىإ ةيسدنهلا فراخزلا تفيضأ
 دقو  .ةنجدلما تاناويحلاب ظافتحلإاب َنطوتسلما ونطاق أدب دقو
 لاإ ،نأضلاو زعالما نم ةنوكم بلاغلا في تاناويحلا هذه تناك
 تتمو  .ءاذغلا رداصم دحأك ماه رود بعل في رمتسإ ديصلا نأ
 يرعشلاو حمقلاك تايلوقبلاو بوبحلا نم ةعساو ةليكشت ةعارز
 .رومتلاو بركلا تابنو مطبلا راثمو ينتلا راثم طاقتلإ متو ،صمحلاو
 ةيرجحلا  شيراوجلا  نم ديدج عون  ةترفلا  هذه في رهظ دقو
 اياقبل  يربكلا  ددعلا  يرشيو  .بوبحلا  نحطل ةصصخم ةرعقلما
 ماعطلا دادعا ةيلمع نأ لىإ 1 ريوغلا في ةفشتكلما شيراوجلا
 روثعلا مت دقو  .َنطوتسلما في ةماهلا تاطاشنلا ىدحإ تحبصأ
 ثيح ،ةيناوصلا تاودلأا نم ةيربك دادعأ لىع ًاضيأ  عقولما في
 لجانمك تمدختسإ يتلا ةننسلما لاصنلا تاودلأا هذه تنمضت
4
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recovered during excavation shows that the preparation 
of plant foods had become a huge undertaking at 
Ghwayr 1. Flint tools were also found in abundance, 
including blades used in sickles to harvest the newly 
domesticated cereals, and a range of arrowheads 
indicating that hunting continued to be important. 
The production of flint blades had become more 
standardised than at the earlier WF16 site, suggesting 
the emergence of craft specialisation.
Ghwayr 1 is located at the junction between the 
escarpment leading to the plateau to the east, and 
Wadi Faynan to the west. This was, and remains,  
a key communication route between the plateau  
and the Wadi Araba.
 سوؤر لىإ ةفاضلإاب اذه ،بوبحلا نم ةيعارزلا ليصاحلما ينجل
 ةيمهلأا ةغلاب ةجرد لىع لاز ام ديصلا نأب دكؤت يتلا ماهسلا
 ةيرجحلا تاودلأا نأ ظحلالما نمو  .تاعمتجلما هذهل ةبسنلاب
 لىإ يرشي دق مام ًاسناجت ثركأ تحبصأ ةترفلا هذه في ةيناوصلاو
.ةيوديلا فرحلا في ةيصصختلا روطت
 برغلا  نم  نانيف  ةبرخ ينب  ًاطسوتم  ًاعقوم  1  ريوغلا  لتحيو
 لاصتلإا قرط لىع ًاماه ًاعقوم هلعج مام ةيقشرلا لابجلا ةسلسو
.هاشرلاب ةفورعلما ةيندرلاا ةيقشرلا لابجلا ةلسلسو ةبرع يداو ينب
 ريوغلا  تويب  ناردج
 نانيف ةبرخ هاجتإب 1
برغلا لىإ
The walls of 
Ghwayr 1, 
looking west 
towards the 
Khirbat Faynan
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 84العصر الحجري الحديث | cihtiloeN ehT94 |
 ni yek saw yrettop yalc derfi fo noitnevni ehT
 gnimraf dna cihtiloeN eht fo tnempoleved eht
 dna eraperp ot elpoep delbane sihT .selytsefil
 ,stneidergni gnixim – syaw wen ni sdoof kooc
 gnitnemref dna ,sdoof elbitsegid retfos gnikam
 lufrewop a dedivorp osla slessev yalC .sdiuqil
 larutluc dna yalpsid laicos rof muidem wen
.noitacfiitnedi
 eht ta dnuof si nanyaF ni yrettop fo esu tsrfi ehT
  ni detacol ,nanyaF idaW lleT fo tnemelttes cihtiloeN
 yb deyortsed hcum won dna idaw eht fo ertnec eht
 dna 005,8 neewteb deipucco saw sihT .sdoofl hsafl
 dna slaerec werg ohw elpoep yb oga sraey 000,7
 tcerid hguohtla ,peehs dna staog citsemod dedreh
  nanyaF idaW lleT
 ,etis cihtiloeN yrettoP A
 tseilrae eht fo sngis htiw
nanyaF ni gnikrow reppoc
كان إكتشاف  الفخار أساسيا ًفي تطور العصر الحجري 
الحديث  وتطور  أنماط  الحياة  الزراعية.   وقد  مكن 
هذا الإكتشاف الناس من إعداد وطهي الطعام بطرق 
جديدة من خلط للمكونات وجعل الطعام ألين وأكثر 
قابلية للهضم، بالإضافة إلى تخمير السوائل.  وقد وفرت 
الأوعية الفخارية وسيلة مؤثرة لإظهار الوضع الإجتماعي 
والإنتماء الثقافي.
وقد تم الكشف عن أولى اللقى الفخارية في مستوطَن تل وادي 
فينان  الواقع  على  الحافة  الجنوبية  لوادي  فينان  إلى  الغرب 
من خربة فينان.  وللأسف فقد تعرضت أجزاء كبيرة من التل 
وخصوصا الشمالية منها للإنجراف بفعل السيول.  وكان الموقع 
مأهولا في الفترة ما بين 0058 وحتى 0007 سنة من الآن من قبل 
أناس مارسوا زراعة الحبوب وتربية الماشية من ماعز وضأن رغم 
أن الأدلة على تواجدهم لم تعد موجودة.  وقد كشفت التنقيبات 
 تل وادي فينان
 موقع من العصر الحجري الحديث الفخاري،
أول الشواهد الأثرية على إنتاج النحاس
 .devivrus ton sah ecnetsisbus rieht rof ecnedive
 dellaw-redluob ralugnatcer delaever sah noitavacxE
.sroofl yalc netaeb htiw sgnidliub
 yalc eht ,cirbaf esraoc a fo saw yrettop eht fo emoS
 tnalp rehto dna sdeer htiw derepmet neeb gnivah
 derepmet neeb gnivah renfi saw emos elihw ,rettam
 wef a htiw ,esraps saw noitaroceD .dnas dna tirg htiw
  ,dnuof erew selkcis tnilF .segdel desserpmi-bmuht
  ecnailer etelpmoc a gnitseggus ,sdaehworra on tub
.slamina detacitsemod no
 dna ,cihtiloeN eht fo dne eht ot setad nanyaF idaW lleT
 seceip wef A .ega reppoc ro ,cihtiloclahC eht fo trats eht
 tI .nanyaF idaW lleT morf derevocer erew ero reppoc fo
 ecafrus fo spmul gnitcelloc erew elpoep taht sraeppa
 otni meht gniremmah ,sllih tnecajda eht morf reppoc
 .gnitaeh yb meht mrofsnart ot woh gnirolpxe dna sepahs
 dnuof dael dna reppoc fo snoitartnecnoc hgih ehT
 elpoep taht stseggus stnemides cihtiloeN etal eht nihtiw
 ,sero hcir-latem taeh yletarebiled ot gninnigeb erew
.tnetnoc latem rieht tcartxe ot ylbamuserp
الأثرية في الموقع عن بيوت سكنية مستطيلة إستخدمت في بناء 
جدرانها  الحجارة  الكبيرة  وغطيت  أرضياتها  بطبقة  من  الطين 
المدكوك.
وقد كان معظم فخار هذه الفترة خشنا ًوممزوجا ًبالقش وبعض 
النباتات الاخرى، إلا أن عجينة بعض أنواع الفخار كانت أقل خشونة 
وممزوجة بالرمل والحبيبات الحجرية الاخرى.  وكانت الزخارف على 
سطوح الأواني الفخارية قليلة وتشكلت في معظمها من طبعات إصبع 
وإبهام الخزاف على حواف هذه الاواني.  وقد تم الكشف في الموقع عن 
نصال صوانية مسننة ولم يعثر على رؤوس سهام صوانية مما قد يشير إلى 
تضاؤل دور الصيد في الحياة الاقتصادية لذلك المجتمع والإعتماد الكامل 
على الحيوانات المدجنة.
ويعود تل وادي فينان إلى نهاية العصر الحجري الحديث وبداية 
الإنتقال  إلى  الفترة  المعروفة  بالكاكوليثيك  أو  العصر  الحجري 
النحاسي.  وقد عثر أثناء التنقيبات الأثرية في الموقع على العديد 
من القطع الحجرية التي تحتوي على خام النحاس.  ويبدو بأن 
سكان  المستوطَن  كانوا يجمعون قطع خامات  النحاس  الملونة 
من التلال المجاورة ويعالجونها بالحرارة والطرق لإعطائها الشكل 
المطلوب.  ولعل نسبة التركيز العالية للتلوث بالنحاس والرصاص 
التي تم رصدها في الرواسب في مواقع العصر الحجري الحديث 
الفخاري ترجع إلى المحاولات المبكرة لعمليات معالجة خامات 
النحاس بالحرارة لإستخلاص معدن النحاس منها.5
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 لت  نم  تويب  تايضرأو  ناردج  اياقبب
نانيف يداو
The remnants of walls 
and floors at Tell Wadi Faynan
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Neolithic and  
Bronze Age pictographs 
ثيدحلا يرجحلا نيصرعلا نم شوقنلا 
يزنوبرلاو
Engravings of people and animals can be seen 
on boulders in numerous locations throughout 
Faynan, often found at places that provide 
spectacular views or on key communication 
routes into the escarpment. Most of the motifs 
were made by a technique known as pecking, 
which involved hammering into the rock face 
to create images of people, ibex, camels and 
signs; in some cases, people are shown riding 
animals. On several boulders the engravings 
have been superimposed above one another, 
with the earliest appearing to be images of 
ibex or wild goat.
While dating rock engravings is extremely difficult,  
it is likely that many of these date to the Bronze Age, 
especially those which have images of people riding 
donkeys, horses and camels. These could, however,  
be more recent in date, while some of the less  
well-preserved images might be Neolithic or earlier.
There are two notable clusters of pictographs in 
Faynan. Site 6 is located around the upper reaches of 
Wadi Ushayqar, towards where it meets the edge of 
the escarpment. Here one finds numerous decorated 
boulders, some with a single motif of an ibex and 
others with complex depictions, with one appearing to 
represent an ibex hunt on horseback and using dogs. A 
second cluster, Site 7, is found on a small terrace within 
Wadi Ghwayr. These show a wide range of weathering, 
some being only faintly discerned suggesting they 
might date back to the Neolithic.
 تاشبرخلاو تاموسرلا ضعب ةدهاشم رئازلا عيطتسي
 في  ةراجحلا  ضعب  لىع  تاناويحو  سانأ  لكش  لىع
 هذه  زيمتت  ام  ةداعو  ،نانيف  في  نكاملأا  نم  ديدعلا
 نم ةيلصفم طاقن لىع ةعقاو وأ ةفشرم اهنوكب نكاملأا
 اهذيفنت  مت  دق تاموسرلا  مظعمو  .تلاصاولما  قرط
 صاخشلأل تاموسر ليكشتل ةداح ةادأب شقنلا ةينقتب
 ضعب روص نايحلأا ضعب فيو ،زومرلاو لماجلاو لعولاو
 ةداعإ تتمو اذه  .تاناويحلا نوطتيم نيذلا صاخشلأا
 ليبجلا زعمالل ةقباسلا موسرلا قوف ةديدج شوقن مسر
.ةراجحلا نم ديدعلا لىع
 ءمالعل ةلضعم لكشي شوقنلل قيقدلا خيرأتلا نأ نم مغرلا لىعو
 صرعلا ةترف لىإ ٌدئاع اهمظعم نوكي نأ حجرلما نم هنأ لاإ راثلآا
 صاخشأ تاموسر لىع يوتحت يتلا شوقنلا ًاصوصخو يزنوبرلا
 هذه دوعت دقف لاوحلأا لك فيو  .لماجلاو دايجلاو يرمحلا نوطتيم
 مانيب ،)لماجلا تاموسر دوجو لظ في( ثدحأ تاترفل تاموسرلا
 ثيدحلا يرجحلا صرعلا لىإ تتهب يتلا  شوقنلا ضعب دوعت دق
.مدقأ تاترف لىإ وأ
 ماهلوأ ماهيف شوقنلا ةثركب نازيمتي نانيف في ناعقوم دجاوتيو
 ثيح ةيلبجلا ةلسلسلا نم رقيشأ يداو دادتمإ لىع 6 عقوم
 لعولل ديحو مسرب اهضعب ةفرخزلما ةراجحلا نم ديدعلا كانه
 زعالما ديص تايلمع روصت ًاديقعت ثركأ تاموسرب انايحأو ليبجلا
 عقولماو  .ديصلا بلاك ةدعاسبمو ليخلا روهظ لىع نم ليبجلا
 لاإ  .هسفن ريوغلا يداو بطاصم دحأ في 7 عقوم وه نياثلا زيملما
 اهلعج مام ةديدش ةيرعت لماوعل تضرعت دق شوقنلا هذه نأ
 صرعلا ةترف نم نوكت دق اهنأ يحوي مام ةحضاو يرغو ةتهاب
.ثيدحلا يرجحلا
6
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تاشبرخمو  ينيمدآو  يرب  زعالم  تاموسر 
رقيشأ يداو نم ةراجحلا لىع 
Pictographs of ibex, people and signs 
on boulders in the upper reaches of 
Wadi Ushayqar (Site 6)
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 لىع  تاشبرخمو  ينيمدآو  يرب  زعالم  تاموسر
رقيشأ يداو نم ةراجحلا
Pictographs of ibex, people and signs on 
boulders in the upper reaches of Wadi 
Ushayqar (Site 6)
The Chalcolithic and Bronze Age 
Population growth, expansion of farming 
and metallurgy, followed by decline 
7000–3200 years ago
يزنوبرلاو سياحنلا صرعلاا 
ةعارزلا يعاطق في عسوتلا ،ناكسلا ددع دايدزإ 
عجارت ةلحرم اهتلت ،نيدعتلاو
| 59
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 0616 |
 segreme hcihw esahp eht si cihtiloclahC ehT
 eb ot snigeb reppoc nehw ,cihtiloeN eht morf
 ,dehsilbatse erom semoceb gnimraf ,dekrow
 .decudorp era yrettop fo sepyt wen dna
 htiw gnitnemirepxe erew elpoep cihtiloclahC
 rieht hguohtlA .nanyaF ni gnikrow reppoc
 retal yb devomer ylegral neeb evah senim
 taht deugra evah stsigoloeahcra emos ,ytivitca
 nees eb llits nac sloot cihtiloclahC fo skram eht
.secaf kcor emos no
  fo etis cihtiloeN yrettop eht fo esahp lanfi ehT
  cihtiloclahC ylbaborp si )5 etis( nanyaF idaW lleT
  depoleved stnemelttes cihtiloclahC rehtO .etad ni
  tnemelttes egral eht ylbaton ,setis egA eznorB otni
.)31 etis( 4 nadiF idaW fo
  cihtiloclahC ehT
 gnikrow reppoc fo ecnegremE
oga sraey 0005–0007
إنبثق هذا العصر من العصر الحجري الحديث وعندما 
تم البدء بمحاولة تشكيل النحاس وأصبحت الزراعة أكثر 
إستقرارا ًوإنتاجية وظهرت أنواع جديدة من الفخار.  وقد 
قام سكان هذه الفترة بالعديد من التجارب في  محاولة 
تشكيل النحاس، وعلى الرغم من أن مناجم هذه الفترة 
قد تمت إزالتها عند إستعمالها في الفترات اللاحقة،  إلا أن 
بعض الباحثين يعتقدون بأن العلامات على جدران بعض 
المناجم  تعود  إلى  الأدوات  المستخدمة  في  فترة  العصر 
الحجري النحاسي.  وكانت خامات النحاس على الأقل في 
المراحل المبكرة من هذه الفترة تستخرج للتصدير وتنقل 
إلى مناطق مختلفة ومنها وادي بئر السبع ليتم صهرها 
وإعطاءها شكلها النهائي.
ومن  المرجح  أن  المرحلة  النهائية  في  موقع  العصر  الحجري 
الحديث الفخاري تل وادي فينان (موقع رقم 5) تعود بتاريخها 
إلى العصر الحجري النحاسي.  وقد تطورت بعض مواقع هذه 
الفترة وأهمها وادي فينان 4 (موقع رقم 31)  إلى مواقع هامة 
خلال فترة العصر البرونزي.
 العصر الحجري النحاسي
 (كالكوليثيك)
ظهور صناعة النحاس 
خامات  نحاس 
من فينان
 ero reppoC
nanyaF ni
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 26العصر النحاسي والبرونزي | egA eznorB dna cihtiloclahC ehT36 |
 retfa deman yllanigiro ,egA eznorB ehT
 otni emac taht syolla reppoc suoirav eht
 rojam fo doirep a saw ,emit siht gnirud esu
 tuohguorht egnahc cimonoce dna laicos
 eht dedulcni stnempoleveD .tnaveL eht
 tnempoleved eht ,seitinummoc nabru tsrfi
 gnol ,erutcetihcra dna tra latnemunom fo
 eht dna seigolonhcet wen ,edart ecnatsid
 htiw seiteicos lacihcrareih fo ecnegreme
.setile suoigiler dna lacitilop
  egA eznorB ehT
 noisnapxe ,htworg noitalupoP
 ,ygrullatem dna gnimraf fo
enilced yb dewollof
تمت تسمية هذا العصر التاريخي بالبرونزي في الأصل 
للإعتقاد الذي كان سائدا بأن الأدوات التي تم الكشف 
عنها في مواقع هذه الفترة كانت مصنوعة من البرونز 
الذي هو عبارة عن خليط من النحاس ومعادن أخرى 
بنسب معينة، لكن التحاليل اللاحقة لهذه الأدوات أثبتت 
أن هذه الأدوات قد تمت صناعتها من النحاس النقي 
وخصوصا في فترة العصر البرونزي المبكر.  وقد تميزت 
هذه  الفترة  التاريخية  بكونها  فترة  تغييرات  إجتماعية 
وإقتصادية هامة في منطقة بلاد الشام.  وقد تضمنت 
هذه التطورات ظهور المجتمعات المدنية، وتطور فنون 
العمارة وتطور التجارة وظهور تقنيات جديدة، وأخيرا 
ظهور التمايز الطبقي والنخب السياسية والدينية.
 العصر البرونزي
 النمو السكاني، التوسع في قطاعي
الزراعة والتعدين، تلتها مرحلة تراجع
 eht neewteb tas tnaveL eht ,egA eznorB eht gniruD
 dna htron eht ot aimatoposeM fo seiteicos etats ylrae
 .tsew dna htuos eht ot tpygE tneicnA fo dna ,tsae
 lairepmi eseht neewteb snoitaler rewop dna edarT
 htiw ,tnaveL eht nihtiw stnempoleved decneuflni setats
 eht gnitatilicaf yb rewop nwo rieht gniniag setile lacol
 detacol setis hguorht gnissap ,tpygE ot slatem ni edart
 nabru hguohtlA .aeS deR eht no nanyaF fo htuos
 eht ,flesti nanyaF nihtiw poleved ton did seitinummoc
 ,htlaew larenim sti fo noitatiolpxe dna noisnapxe rojam
 dna cimonoce ,laicos eht ot detaler saw ,reppoc ylbaton
.tnaveL rediw eht nihtiw snoitamrofsnart lacitilop
وخلال العصر البرونزي كانت منطقة بلاد الشام بحكم موقعها 
الجغرافي واقعة بين قطبي حضارتين: بلاد الرافدين من الشمال 
والشرق وبلاد النيل من الجنوب والغرب.  وقد أثرت العلاقات 
التجارية بين هذين القطبين على التطورات اللاحقة في  بلاد الشام، 
حيث وجدت النخب المحلية دورها ومصدر قوتها في تسهيل 
تجارة النحاس من فينان إلى مصر جنوبا عبر منطقة البحر الأحمر. 
وعلى الرغم من عدم ظهور وتطور مجتمعات مدنية في فينان 
نفسها، إلا أن التوسع في إستخدام ثروات الوادي المعدنية وخاصة 
النحاس إرتبط وبشكل مباشر بالتغييرات الإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية في بلاد الشام.
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 nanyaF ni noitalupop ni esaercni laitnatsbus a saw erehT
 ,oga sraey 002,4–000,5 ,egA eznorB ylraE eht gnirud
 epacsdnal eht ssorca setis fo sderdnuh eht morf tnedive
 ehT .dnuof si yrettop egA eznorB ylraE evitcnitsid erehw
 revir nanyaF eht ot esolc detacol saw tnemelttes tsegral
 005,2–000,1 neewteb noitalupop a dah dna ,lennahc
 eht morf deipucco osla saw nanyaF tabrihK .elpoep
 sksam noitcurtsnoc retal hguohtla ,sdrawno egA eznorB
 htworg noitalupop hcuS .tnemelttes siht fo tnetxe eht
 ot gnidael ,etamilc rettew a yb depleh neeb evah dluow
 yb deveihca neeb evah osla dluow tI .sdleiy porc rehgih
 tnemeganam gnivlovni ,metsys gnimraf xelpmoc erom a
 retaw trevid ot sllaw ,smad gnisu ylppus retaw eht fo
 fo nrettap tnemelttes A .seitilicaf egarots-retaw dna
 retaw eht ot esolc gnivil ,depoleved seitinummoc egral
 larotsap tsilaiceps dna ,sporc elbara gnitavitluc slennahc
 tsum gnimraF .sepols rehgih eht no desab seitinummoc
 devlovni elpoep troppus ot sulprus a detareneg evah
 seitivitca tfarc fo egnar eht dna gnitlems ,gninim ni
 fo rebmun egral ehT .emit siht gnirud dednapxe hcihw
 ereht tseggus epacsdnal eht ni stnemunom yrarenuf
 fo noitanidrooc elihw ,stseirp tsilaiceps neeb evah yam
.etile lacitilop a deriuqer evah thgim metsys elohw siht
 eht ,egA eznorB ylraE eht fo trap rettal eht gniruD
 ,gninim fo taht tub ,decuder ytivitca gnimraf fo tnetxe
 sti htiw ,desaercni reppoc fo tropxe eht dna gnitlems
وقد  كانت  هناك  زيادة  واضحة  في  عدد  سكان  فينان  خلال 
العصر البرونزي المبكر (0005–0024 سنة من الآن) يدل عليها 
وجود عشرات من المواقع تم الكشف فيها عن أنواع من الفخار 
ميزت تلك الفترة.  وأكبر مستوطن هو خربة فينان (موقع رقم 
8) الواقع في منطقة إلتقاء فرعي وادي فينان وهما وادي ضانا 
ووادي الغوير.  ويقدر عدد سكان الموقع برقم يتراوح بين 0001 
إلى 0052 نسمة.  وقد كانت خربة فينان مأهولة  إبتداء من 
العصر  البرونزي وعبر كل  العصور  اللاحقة، مما جعل  التعرف 
على إمتدادات هذا المستوطَن مهمة ليست باليسيرة.  ويبدو بأن 
المناخ الرطب الذي نتج عنه وفرة في  إنتاج المحاصيل قد ساعد 
على النمو السكاني.  ويبدو كذلك أن وفرة إنتاج المحاصيل كانت 
نتيجة لتطور النظام الزراعي عن طريق إدارة مصادر المياه ببناء 
السدود والقنوات وبرك تخزين المياه والمصاطب الزراعية، وهو 
نمط المستوطنات ذات التعداد السكاني العالي والمتواجدة قرب 
مصادر المياه  والأراضي القابلة للزراعة بالإضافة إلى المجموعات 
الرعوية التي استمرت في ممارسة نشاطها على سفوح المناطق 
الجبلية.  ويبدو أن الزراعة خلال هذه الفترة، ونتيجة لكل ما ذكر 
سابقا كانت قادرة على تلبية حاجات العاملين في إنتاج النحاس 
وفي الحرف الأخرى التي توسعت في هذه الفترة من الغذاء. ولعل 
كثرة المدافن المنتشرة في المنطقة تشير في  إتجاه وجود طائفة 
من رجال الدين متخصصة في إقامة الطقوس، هذا بالإضافة إلى 
إمكانية تواجد نخب سياسية لإدارة هذا النظام.
 armaH tabrihK erehw ,nadiF idaW ot gnitfihs sucof
 denilced oot tahT .ertnec yek a emoceb )41 etis( nadfI
 ylbaborp ,egA eznorB ylraE eht fo dne eht sdrawot
 dna edart naitpygE fo snrettap gnignahc gnitcefler
.tnaveL eht ni ecneuflni lacitilop
 ytilibarenluv eht tcefler thgim gnimraf ni noitcuder ehT
 dah llafniar decudeR .etamilc ni stfihs thgils ot nanyaF fo
 morf gnisira noisore lios tslihw ,sdleiy no tcapmi rojam a
 .tnacfiingis neeb evah osla thgim seert fo ecnaraelc eht
 002,3 – 000,4( segA eznorB etaL dna elddiM eht gniruD
 larotsap yb detiolpxe yllapicnirp saw nanyaF ,)oga sraey
 uaetalp eht no raey eht fo hcum tneps ohw ,seitinummoc
 ni elttil gnivael ,gnizarg lanosaes rof idaw eht gnitisiv ylno
.sniamer tnemelttes fo yaw eht
وخلال  الفترة  الأخيرة  من  العصر  البرونزي  المبكر  تقلصت 
المساحات المستغلة في الزراعة، في حين لوحظ هناك توسع كبير في 
عمليات إنتاج النحاس وفي التبادل التجاري لهذا المعدن الثمين. 
وقد إنتقل مركز الإنتاج في هذه الفترة إلى وادي إفدان حيث 
أصبحت خربة حمرة إفدان (موقع رقم 41) مركزا اساسيا لهذه 
الصناعة.   إلا أن هذا أيضا تراجع مع نهاية العصر البرونزي المبكر، 
وقد يكون ذلك نتيجة التغيرات في نمط التجارة المصرية والتأثيرات 
السياسية في بلاد الشام.
ولعل  التراجع  في  المساحات  المزروعة  يظهر  بوضوح  هشاشة 
وحساسية  فينان  للتغيرات  المناخية  وحتى  البسيطة  منها. 
ومن  المرجح  أن  تغييرا ً في  معدلات  الهطول  وإنجراف  التربة 
الناتج  عن  قطع  الأشجار  وإستعمالها  كوقود  في  أفران  صهر 
النحاس  يمكن  أن  تكون  قد  لعبت  دورا  أساسيا  في  تراجع 
النشاط  الزراعي.   وخلال  العصر  البرونزي  الوسيط  والمتأخر 
(0004–0023  سنة  من  الآن)  إقتصرت  النشاطات  الإقتصادية 
في فينان على الرعي بشكل شبه كامل والذي كان يمارس من 
قبل مجموعات رعوية تنتقل في المواسم المختلفة من السنة بين 
جبال الشراه ووادي فينان، مخلفة وراءها القليل من الأثر بعكس 
سابقيها من السكان. 
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 egA eznorB ylraE fo daerps evisnetxe nA
 idaw eht fo edis nrehtuos eht no yrettop
 erutcnuj eht fo tsew ertemolik a ,lennahc
 rojam a fo etis eht skram ,anaD idaW htiw
  htiw seratceh 11 gnirevoc tnemelttes
  llams ,sllaw erusolcne fo xelpmoc a
  sroofl ,sdray ,sgnidliub ralugnatcer-bus
  sah ,001FW sa nwonk ,etis ehT .stip dna
 neddih yltrap si dna ,debrutsid ylivaeh neeb
.sllaw dlefi enitnazyB dna namoR retal yb
  ylraE rojam A
  tnemelttes egA eznorB
 nanyaF idaW ni
على  مسافة  ليست  ببعيدة  عن  الضفة  الجنوبية  للوادي 
وعلى مسافة كيلومتر واحد إلى الغرب من وادي ضانا تم 
الكشف عن تواجد كثيف لكسر فخارية من العصر البرونزي 
المبكر  ومستوطنة  تغطي  ما  مساحته  011  دونمات  مع 
جدران تحيط ببعض اجزاء الموقع ومنشآت شبه مستطيلة 
وأرضيات وباحات داخلية مزودة بحفر للخزين.  ويعرف 
الموقع بوادي فينان 001 وقد تعرض الموقع للتدمير الجزئي، 
وبعض اجزائه تقبع تحت جدران منشآت أخرى، في الغالب 
زراعية من الفترات اللاحقة وخصوصا ًالنبطية والرومانية 
البيزنطية. 
أحد أكبر مستوطنات العصر 
 البرونزي في وادي فينان
 ecalp koot seitivitca tfarc dna citsemod fo egnar ediw A
 latem dna gnivaew ,yrettop gnidulcni ,tnemelttes eht ta
 nekorb ,etis eht ot thguorb saw ero reppoC .gnikrow
 otni denoihsaf latem gnitluser eht htiw ,detlems dna pu
 saw yrettoP .gniremmah yb dna sdluom gnisu stcejbo
 fo yteirav a gnicudorp ,euqinhcet lioc eht gnisu edam
 no gnittam fo snoisserpmi htiw sraj dna slwob nepo
 snoitaroced elpmis dedulcni hcihw fo emos ,sesab rieht
.yalc eht otni tuc snoisicni dna snoisserpmi regnfi morf
  tnemelttes siht fo stnatibahni egA eznorB ehT
 slamina fo egnar a denwo dna sporc no tnailer erew
 sa llew sa ,sgip dna elttac ,taog ,peehs gnidulcni
  rof tnatropmi neeb evah yam hcihw syeknod
.edart reppoc eht ni tropsnart
ومن الواضح بأنه كان هناك طيف واسع من النشاطات التي 
كانت تمارس في الموقع من ضمنها صناعة الفخار والنسيج وصناعة 
النحاس.   وقد  كانت  خامات  النحاس  تجلب  إلى  الموقع  لتتم 
معالجتها وصهرها وتشكيلها حسب الحاجة إما بالطرق أو من 
خلال صبها في قوالب خاصة.  وكانت الأوعية والجرار الفخارية 
تصنع يدويا بالتقنية المعروفة بالحلقات، وتزخرف بأشكال بسيطة 
كطبعة الإبهام أو بخطوط غائرة على حافتها.  وتظهرعلى قواعد 
هذه الأواني طبعات الحصير التي كانت تثبت عليها هذه الأواني 
لتسهيل عملية بنائها من القاعدة إلى الأعلى.
وقد إعتمد سكان هذا المستوطَن في تأمين غذائهم على الحبوب، 
وتملكوا الحيوانات المختلفة مثل الضأن والماعز والبقر والخنازير، 
بالإضافة إلى الحمير التي كانت على الأغلب مهمة لنقل وتوزيع 
المنتجات النحاسية.
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The dead from site 8 (WF100) appear to 
have been buried to the immediate south of 
the settlement, where several hundred Early 
Bronze Age graves are located in a cemetery at 
site 9 (WF533). Some of the graves are simple, 
while others are complex funerary monuments 
included rectangular structures. It seems likely 
that this diversity reflects a social differentiation 
where the more powerful and wealthy were 
given elaborate burials.
The prominent location of the cemetery and many of the 
funerary monuments suggest the ancestors buried here 
may have been used by the people of the settlement at 
site 8 (WF100) to legitimise control of the landscape. 
An Early Bronze Age cemetery 
A landscape of the dead 
 مهاتوم نفدب )100 نانيف يداو( 8 مقر عقوم ناكس ماق
 مت ثيح ،ةشرابم عقولما نم بونجلا لىإ ةعقاولا ةقطنلما في
 9 مقر عقوم في ةترفلا هذه نم روبقلا تائم لىع فرعتلا
 مانيب ،اطيسب ناك روبقلا هذه ضعبو  .)533 نانيف يداو(
 .ةليطتسم نابم لىع توتحإو اًديقعت ثركأ ىرخلأا تناك
 ،ًايقبط ًازياتمو ًايعماتجإ ًاتوافت سكعي عونتلا اذه نأ ودبيو
.موقلا ةيلعل ةيربكلا نفادلما تصصخ ثيح
 نأ  لىإ  ةيزئانجلا  بصنلا  دوجوو  نفادملل  فشرلما  عقولما  يرشيو
 8 مقر عقولما ينطاق ةيكلم ةيعشر تابثإ ناك اهنم سياسلأا ضرغلا
.ةطيحلما ضيارلأل )100 نانيف يداو(
ركبلما يزنوبرلا صرعلا 
تىولما ضرأ
9 يزنوبرلا صرعلا نم نفدم اياقب
The remains of a Bronze Age tomb
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On the higher land to the north of the wadi 
channel there are several Early Bronze Age 
pastoral settlements, such as those found at 
site 10 (WF797).
These primarily consist of enclosures and pens for 
containing animals, with few traces of dwellings 
remaining. These may have been used seasonally, with 
Early Bronze Age herders taking their animals to the best 
pastures. They vary in their size and complexity, with the 
range of pottery present indicating that some may have 
been in use throughout the entire Bronze Age. 
Pastoral settlements  
away from the  
Wadi Faynan Channel 
 نم  ديدعلا  لىع  ةيرثلأا  ثاحبلأا  ءانثأ  فرعتلا  مت  دقل
 ةقطنلما  في كلذو شياولما وبرم اهنطقي ناك يتلا  عقاولما
 مقر عقوم في كلذو ،نانيف يداو نم لماشلا لىإ ةعفترلما
.)797 نانيف يداو( 10
 ليلقلا  عم  ةقلغم  رئاظح  نم  بلاغلا  في  عقاولما  هذه  نوكتتو
 تناك رئاظحلا هذه نأ حجرلأا لىعو  .نكسلا لىع تاشرؤلما نم
 عارم لىإ لوصولا لجأ نم ةنسلا نم ةددحم تاقوأ في مدختست
 نم لئلاد عم ءانبلاو مجحلا ثيح نم رئاظحلا هذه عونتتو  .لضفأ
 برع ةلمعتسم تناك رئاظحلا هذه نأ لىإ يرشت دق ةيراخفلا سركلا
.اهلماكب يزنوبرلا صرعلا تاترف
 نع ديعب يوعر نَطوتسم
يداولا ىرجم 
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Chalcolithic mines consisted of galleries 
excavated horizontally into hillsides (adits), 
while those of the Early Bronze Age became 
more sophisticated with vertical shafts to 
target rich copper silcates and malachite ores. 
Dating the mines is largely dependent on the pottery 
fragments found within the waste heaps. More than 
15 of these have been dated to the Early Bronze Age, 
primarily clustered in Wadi Khalid, with some reaching 
more than 50m into the hillside. Site 11 (WF1389) is a 
horizontal shaft in Wadi Khalid where large quantities 
of mining waste and Early Bronze Age pottery 
fragments have been found.
Mining
 سياحنلا  يرجحلا  صرعلا  ةترف  نم  ساحنلا  مجانم  تناك
 ينح في ،لبجلا  حفس في  ًايقفأ  ةروفحم  رئاغم  نع  ةرابع
 ثركأ  يزنوبرلا  صرعلا  في  يأ  ةقحلالا  ةترفلا  مجانم  تناك
 عرفتت ةيقفأ قافنأ لىإ يدؤت ةيدوماعرابآب ةدوزمو َاروطت
 يدومعلا ئربلا ةدعاق في ةطقن نم ةفلتخم تاهاجتإ في
.ساحنلا ماخ نم ةينغلا تاقبطلا لىإ لوصولل كلذو
 ةيراخفلا سركلا ةسارد لىع سييئر لكشب قافنلأا خيرأت دمتعيو
 بسن دقو  .مجنلما بناج لىإ ماكرلا ماوكأ في اهيلع روثعلا متي يتلا
 يزنوبرلا صرعلا ةترف لىإ دلاخ يداو في اهبلغأ عقي ًماجنم 15 نم ثركأ
 .ًاترم 50لا ةبارق هقمع لصو ام اهنم ناكو ،كلذ لىع ءانب ركبلما
 ةيقفلأا قافنلأا هذه دحأ وه )1389 نانيف يداو( 11 مقر عقومو
 لىع توتحإ يتلا ماكرلا نم ةيربك تايمك لىع هيف روثعلا مت يذلاو
.ركبلما يزنوبرلا صرعلا نم ةيراخف سرك
مجانلما
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منجم من العصرالبرونزي 
في وادي خالد
 ni enim egA eznorB
dilahK idaW
 eht ot esolc ecalp koot netfo gnitlems elihW
 nihtiw segdir eht no derrucco osla ti ,senim
 21 etiS ta esac eht si sihT .nanyaF idaW
 sdniw gniliaverp gnorts eht erehw ,)425FW(
 pleh ot snaf lufrewop ekil detca evah dluow
 reppoc fo xim a pu gnitaeh fo ssecorp eht
 lwob elpmis a otni decalp laocrahc dna ero
 ,yalc derfi fo sdor llamS .elbicurc ro ecanruf
 troppus ot desu erew ’sregnfi ydal‘ sa nwonk
 wofl ot reppoc netlom eht elbane ot xim eht
.elbicurc eht fo esab eht ot yleerf
 eb ot dah selbicurc eht ,dehsinfi saw gnitlems eht nehW
 gnivael ,gals eht morf latem eht etarapes ot trapa nekorb
.etsaw sa ’sregnfi ydal‘ eht dna stnemgarf elbicurc
gnitlemS
لإستخلاص معدن النحاس من خاماته يجب معالجته بالحرارة 
بدرجة تفوق 0021 درجة مؤية.  وكانت عملية صهر الخامات 
تجري إما بجانب المنجم أو على التلال المجاورة في وادي فينان 
كما هي الحال في موقع 21 (وادي فينان 425) حيث تتوفر في 
هذه المواقع رياح قوية تساعد على رفع حرارة محتويات المصهر 
الطيني من خامات النحاس والفحم إلى الدرجة المناسبة.  وقد 
إستخدمت قطع أسطوانية من الطين المجفف ( أطلق عليها إسم 
أصابع الست) كعازل للإبقاء على محتويات المصهر بعيدة عن 
قاعدته وذلك للسماح للهواء بالمرور وللنحاس المصهور بالتجمع 
في أسفل المصهر.
وعند إنتهاء عملية الصهر، يتم تحطيم المصهر الطيني للوصول إلى 
قاعدته، حيث تتم بعدها عملية فصل المعدن عن شوائب الصهر 
المختلطة معه بإستخدام المدقات الحجرية. وتترك بقايا مخلفات 
المصهر وأصابع الست في موقع الصهر.
مواقع الصهر
مخلفات من الطين نتجت عن عمليات الصهر 21
من تصوير غريم باركر 
 ssecorp gnitlems eht morf etsaw yalC
 ,rekraB emearG rosseforP :egamI
KU ,egdirbmaC fo ytisrevinU
مموقع  صهر  وادي 
فينان  425  الموجود 
على  قمة  أحد  تلال 
فينان
 gnitlems ehT
 si 425FW fo etis
 siht no detacol
nanyaF ni potllih
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جدران وبيوت ومشاغل من موقع وادي إفدان 4 مبنية من حجارة الوادي
selbboc revir morf detcurtsnoc 4 nadiF idaW ta spohskrow dna sesuoh fo sllaw ehT
 idaW neewteb noitcnuj eht ta detacoL
 siht fo sgnidliub eht ,nadiF idaW dna nanyaF
 egA eznorB ylraE dna cihtiloclahC tnatropmi
 a fo ecafrus eritne eht derevoc tnemelttes
 dna skcip gninim fo ecneserp ehT .uaetalp
 etacidni 4 nadiF idaW ta ygrullatem fo secart
 htob ni devlovni saw ytinummoc eht taht
 .reppoc gnitlems dna gninim
 eht raen neppah ton did gnissecorp reppoc tseilrae ehT
 ot raf nekatrednu ylegral saw tub ,nanyaF ni setis gninim
 eseht tA .abarA idaW eht fo edis rehto eht no ,tsew eht
 etaroproc egral ni nekatrednu saw gnikrow reppoc ,setis
 yB .etile na yb dellortnoc saw ti gnitseggus ,sgnidliub
 egnahc laicos dna cimonoce ,4 nadiF idaW fo emit eht
 4 nadiF idaW
تغطي  بقايا  أبنية  هذا  الموقع  مساحة  كبيرة  من  الضفة 
الجنوبية لوادي إفدان على إمتداده من المنطقة الجبلية في 
إتجاه السهول الغربية المؤدية إلى وادي عربه في نقطة تقع 
إلى الغرب من عين إفدان، وتشير وفرة الفؤوس الحجرية 
المدببة  بالإضافة الى مخلفات  الصهر من شوائب وغيرها 
على  أن صناعة  النحاس  كانت جزءا ً هاما ً من  نشاطات 
سكان الموقع القدماء.
ويبدو أن عمليات إنتاج معدن النحاس في العصور الأولى لم تكن تتم 
في منطقة فينان، حيث كانت الخامات تستخرج للتصدير وتنقل على 
ظهور الحمير إلى الجهة الأخرى من وادي عربة في منطقة النقب حيث 
كانت  تجري  عملية  معالجة  الخامات  وإستخلاص  معدن  النحاس 
منها في مشاغل كبيرة معدة لهذا الغرض، مما يشير إلى تواجد سلطة 
مركزية  تتحكم في هذه الصناعة الهامة.  وفي موقع وادي إفدان يمكننا 
وادي إفدان 4
31
 ,yllacol ecalp koot won gnitlems esuaceb ,derrucco dah
 gnittes citsemod a otni detropsnart gnieb ero eht htiw
 ereht ,sdoirep retal nI .level dlohesuoh a ta gnitlems rof
 ssecorp lairtsudni siht htiw ,noitasinagroer rehtruf a saw
.sevlesmeht senim eht ta detacol gnimoceb
مشاهدة عملية التحول من تصدير خامات النحاس غير المعالجة 
إلى بداية إنتاج معدن النحاس وتصديره بدلا ًمن تصدير النحاس في 
شكله الخام.  وقد كان لهذا التغيير بالطبع تأثيرات كبيرة على شكل 
التنظيم الإقتصادي والإجتماعي لعملية الانتاج.  وفي فترات لاحقة 
تغيرت أنماط الإنتاج البسيطة إلى إنتاج صناعي بالكامل وإنتقل مركز 
الصناعة من أماكن السكن إلى الأماكن المجاورة للمناجم.
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جدران بيوت، 
وساحات 
ومشاغل من 
خربة حمرة 
إفدان
 sllaw ehT
 ,sesuoh fo
 sdraytruoc
 dna
 spohskrow
 tabrihK ta
 nadfI armaH
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 :egamI
 rosseforP
 ,yveL moT
 fo ytisrevinU
 naS ,ainrofilaC
ASU ,ogeiD
 ylraE tsegral eht si nadfI armaH tabrihK
 .tnaveL eht ni etis gnikrow latem egA eznorB
 elacs egral rof noitacol a sa depoleved tI
 ylraE eht fo trap rettal eht gnirud ygrullatem
 sihT .oga sraey 005,4 dnuora ,egA eznorB
 sesuoh suoremun htiw tnemelttes a saw
 sniamer lacigoloeahcra stI .sdraytruoc dna
 yeht esuaceb devreserp-llew yllausunu era
 hcihw ,llaw yradnuob a yb detcetorp erew
 tnecer ylevitaler a gnirud despalloc ylno
.ekauqhtrae
 dertnec saw nadfI armaH tabrihK ta yrtsudni reppoc ehT
 rof selbicurc fo stnemgarf erehw ,draytruoc egral eno ni
 sniamer ecanruf dna ,ero reppoc ,gals ,reppoc ,gnitlems
 fo stnemgarf fo sderdnuh sa llew sa ,dnuof neeb evah
  nadfI armaH tabrihK
 egA eznorB ylraE tsegral ehT
  etis gnikrow latem
tnaveL eht ni
تعد خربة حمرة إفدان أكبر موقع لإنتاج النحاس في بلاد 
الشام في العصر البرونزي المبكر.  وقد تم تطويره كأحد 
مراكز تصنيع النحاس على مستوى الإنتاج الصناعي خلال 
الحقبة الأخيرة من العصر البرونزي المبكر قبل 0054 سنة 
من  الآن.   والمستوطَن  مكون  من  مشاغل  وأفنية  تميزت 
محتوياتها  بدرجة  عالية  من  الحفظ  نتيجة  للسقوط 
المفاجئ للجدران بسسب زلزال مدمر.
وتركزت صناعة النحاس في المستوطَن في إحدى الساحات الكبيرة 
حيث تم العثور أثناء التنقيب فيها على بواتق لصهر معدن النحاس 
وشوائب  الصهر  وخامات  النحاس  غير  المصنعة  وبقايا  المصاهر، 
هذا بالإضافة إلى مئات القوالب الطينية المعدة لتشكيل النحاس 
إلى أدوات كالسبائك والفؤوس والنصال والأزاميل والمخارز.  وقد 
إستخدمت  بعض  الساحات  والغرف  الأخرى  لإضفاء  اللمسات 
النهائية على المشغولات المعدنية من طرق وصقل وتلميع.  ويختلف 
 خربة حمرة إفدانر
 أكبر مواقع إنتاج النحاس في
 الشرق القديم خلال العصر
البرونزي المبكر
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moulds which would have been used to cast copper 
ingots, axes, blades, chisels and pins. Other courtyards 
and rooms were used for finishing the objects by 
hammering, grinding and polishing. This industrial level 
production is very different from the domestic-scale 
production found at the earlier site of Wadi Fidan 4, 
and is further reflected in the thousands of tons of slag 
present at the site.
Copper had become a commodity. The workers at Khirbat 
Hamra Ifdan were very skilled, producing high-quality 
copper for export, much of which was in the form of ingots. 
Chemical analysis of these ingots, and comparison with 
other sites in the Levant, shows that the copper from Faynan 
was exported considerable distances.
 ماك  نكسلا تويب في اقباس جتني ناك ماع يعانصلا ىوتسلما اذه
 ميظنتلاو جاتنلإا ةيمك ثيح نم 4 نادفإ يداو عقوم في لاحلا ناك
 لىإ عقولما في رهصلا بئاوش تايمك يرشت ثيح ،لمعلل يعماتجلإا
.ساحنلا ندعم نم نانطلأا نم فلآلآا تاشرع قوفت تايمك جاتنإ
 ،ةيجيتاترسإ ةيراجت ةدام ةترفلا هذه للاخ في ساحنلا حبصأ دقو
 نادفإ ةرمح ةبرخ في ساحنلا ةعانص في ينلماعلا تاراهم تناكو
 لكش لىع هبلغأ ريدصتلل ةدوجلا لياع ًاساحن اوجتنأو ،ًادج ةيلاع
 تيرجأ  يتلا  ةيئايميكلا  ليلاحتلاو  تارابتخلإا  يرشتو   .كئابس
 في اهيلع روثعلا  مت  يتلا  كئابسلا  نم اهيرغب  اهتنراقمو كئابسلل
 ردصي ناك نانيف نم ساحنلا نأ لىإ ماشلا دلاب نم ةددعتم قطانم
.ًايبسن ةديعب قطانم لىإ
 ةبرخ  تويب  ناردج
 ةينبم  نادفإ  ةرمح
يداولا ةراجح نم
The walls 
of houses 
at Khirbat 
Hamra Ifdan 
constructed 
from river 
cobbles
Iron Age and the Nabataeans 
Faynan under the control of early states 
3200–1844 years ago (1190 BC – AD 105)
طابنلأاو يديدحلا صرعلا 
ةركبلما ةيزكرلما لودلا ةرطيس تحت نانيف
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 ro ,oga sraey 000,2 ot 000,3 ,egA norI eht yB
 fo dlrow eht retne ew ,CB muinnellim tsrfi eht
 ylgnisaercni won sdrocer nettirw htiw yrotsih
 .egdelwonk lacigoloeahcra ruo gnitnemelppus
 sa nwonk yrotirret eht fo trap saw nanyaF
 uaetalp nainadroJ eht morf gnidnetxe ,modE
 ot secnerefer era erehT .tresed baqaN eht ot
 naitpygE dna elbiB werbeH eht htob ni modE
 hguohtlA .egA eznorB etaL eht morf irypap
 smees ti ,modgnik a sa ot derrefer si modE
 detnet a trap ni tsael ta saw ti taht ylekil
 cidamon fo noitaredefnoc a ro ,modgnik
 yretemec egA norI ylraE egral a si erehT .sebirt
 ot sraeppa hcihw ,)61 etis( 04 nadiF idaW ta
 .elpoep cidamon eseht yb desu neeb evah
 detrexe saw taht lortnoc lacitilop fo epyt ehT
 sniamer nanyaF ni gnivil seitinummoc eht revo
 egA norI eht fo trap ylrae eht tub ,raelcnu
 reppoc fo noisnapxe rojam a dessentiw
 ,elacs lairtsudni na no ygrullatem dna gninim
 .detiolpxe gnieb senim 001 naht erom htiw
  dna egA norI
  snaeatabaN eht
  eht rednu nanyaF
setats ylrae fo lortnoc
مع بداية إنتقال المنطقة إلى العصر الحديدي، أي قبل 0003–
0002 سنة من الآن، أو الألفية الأولى قبل الميلاد، دخلت البشرية 
فيما بات يعرف بالعصور التاريخية التي ميزتها ظهور النقوش 
الكتابية التي شكلت مصدرا ًرافدا ًللمعلومات الأثرية عن تلك 
الفترة.  وكانت منطقة فينان جزءا ًمما عرف بمملكة أدوم التي 
كانت تسيطر على الجزء الجنوبي مما أصبح يعرف بالأردن حاليا، 
في حين شملت أراضي أدوم جميع الأراضي الممتدة من جبال 
الشراة إلى صحراء النقب.  وهناك إشارات إلى مملكة أدوم في 
البرديات المصرية والتوراة تعود للعصر البرونزي المتأخر.  وعلى 
الرغم من أن هذه النصوص القديمة قد أشارت إلى أدوم كمملكة 
ذات مدن وحواضر، إلا أن الشواهد الأثرية من فينان تشير إلى أن 
شريحة غير صغيرة من السكان كانت رعوية تسكن الخيام وتمارس 
تربية ورعاية الاغنام، وربما كانت منظمة في مشيخات وتحالفات 
قبلية سيطرت على المنطقة في وقت ما. وهناك مقبرة كبيرة تعود 
إلى هذه الفترة في الموقع المعروف بإسم وادي إفدان 04 (موقع 
61) والتي يبدو أن هؤلاء السكان الرعويون إستخدموها لدفن 
موتاهم. ورغم أن نمط الإشراف والسيطرة السياسية على سكان 
فينان لا يزال غامضا ً، إلا أنه بالإمكان القول أن صناعة النحاس 
قد توسعت بشكل كبير، ووصلت إلى مستويات صناعية خلال 
هذه الفترة، حيث بلغ عدد مناجم النحاس التي كانت مستغلة في 
العصر الحديدي إلى ما يزيد عن 001 منجم.
 العصر الحديدي والأنباط
 فينان تحت سيطرة
 الدول المركزية المبكرة
 lanoiger detacitsihpos a fo trap emoceb dah nanyaF
 egA norI eht ni ylrae dna ,metsys cimonoce dna lacitilop
 .rewop etimodE fo ertnec eht ot esolc neeb evah yam ti
 reppoc tsegral eht saw noiger nanyaF eht ,emit siht tA
 sdnamed ehT .tnaveL nrehtuos eht ni aera gnicudorp
 a nialpxe thgim laocrahc rof ssecorp gnitlems eht fo
 repinuj dna kao dnalpu fo esu suoiverp eht morf tfihs
 .aicaca dna ksiramat fo seert dnalburcs lacol eht ot seert
 fo ymonoce dexim a htiw deunitnoc ytivitca larutlucirgA
 fo noisnapxe ylekil a htiw tub ,slaerec dna taog ,peehs
.gnimraf retawdoofl
 evah ot sraeppa gninim reppoc ,sessap emit sA
 modE rof latipac evitartsinimda wen A .denilced
 saw dna ,sdnalhgih eht ni aryasuB ta depoleved
 raelc ton si tI .metsys daor a yb nanyaF ot detcennoc
  noitcurtsnoc eht tub ,denilced gninim reppoc yhw
  snoisrucni naitpygE dna setis defiitrof rojam fo
 lairtsudni eht detpursid tciflnoc taht tseggus
 .noiger eht fo tnempoleved
وقد باتت فينان خلال هذه الفترة جزءا ًمن منظومة سياسية 
وإقتصادية  معقدة،  وربما  كانت  أقرب  أن  تكون  مركز  القوة 
للمملكة الأدومية في العصر الحديدي.  وفي هذا الوقت كانت 
فينان المركز الأكبر لصناعة النحاس في جنوب منطقة بلاد الشام. 
ويبدو أن زيادة الطلب على الفحم اللازم لعملية إنتاج النحاس 
كانت  السبب  الرئيس  في  التحول  من  إستخدام  فحم  البلوط 
والعرعر إلى فحم أقل جودة وأكثر وفرة مصنوع من أشجار الطلح 
والطرفا وبعض الشجيرات الشوكية.  وكانت النشاطات الزراعية 
تأخذ نمطا ًيجمع ما بين تربية الضأن والماعز وزراعة الحبوب التي 
كانت تروى على الأغلب بما يسمى بالطريقة الفيضية.
ومع مرور الوقت تراجعت صناعة النحاس, وإنتقل المركز الإداري 
للدولة الأدومية إلى بصيرا قرب الطفيلة التي ربطت مع فينان بطريق 
يبدأ من وادي عربة صعودا إلى جبال الشراه.  ومن غير الواضح في 
الوقت الراهن السبب الذي أدى إلى تراجع صناعة النحاس في منطقة 
فينان  ولكن  من  الواضح  أن  التغيرات  الجيوسياسية  والتوغلات 
المصرية  أدت  إلى  حالة  من  عدم  الإستقرار،  مما  عرقل  التنمية 
الإقتصادية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى إكتشاف مصادر جديدة 
للنحاس في منطقة حوض المتوسط.
 ومع  بداية  القرن  الرابع  قبل  الميلاد  أي  قبل  حوالي
 0032–0042 سنة من الآن، بدأت تصلنا بعض المعلومات عن 
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By the 4th century BC, around 2,300 to 2,400 years 
ago, the Nabataean kingdom, with its capital in Petra, 
emerged as the local power. The Nabataean kingdom 
developed from people spreading into the Wadi Araba 
from the south, from what is Saudi Arabia today. 
While their wealth and power were based on acting as 
middle-men in the trade routes passing through their 
territories, the Nabataeans developed an advanced 
level of hydraulic engineering enabling farming in the 
most arid of regions, along with coinage, writing and 
monumental architecture. A large reservoir (site 24) was 
constructed in Faynan where floodwater farming was 
further developed.
 ءاتربلا مهتمصاعو طابنلأا زرب ثيح ةيتسنلهلاو ةيطبنلا تاطاشنلا
 طابنلأا نإف ودبي ام لىعو  .ةرطيسم ةيلحم ةيسايس ةوقك )ومقر(
 .ةيبرعلا ةريزجلا لماش نم ًايجيردت مودأ قطانم اولخد دق اوناك
 ةريزجلل  ةرباعلا  ةينيبلا  ةراجتلل  ءاطسوك  مهلمع  لكش  مانيب
 نكتم دقو  .مهراهدزإو مهتورث ساسأ ماشلا دلاب نم ةيبرعلا
 في ةعارزلاب مهل تحمس ةدقعم ير بيلاسأ طابنتسإ نم طابنلأا
 اوكصو ةصاخلا مهتباتك مهل تناكو ،ًافافجو ةروعو قطانلما ثركأ
 لىإ ةفاضلإاب اذه ،مهتاكلمو مهكولم ءماسأ تلمح يتلا دوقنلا
 عقوم( هايم نازخ ءاشنإ متو  .ةتوحنلما ةرماعلا نف في مهتاعادبإ
 نع ليصاحلما يرب ةعارزلا ريوطت لىإ ىدأ يذلا نانيف في )24
.ةيضيفلا هايلما قيرط
Khirbat an-Nuhas means ‘ruins of copper’. 
It covers 10 hectares, making it the largest 
copper working site in southern Jordan, and 
is one of five major Iron Age metallurgical 
sites that developed within the vicinity of 
Faynan between 3,000 and 2,500 years ago 
(c.1000 to 500 BC). The centrepiece of Khirbat 
an- Nuhas was a substantial fort, the ruins of 
which still stand to a considerable height. The 
fort was surrounded by at least 100 separate 
buildings, some of which appear to have been 
metallurgical workshops.
Khirbat an-Nuhas  
Ruins of copper 
 عقوم بركأ اهلعجي مام ،مند 100 نع ديزي ام ةبرخلا هذه يطغت
 يتلا ةيسيئرلا ةسمخلا عقاولما ينب نانيف ةقطنم في ساحنلا عينصتل
 ةنس 2500 ىتحو 3000 ينب ام ةترفلا في ةقطنلما في تروطتو تأشن
 ساحنلا ةبرخ في سييئرلا ملعلماو  .)دلايلما لبق 500–1000( نلآا نم
 بناج لىإو  .ديج عضو في اهئازجأ ضعب تلاز ام يتلا اهتعلق يه
 اهضعب ناك يتلا نيابلما نم ةئام نع لقيلا ام نع فشكلا مت ةعلقلا
.رهصلل لغاشمك مدختسي
 ساحنلا ةبرخ
15
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 6878 |
أحد  بيوت  خربة 
النحاس من الداخل
 eno nihtiW
 ta sesuoh eht fo
 tabrihK
sahuN-na
  dnuorrus peed m6 ot pu spaeh gals suomronE
  ynam flugne yleritne ot emac dna tnemelttes eht
 tabrihK ta ecnedive lacigoloeahcra ehT .sgnidliub eht fo
 ygolonhcet egA norI wen eht woh swohs sahuN-na
  ekat ot gnitlems reppoc delbane
.elacs suomrone na no ecalp
 devreserp-llew a htiw gnidliub yerots-owt evissam A
 elpoep etile eht rof ecnediser eht ylbaborp saw llewriats
 eht ta noitcudorp reppoc eht fo lortnoc ni erew ohw
 tnempoleved eht ni devlovni neeb evah yam yehT .etis
 fo tnemevom eht ot roirp ,ytitne lacitilop a sa modE fo
.sdnalhgih eht ot rewop
وتتواجد في الموقع كذلك تلال ضخمة من ركام خبث الصهر يصل 
إرتفاع البعض منها إلى ستة أمتار، وهي تحيط بالموقع من جميع 
الجهات وتمتد أحيانا لتغطي أجزاء من  المباني.  وتسمح هذه 
الشواهد الأثرية الوفيرة المكتشفة في الموقع بمعرفة الكثير عن 
تقنيات إنتاج النحاس في العصر الحديدي وتَتَبع مراحل التطور 
المختلفة لصهر النحاس خلال هذه الفترة مما أتاح بالتالي فاعلية 
ومخرجات أوسع لهذه الصناعة.
ولعل المبنى الضخم ذو الطابقين والمزود بالأدراج الداخلية كان 
مخصصا لإقامة الأشخاص المشرفين على عملية الإنتاج من إداريين 
وفنيين، هذه النخبة التي قد تكون لعبت دورا هاما في تحديد 
الشكل السياسي لأدوم قبل إنتقال العاصمة السياسية للدولة إلى 
المناطق العليا في بصيرا.
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 نم ةمخض ماوكأ
 في  رهصلا  ثبخ
 ساحنلا  ةبرخ
 ىوتسلما لىإ يرشت
 جاتنلإ  يعانصلا
ساحنلا
Huge deposits 
of slag at 
Khirbat 
an-Nuhas 
indicate 
copper 
production 
on an 
industrial scale
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 09العصر الحديدي والأنباط | snaeatabaN eht dna egA norI19 |
 ot detamitse si yretemec egA norI ylraE sihT
 noitcarf a ylno ,sevarg 005,3 revo niatnoc
 evarg hcaE .detavacxe neeb evah hcihw fo
 gniylrednu eht ot gud tip a fo detsisnoc
  sa nwonk rebmahc lairub a erehw kcordeb
 decalp saw ydob daed ehT .decalp saw tsic a
 a htiw delaes neht saw hcihw ,tsic eht otni
 dellfi saw tip ehT .retsalp dum dna enotspac
 gnidnuorrus a yb dekram evarg eht dna ,ni
 ot noitairav emos saw erehT .senots fo elcric
 saw ydob eht woh fo smret ni ,nalp cisab siht
 eht fo ytixelpmoc dna ezis eht dna ,decalp
 ,sdoog evarg wef erew erehT .senots fo elcric
  04 nadiF idaW
yretemec egA norI nA
يقدر عدد المدافن في هذه المقبرة من فترة العصر الحديدي 
المبكر بما يزيد عن 0053 مدفن، ولم يتم التنقيب إلا فيما 
لا يزيد عن % 01 منها.  وإحتوى كل مدفن منها على حفرة 
عميقة نسبيا تم بناء صندوق من الحجارة في داخلها.  وكان 
المتوفى يوضع داخل الصندوق الحجري حيث كانت تجري 
بعدها عملية غلق الصندوق من الأعلى بشبائح حجرية 
والتي كانت تغطى بدورها بطبقة من الطين لمنع تسرب 
التراب الذي يغطي سطح المدفن إلى الداخل. وعلى مستوى 
سطح  الأرض جرى  بناء  دائرة  من  الحجارة حول  المدفن 
كحرم له، وتوسط هذا الحرم شاهد من حجر البازلت تم 
تشكيله  ليحاكي  جذع  إنسان  يظهر  فيه  الرأس  والكتفين 
وأحيانا الأنف مع إغفال جميع التفاصيل الأخرى.  وكان 
هناك بعض التنوع في أحجام المدافن ومساحة الحرم وفي 
وادي إفدان 04
مقبرة العصر الحديدي
61
وضعية  المتوفي  وإتجاه  الدفن.   والمرفقات  الجنائزية 
كانت نادرة بشكل واضح وتكونت في معظم الحالات 
من خرز مصنوع من الحجر، وفي حالات قليلة تم وضع 
بعض الأواني الخشبية التي إحتوت على ثمار الرمان. ولم 
يتم العثور في المدافن على أي من الفخاريات.
وقد يشيرعدم وجود مستوطَن مجاور للمقبرة بالإضافة إلى عدم 
وجود الفخار إلى أن من دفن هنا كان من المجموعات البدوية التي 
عاشت في المنطقة، وتم ذكرهم في بعض المصادر المصرية تحت إسم 
“شاسو”.  وتشير التحاليل التي أجريت على العظام من هذه المدافن 
على وجود نسب عالية من التلوث بالمعادن الثقيلة مما قد يشير إلى 
إنخراط أفراد هذه المجموعات في إنتاج النحاس، هذا إذا استثنينا 
بالطبع إمكانية أن تكون التربة نفسها قد كانت ملوثة وأن المعادن 
الثقيلة إنتقلت إلى العظام من التربة.
 yrettoP .sdaeb enots gnieb nommoc tsom eht
 neeb gnivah slessev lla ,tnesba yleritne saw
.doow ni edam
 nadiF idaW ta tnemelttes detaicossa na fo ecnesba ehT
 eht taht stseggus ,yrettop fo kcal eht htiw gnola ,04
 elibom neeb evah yam yretemec siht ni deirub elpoep
 ni usahS eht sa nwonk elpoep a ylbissop ,stsilarotsap
 ecnedive ,elytsefil cidamon rieht etipseD .stxet naitpygE
 eseht taht stseggus snoteleks eht ni slatem cixot fo
.gnissecorp dna gninim reppoc ni devlovni erew elpoep
مدافن مقبرة العصر البرونزي في موقع وادي إفدان 04
04 nadiF idaW fo yretemec egA norI eht ta sevarG
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There was a major expansion of copper 
mining and smelting during the Early Iron Age 
with more than 100 mines and five major 
copper smelting centres in the Faynan area, 
notably Khirbat an-Nuhas (site 15).
As in the Bronze Age, Wadi Khalid had a major 
concentration of mines, with their shafts now having 
to go deeper to reach the copper-rich ore, in some 
cases up to 70m deep. The most striking is the triple 
shaft mine. Two of these shafts were first sunk in the 
Iron Age, while a third was made in the Roman period, 
during which ancient mines were being re-opened. 
Wadi Khalid  
Iron Age mines 
 ةيربك عقاوم ةسمخو مجنم ةئام نع ديزي ام دوجو لدي
 ساحنلا  ةبرخ  اهمهأ  ،نانيف  ةقطنم  في  ساحنلا  رهصل
 ساحنلا جاتنإ تايلمع في يربك عسوت لىع ،)15 مقر عقوم(
.ركبلما يديدحلا صرعلا في
 رابلآا نأ لاإ ،دلاخ يداو في مجانلما مظعم تزكرت يزنوبرلا صرعلا في ماكو
 في ًاترم ينعبسلا تزواجتو اقمع ثركأ نلآا تحبصأ قافنلأل ةيدوماعلا
 مجنلماب نلآا فرعي ام ناك ًازيتم مجانلما هذه ثركأ لعلو  .تلااحلا ضعب
 دق تناك ةيدوماعلا رابلآا هذه نم يننثإ نأ ةقيقحلاو  .ةهوفلا ثيلاثلا
 صرعلا في ةثلاثلا ئربلا رفح مت مانيب ،يديدحلا صرعلا للاخ ترفح
.هللاغتسإو مجنلما حتف ةداعلإ ةلواحم في نيامورلا
دلاخ يداو 
يديدحلا صرعلا نم مجنم
17
Image: Professor Tom Levy, University of California, San Diego, USA
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Although Roman and Byzantine activity in 
Faynan has destroyed much of the evidence 
for Iron Age and earlier activity, the remnants 
of Iron Age field systems indicate a substantial 
development of floodwater farming. One 
of the clearest examples can be seen at site 
18 (WF443), consisting of small irregular 
enclosures built using a variety of construction 
methods and containing Iron Age pottery. 
This pottery was probably scattered within 
household debris and animal waste used to 
fertilise the soil. One of the largest enclosures 
is subdivided by a series of small terrace walls 
which were used to interrupt the flow of 
surface water during floods.
Iron Age  
field systems 
 راثآ   هل  تضرعت  يذلا  عساولا  يرمدتلا  نم  مغرلا  لىع
 في ةفلتخلما  تاطاشنلل  ةجيتن  نانيف  في يديدحلا  صرعلا
 نم  ةيقبتلما  ءازجلأا  نأ  لاإ  ،ةيطنزيبلا/ةينامورلا  ةترفلا
 ىمسي ام  في سوملم روطت لىإ  يرشت ةيعارزلا  بطاصلما
 عقوم نوكي دق ةلثملاا هذه حضوأو  .ةيضيفلا  ةعارزلاب
 يرلل ضاوحأ نم نوكتي يذلا ،)443 نانيف يداو( 18 مقر
 دوعت  ةيراخف  سرك  لىع  يوتحيو  ةفلتخم  ءانب  تاينقتب
 دق ةيراخفلا سركلا هذه نأ ودبيو  .يديدحلا صرعلا لىإ
 ثور اهنمض نمو ةيلزنلما تافلخلما نمض ةدوجوم تناك
 في مدختستل اهلقن مت دقو ينكسلا َنطوتسلما في تاناويحلا
 ةيعارزلا بطاصلما وأ ضاوحلأا هذه دحأو  .لوقحلا ديمست
 نايرج في مكحتلل رغصأ بطاصم لىإ ًماسقم ناك ةيربكلا
.ناضيفلا ءانُثأ هايلما
 صرعلا نم ةيعارزلا بطاصلما
نانيف يداو في يديدحلاةدحتلما ةكلملما ، ترسيل ةعماج ، ليجنيتام ديفيد روسيفوبرلا :ةروصلا ردصمImage: Professor David Mattingly, University of Leicester, UK
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 إرث فينان | egatireH nanyaF | 6979 |
 eht no detacol trof naeatabaN potllih sihT
 sdnammoc nanyaF idaW fo edis htuos
 idaW eht ot tuo sdrawtsew sweiv gnidnatstuo
 tabrihK eht sdrawot sdrawtsae dna ,abarA
 denoitcnuf evah ot sraeppa ti ,hcus sA .nanyaF
 .ecnallievrus rednu noiger elohw eht peek ot
 erew timmus eht no tliub serutcurts defiitroF
 eht morf esacriats tuc-kcor a aiv dehcaorppa
 eht gnola detcurtsnoc serutcurtS .tsewhtron
 ,tsae eht morf sehcaorppa yna dekcolb egdir
 ynaM .edis htuos eht detcetorp rewot a dna
 yrettop detniap-enfi sutats hgih fo stnemgarf
 a gnitseggus dariM-la lleT ta dnuof neeb evah
 eht fo srelur lacitilop eht htiw noitcennoc esolc
.etats naeatabaN
  dariM-la lleT
 trof naeatabaN a
يستطيع الزائر لهذه القلعة النبطية المقامة في الجهة الجنوبية 
من وادي فينان أن يرى خربة فينان إذا توجه بنظره إلى الشرق 
ووادي عربة الواقع على مسافة لا تقل عن 01 كيلومترات إذا 
وجه انظاره نحو الغرب.  ولهذا فإن بناءها من المرجح قد 
جاء لتلبية الحاجة في وضع المنطقة بالكامل تحت المراقبة. 
ويمكن الوصول إلى المباني المحصنة التي أنشئت على قمة التل 
من خلال درج مقطوع في الصخر الطبيعي موجود في الجهة 
الشمالية الغربية من الجبل.  والمباني المُقامة على حافة التل 
تجعل الوصول إليه من الجهة الشرقية مستحيلا، بينما يقف 
البرج في وجه كل من يحاول الإقتراب من الموقع من جهته 
الجنوبية.  وقد تم العثور في الموقع على كسر فخارية من 
النوع الفاخر مما قد يشير إلى أن لهذه الحامية العسكرية أو 
على الأقل لبعض من قادتها إرتباطات بحكام الدولة النبطية.
 تل الميراد
القلعة النبطية
91
االدرج  المقطوع 
في  الصخر  المؤدي 
إلى قمة تل الميراد 
المحصنة
 tuc kcor ehT
 esacriats
 eht sdrawot
 defiitrof
 ta timmus
dariM-la lleT
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 لىع يطبنلا جبرلا
دايرلما لت ةمق
The 
Nabataean 
fortress at 
Tell al-Mirad
Roman and Byzantine Phaino 
Faynan within the Roman Empire 
AD 106 –668
ةيطنزيبلا/ةينامورلا )نانيف( ونيف 
يروطابرملإا مكحلا تحت
| 101
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 201فينو (فينان) الرومانية/البيزنطية | oniahP enitnazyB dna namoR301 |
 rednu emac etats naeatabaN eht 601 DA nI
 gnimoceb ,eripmE namoR eht fo lortnoc eht
 ta latipac sti htiw aibarA fo ecnivorp eht
 rojam eht sa arteP dna htron eht ni arsoB
 era nanyaF ni senim ehT .htuos eht ni ytic
 otni nekat yletaidemmi neeb evah ot ylekil
 lacitirc a saw reppoc esuaceb lortnoc etats
 ehT .rewop lairepmi gniniatniam rof ecruoser
 gnikrow reppoc egA norI fo nrettap derettacs
 elgnis a rednu desilartnec saw stnemelttes
 llac won ew hcihw ,oniahP sa nwonk ertnec
 enilced tnerappa eht retfA .nanyaF tabrihK
 namoR ,doirep naeatabaN eht ni gninim fo
 gnitlems dna gninim dednapxe lortnoc
 naht elacs lairtsudni retaerg neve na ot ytivitca
 nanyaF htiw ,egA norI ylraE eht ni nees taht
 fo srecudorp tsegral eht fo eno gnimoceb
 dnoces ,eripme namoR nretsae eht ni reppoc
.surpyC ot ylno
  dna namoR
  oniahP enitnazyB
  nihtiw nanyaF
eripmE namoR eht
شهد  عام  601  ميلادية  ضم  أراضي  الدولة  النبطية  إلى 
الأراضي الخاضعة للإمبراطورية الرومانية، وإنشاء ما بات 
يعرف  ضمن  التقسيمات  الإدارية  الرومانية  بالمقاطعة 
العربية  وعاصمتها  بصرى،  مع  إحتفاظ  البتراء  بأهميتها 
كأحد أهم مراكز هذه المقاطعة في الجنوب.  ومن المرجح 
أن تكون صناعة النحاس في وادي فينان قد إنتقلت مباشرة 
إلى يد السلطة المركزية لما لصناعة النحاس من دوٍر في دعم 
هذه السلطة وضمان إستدامتها.  وإستُبدل النمط المستقل 
للإنتاج النحاس في مواقع متعددة، والذي كان سائدا في فترة 
العصور الحديدية بنمط أكثر مركزية للإنتاج مركزه فينو أو 
خربة فينان كما نعرفها اليوم.  وبعد ما نعتقد أنه تراجع 
لصناعة  النحاس نتيجة لنقص في الأبحاث الأثرية لمناجم 
الدولة  النبطية،  عادت صناعة  النحاس  للتوسع في  الفترة 
الرومانية إلى حد قد فاق المستويات التي وصلت إليها هذه 
الصناعة  خلال  العصر  الحديدي  المبكر،  وأصبحت  فينان 
أحد  أكبر  مراكز  إنتاج  النحاس في  الإمبراطورية  الرومانية 
الشرقية وجاءت في الترتيب ثانيا بعد قبرص.
 فينو (فينان) الرومانية/البيزنطية
تحت الحكم الإمبراطوري
 sreidlos htiw ,noitarepo gninim eht nar slaicfifo lairepmI
 .dnah ta esolc ro sevlesmeht senim eht ta tneserp rehtie
 ,gninim fo xim a neeb evah dluow ecrof krow ehT
 diap srekrow eerf ,stsilaiceps gnitlems dna gniyrrauq
 eht ot denmednoc neeb dah ohw sevals dna ,egaw a
 fo gnitirw eht morf rettal eht tuoba wonk eW .senim
 sevals sebircsed eH .DA yrutnec ht4 eht ni suibesuE
 rieht gnivah dna detartsac ,eye eno ni dednilb gnieb
 hcus hguohtla ,epacse tneverp ot tuc sgnirtsmah
  gnirud edam dna lanoitpecxe ylbaborp saw tnemtaert
.tlover fo doirep a
 a deriuqer nanyaF ni snoitarepo gninim fo elacs ehT
 ygrullatem eht rof ylno ton ,noitasinagro fo level hgih
 dna slamina tfard eruces ,doof ylppus ot osla tub ,flesti
 gnimraf retawdoofl ehT .reppoc tropsnart dna ,rebmit
 reve gnipoleved yllaudarg neeb dah taht metsys dlefi
 dnarg a no dednapxe saw egA eznorB ylraE eht ecnis
 ,dednapxe osla saw metsys daor egA norI ehT .elacs
 no azaG ot daor rojam a aiv oniahP gnitcennoc
 htuos-htron niam eht ot ,tsaoc naenarretideM eht
 bmilc peets eht aiv dna ,abarA idaW eht gnola daor
 aera ehT .uaetalp dnalhgih eht ot anaD idaW gnola
 lairepmi rojam a neeb evah ot thguoht si anaD dnuora
وقد قام موظفو الإمبراطورية بالإشراف على عملية إنتاج النحاس، 
وساعدتهم على ضبط الأمور حامية عسكرية كانت متواجدة إما 
في مركز الإنتاج مباشرة أو في مناطق أخرى قريبة منه.  وتكونت 
القوى العاملة في الإنتاج من خليط من الفنيين من عمال المناجم، 
وعمال الصهر، وعمال بالأجرة، هذا بالإضافة إلى عمال السخرة من 
المحكومين بالأشغال الشاقة في المناجم.  وقد وصلتنا المعلومات 
المتوفرة عن هذه  الفئة من  العمال (عمال  السخرة) من خلال 
المؤرخ الكنسي يوسيبيوس من القرن الرابع الميلادي الذي ذكر بعض 
التفاصيل المرعبة عن ما تعرض له عمال السخرة من معاملة غير 
انسانية، كفقئ إحدى عيونهم، أو إخصائهم أو قطع أوتار أرجلهم 
لمنعهم من الهرب.  ونحن في الحقيقة لا نعرف ما إذا كانت أساليب 
التعذيب هذه هي العرف السائد في التعامل مع هذه الفئة في كل 
الأوقات أو في حالات العصيان فقط، ولا نعرف أيضا إذا ما كانت 
أساليب التعذيب هذه مطبقة على الجميع بلا إستثناء أو كانت 
تطبق على فئة محددة من عمال السخرة.
وقد تطلبت عمليات الإنتاج الموسع للنحاس في فينان مستويات 
عالية من التنظيم الخاص ليس فقط بأعمال التعدين نفسها بل 
أيضا بالأعمال المساعدة الأخرى كتأمين المياه والطعام والأخشاب 
ووسائل نقل النحاس وأعمال أخرى.  وتوسعت المصاطب الزراعية 
التي كانت أنشأت خلال العصر البرونزي المبكر وتطورت تدريجيا ً
خلال العصور اللاحقة إلى أن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في 
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 401فينو (فينان) الرومانية/البيزنطية | oniahP enitnazyB dna namoR501 |
 ta trof yrlavac namoR eht htiw ,etatse larutlucirga
 ot gnivres yawhgiH treseD nredom eht raen ayinajaD
.senim dna smraf lairepmi eht tcetorp
 blaQ nihtiw dekrow erew senim etarapes 55 tsael tA
 senim net rehtruf a htiw ,oniahP fo htron eht ot haytaR
 senim rehtruF .dilahK idaW dna daybA-la idaW ni
 fo htuos eht ot mk21 ,damA la mmU ta dekrow erew
 ta desilartnec saw senim eht lla morf gnitlemS .nanyaF
 taht tneicfife os saw gninim namoR .nanyaF tabrihK eht
 elbissecca ylidaer eht lla devomer evah ot sraeppa ti
.noiger eht morf reppoc
 evissam a dah noitcudorp reppoc fo elacs lairtsudni ehT
 saw rebmit rof dnamed ehT .epacsdnal eht no tcapmi
 dluoc flesti nanyaF tahw dnoyeb raf ,elbaredisnoc
 eht morf rebmit fo tropmi gniriuqer dna edivorp
 lairtsudni rof dnamed eguh ni osla saw retaW .uaetalp
 na gniriuqer ,egasu citsemod dna gnimraf ,sesoprup
 idaW ni sgnirps eht morf retaw gnirb ot tcudeuqa
 epacsdnal ehT .nwot eht ot esolc riovreser a ot ryawhG
 gnidael ,ytivitca gnitlems morf detullop ylivaeh emaceb
هذه الفترة.  وتمت توسعة شبكة طرق العصر الحديدي القديمة 
وإمتدت لتربط  فينان بمدينة غزة على ساحل  البحر  المتوسط 
غربا،ً ومع الطرق التجارية الرئيسية المتجهة شمالا ًوجنوبا ًعبر 
وادي الاردن ووادي عربة، هذا بالإضافة إلى الطريق المتجه شرقا ً
من فينان عبر السلسلة الجبلية ليربطها بضانا وطريق تراجان 
الجديدة.  ومن المعتقد أن ضانا والأراضي الخصبة المحيطة بها 
كانت عزبة إمبراطورية تقوم على حراستها وحراسة فينان مركز 
صناعة النحاس فرقة من الخيالة الرومانية المتمركزة في معسكر 
الدجانية  الواقع على ما يعرف الآن بالطريق الصحراوي، هذا 
بالإضافة إلى التحصينات أو التخوم الرومانية التي كانت مهمتها 
حماية المناطق الزراعية من هجمات القبائل البدوية.
وقد تم التعرف على ما لا يقل عن 55 منجما ًفي منطقة قلب راطية إلى 
الشمال من فينو، و 01 أخرى في الوادي الأبيض ووادي خالد.  وهناك 
مناجم أخرى كانت عاملة في تلك الفترة في منطقة أم العمد على مسافة 
21 كيلومتر إلى الجنوب من فينان.  وكانت عمليات الصهر تتم في مركز 
واحد هو خربة فينان والتي تنقل إليها خامة النحاس المستخرجة من 
المناجم المختلفة.  وقد إتسمت صناعة النحاس في الفترة الرومانية 
بكفاءة عالية بحيث تمكنت من إستغلال جميع ما يمكن الوصول إليه 
من خامات في المنطقة.
وكان لعمليات الإنتاج الصناعي للنحاس تأثير سلبي على البيئة 
المحيطة، فقد كان الطلب على الأخشاب كوقود للمصاهر يتجاوز 
بكثير ما يمكن أن توفره المصادر المحلية في فينان، مما تطلب إستيراد 
 edam sihT .sdleiy porc dna ytisrevidoib decuder ot
 efil decuder dna esaesid ot elbitpecsus noitalupop eht
 fo tnemecalper suounitnoc a gniriuqer ,ycnatcepxe
  ro ruobal-degaw fo rehtehw ,edistuo morf elpoep
.sevals erom
 oniahP ,noigiler laicfifo eht emaceb ytinaitsirhC sA
 era oniahP fo spohsib ehT .taes s’pohsib a emaceb
 .slicnuoc hcruhc ylrae ni gnitapicitrap sa dedrocer
 tsum tnemelttes eht dna ,tliub erew sehcruhc lareveS
 senim eht htiW .egalliv llih llams a ekil dekool evah
 ertnec a sa deunitnoc oniahP elbissop si ti ,tuo dekrow
 sevals naitsirhC ylrae fo modrytram eht ot egamirglip fo
 ot smees ytivitca lairtsudni fo dne ehT .senim eht ni
 rojam a htiw ,DA yrutnec ht5 eht ni dipar neeb evah
.etaf sti gnilaes doofl
الفحم من المنطقة الجبلية إلى الشرق.  وكان هناك على الأرجح 
طلب كبير على المياه من قبل قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة 
والإستعمالات المنزلية، مما تطلب إنشاء قنوات للتزود بالمياه من 
الينابيع في وادي الغوير والقناطر المائية وبرك لتخزين المياه.  وقد 
أدى تلوث البيئة الناتج من عملية الصهر في بعض الأماكن إلى 
تقلص مساحة الأراضي الزراعية وتدهور التنوع الحيوي، وإلى تراجع 
إنتاج الأراضي المتبقية الصالحة للزراعة من المحاصيل.  وهذا بدوره 
جعل من قاطني المنطقة عرضة للأمراض وإلى تدني معدلات العمر 
الإفتراضي لهم، مما تطلب إستبدالهم الدوري والمتكرر بأعداد أخرى 
جديدة من اليد العاملة من خارج المنطقة سواء من فئة العمال 
بالأجرة أو من عمال السخرة.
ومع تحول المسيحية إلى الدين الرسمي للدولة، تحولت فينو إلى 
أسقفي، حيث شارك أساقفتها في المجمعات الكنسية في الفترة ما بين 
القرن الرابع إلى السابع للميلاد. وقد بنيت الكنائس في المنطقة، وكانت 
خربة فينان أقرب ما تكون إلى صورة القرى الجبلية اليونانية في وقتنا 
الحاضر.  ومع تراجع صناعة النحاس بعد إستنزاف المناجم، تحولت 
فينان إلى مركز للحج في تخليد لشهداء المسيحية المبكرة الذين ُعذبوا 
وقضوا في مناجم فينان.  ويبدو أن عمليات إنتاج النحاس كانت قد 
وصلت إلى أدنى مستوياتها مع نهاية القرن الخامس الميلادي، وقد 
تسبب أحد الفيضانات العنيفة بوضع خاتمة لهذه الصناعة في هذه 
الفترة.
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The traces of many densely-packed buildings 
are evident within this huge mound of rubble. 
The remains of two churches can be seen on 
the north side, while a further church and a 
monastic building are found to the east.  
There is also a substantial detached tower  
at the western fringe of the site.
While the majority of the surface ruins are likely to date from 
the Roman and Byzantine period, activity at the Khirbat 
Faynan ran from the Early Bronze Age to the Mamluk period, 
with the earlier remains hidden by later buildings, but 
revealed by archaeological excavation. A large building at the 
top of the site, once assumed to be a Roman administrative 
building, is now understood to be Islamic.
Phaino  
The Khirbat Faynan 
 لتلا اذه لىع نايعلل ةحضاو ةقصلاتلما تويبلا راثآ لازت ام
 حفسلا لىع ينتسينك اياقب ديدحت نكمأ دقو ،مخضلا يماكرلا
 عم بيرغلا بناجلا لىع ريدو ىرخأ ةسينكو ،لتلل ليماشلا
.ةيبرغلا ةيبونجلا ةيوازلا في عقي لزعنم جرب
 بلغلأا لىع دوعت حطسلا لىع ةينارمعلا اياقبلا مظعم نأ ينح فيو
 مت  يتلا  ناطيتسلإا  لحارم  لىوأ  نإف  ،ةيطنزيبلا  ةينامورلا  ةترفلل
 ترج  يتلا  ةدودحلما  ةيرثلأا  ثاحبلأا  للاخ  نم  اهيلع  فرعتلا
 روصعلا لىإ دتتمو ركبلما يزنوبرلا صرعلا ةترف لىإ دوعت عقولما في
 تآشنلما ىدحإو  .كيولملما صرعلاب انتقطنم في فرعي ام وأ ،ىطسولا
 ةينامورلا  ةترفلا  لىإ  بسنت  تناك  يتلاو  لتلا  ةمق  لىع  ةمخضلا
 لىإ ةجاحب اذه نكلو ةركبلما ةيملاسلإا ةترفلا نم نوكت دق ةيطنزيبلا
.ةيرثلأا ثاحبلأا نم ديزم
 ونيف
نانيف ةبرخ
20
نانيف ةبرخ في ةئماق تلاز ام يتلا ةيطنزيبلا سئانكلا اياقب
The standing remains of churches 
are well preserved on the Khirbat Faynan
The long period of settlement at Khirbat Faynan is 
not surprising with its location being at the junction 
between the Wadis of Faynan, Dana and Ushayqar.
 ام اذإ ائجافم سيل نانيف ةبرخ في دتملما ناطيتسلإا خيرات لعلو
 ،اناض :ةيسيئر ةيدوأ ةثلاث لىع زيملما اهعقوم رابتعلإا ينعب انذخأ
.نانيف يداو لكشتل اعم يقتلت رقيشأ يداو ،ريوغلا
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نانيف ةبرخ في مخضلا ةينبلأا عمجم
The huge complex of buildings 
of the Khirbat Faynan
 يوجلا ريوصتلا فيشرأ :ةروصلا ردصم
 طسولأا قشرلا في راثلآا ملعل
Image: 
APAAME_20151013_IAR-0037 
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 إرث فينان | egatireH nanyaF | 011فينو (فينان) الرومانية/البيزنطية | oniahP enitnazyB dna namoR111 |
 sllaw dlefi ,egA eznorB ylraE eht ecnis revE
 fo roofl eht ot esolc detcurtsnoc neeb dah
 ot dengised gnieb eseht fo lareves ,idaw eht
 fo htworg eht elbane ot retawdoofl erutpac
 sllaw lareves ,doirep namoR eht gniruD .slaerec
 dednuob elgnis a mrof ot rehtegot denioj erew
 a dehsilbatse sihT .sdlefi 008 dnuora fo metsys
 elohw eht rof euqinu metsys dlefi retawdoofl
 dna nrehtron a ,saera owt dah tI .tnaveL eht fo
 redluob ,enoz nrehtron eht nI .enoz nrehtuos a
 lanosaes etubirtsid ot dengised erew sllaw
 dna smetsys idaw yratubirt eht morf ffo-nur
 gnieb sllaw eht htiw ,sdlefi eht otni sepols eht
 eciuls dna yawllips elpmis htiw desrepsretni
.serutcurts
metsys dlefi namoR ehT
بدءا ًمن العصر البرونزي المبكر قام سكان فينان القدماء ببناء 
الجدران المستعرضة قرب مجاري الأودية، وقد كان الغرض 
من بعضها هو تطويع مياه الفيضان من أجل إستخدامها في 
زراعة الحبوب.  وخلال الفترة الرومانية تم ربط هذه الحقول 
أو المصاطب الزراعية في شبكة واحدة كبيرة تكونت مما يزيد 
عن ثمانمئة حقل.  وبهذا تشكل نظام زراعة فيضية فريد من 
نوعه في منطقة بلاد الشام، وكان هذا النظام مقسوما بمجرى 
الوادي نفسه إلى قسمين، شمالي وجنوبي.  وفي الجزء الشمالي 
تم  بناء جدران  من  الحجارة  الضخمة  لتأمين  توزيع  مياه 
الأمطار القادمة من الوديان الصغيرة الرافدة للوادي الرئيسي 
ومن السفوح المجاورة للحقول.  وقد زُودت هذه الجدران 
بفتحات بسيطة لتصريف المياه إلى الحقول، وفي أحيان أخرى 
بحاجز لتحويل المياه من منسوب إلى منسوب آخر.
المصاطب الزراعية الرومانية
 ,hsibbur dlohesuoh htiw derunam erew sdlefi ehT 12
 dna namoR fo srettacs eht yb nees eb nac hcihw
 dna ,aera elohw eht ssorca dnuof yrettop enitnazyB
 ,enoz nrehtuos eht nI .slaerec fo gniworg eht gniylpmi
 dekcal dna ,decarret ylpeets erom eb ot dah sdlefi eht
 erew sdlefi esehT .metsys noitagirri na fo tfieneb eht
 hcus sporc lainnerep ydrah gniworg rof desu ylbaborp
 dna gniretaw evisnetni ssel gnideen ,seniv dna sevilo sa
 .slaerec eht naht gnirunam
 eht taht doirep namoR eht gnirud neeb evah yam tI
 reppoc eht rewop ot leuf rof seert fo gnillef evisnetni
 .sllih eht morf revoc noitategev eht devomer gnitlems
 gnitaerc ,ecafrus dnuorg eht ffo nur ot niar desuac sihT
 eht ni smaerts eht edam hcihw sdoofl hsafl suoregnad
 lainnerep sa esu ot evitcurtsed dna elbailernu oot sidaw
.secruos retaw
وقد كانت الحقول تُسمد بإستخدام المخلفات المنزلية بما فيها 
روث الحيوانات كما كانت  تشير إليه المجموعات الكبيرة من 
الكسر الفخارية وحتى النقود النحاسية الصغيرة التي تم العثور 
عليها في الحقول والتي تعد كلها مؤشرات على زراعة الحبوب. 
أما القسم الجنوبي من الحقول والذي هو أكثر حدة وتدرجا ًتمت 
زراعته على الأغلب بالأشجار المعمرة كالزيتون وكروم  العنب 
التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه والسماد مقارنة بالحبوب.
وقد يكون من المرجح أن القطع الجائر للأشجار الحرجية كان 
خلال الفترة الرومانية وذلك لتلبية متطلبات مصاهر النحاس من 
الوقود، مما كان السبب الرئيس في تراجع وإضمحلال الغطاء 
النباتي عن السفوح الذي أدى بالتالي إلى إنجراف التربة الزراعية 
وإلى  تشكل  الفيضانات  المفاجئة  المدمرة  التي  عمقت  مجرى 
الوديان وأصبح من الصعب إستغلال هذه المجاري المائية في ري 
المزروعات.
 | 211فينو (فينان) الرومانية/البيزنطية | oniahP enitnazyB dna namoR311 |
الجدران  الرومانية  المنخفضة  المعدة 
لحجز المياه وتوزيعها في الحقول
 dlefi namoR eht fo sllaw wol ehT
 dna part ot dengised metsys
retawdoofl etubirtsid
-wol tegrat ot dah senim namoR eht fo ynaM
 ytilauq-retteb eht esuaceb ,sero reppoc edarg
 eht gnirud devomer yleritne neeb dah ero
 senim namoR ehT .sdoirep egA norI dna eznorB
 stida gnipols yltneg ro latnoziroh fo detsisnoc
 htiw ,stfahs lacitrev yb detcennoc ,seirellag dna
 esohT .sfoor eht troppus ot sehcra kcor larutan
 yrtne worran dna wol dah netfo haytaR blaQ ni
 esoht yb dellortnoc ylisae eb dluoc taht secaps
.ecrofkrow eht gnisivrepus
 haytaR blaQ
senim namoR
إستهدفت المناجم الرومانية في الغالب الأنواع الأقل جودة 
من خامات النحاس لأن الخامات الأجود كانت قد إستُنفذت 
خلال الفترات السابقة من العصرين البرونزي والحديدي. وقد 
كانت المناجم الرومانية في معظمها عبارة عن دهاليز وأنفاق 
أفقية تنحدرفي بعض الأحيان إلى الأسفل قليلا، متفرعة من نفق 
عامودي، وكانت سقوف الأنفاق الأفقية مدعمة بركائز حجرية 
طبيعية أو أعمدة (ومن هنا جاءت تسمية المنجم النبطي 
الروماني بأم العمد) والتي كانت في الواقع أجزاء من الصخر 
الطبيعي أُبقي عليها ولم تتعرض للحفر وذلك لغايات السلامة. 
وكانت مداخل الأنفاق في موقع قلب راطية منخفضة وضيقة، 
مما سمح للمشرفين عليها بسهولة السيطرة على القوى العاملة 
في المنجم.
 قلب راطيه
المناجم الرومانية
22
مدخل أحد المناجم 
في قلب راطية
 fo ecnartne ehT
 blaQ ni enim a
haytaR
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 slairub 007,1 tsael ta gniniatnoc yretemec A
 detacol si DA yrutnec ht7 eht ot ht4 eht morf
 ehT .nanyaF idaW fo edis htuos eht no
-tsew detneiro erew sevarg eht fo ytirojam
 htiw senotsdaeh dah meht fo ynam dna ,tsae
 .naitsirhC erew yeht gnitacidni ylraelc ,sessorc
 htiw ,stuc evarg elpmis erew slairub tsoM
 slairub emoS .ydob eht revo dial sbals enots
 ecafrus eht ta detacidni ylraelc erom erew
 serutcurts ralugnatcer ro selbboc enots yb
 rehtruF .deretsalp neeb evah ot raeppa taht
 eht ot esolc detacol era seiretemec rellams
.nanyaF tabrihK
 yretemeC htuoS ehT
تحتوي هذه المقبرة الواقعة على الجهة الجنوبية من وادي فينان 
على ما لا يقل عن 0071 مدفنا ًيعود تأريخها إلى الفترة ما بين 
القرنين الرابع والسابع الميلاديين.  وقد كان إتجاه الدفن الغالب 
هو المحور الغربي الشرقي، وزُودت الكثير من القبور بشواهد 
حجرية تظهر عليها علامة الصليب مما لا يجعل مجالا ًللشك 
بأن هذه القبور مسيحية.  ومعظم المدافن كانت عبارة عن حفر 
مستطيلة مغطاة بشبائح حجرية، في حين كان القليل منها ُيميز 
بإضافة حجارة صغيرة على سطحه أو ببناء مستطيل غطيت 
أرضيته بالقصارة. وهناك العديد من المقابر الأصغر مساحة والتي 
تم الكشف عنها في أماكن أقرب إلى خربة فينان وتحتوي على 
مئات المدافن الأخرى.
المقبرة الجنوبية
مدافن  في  المقبرة  32
الجنوبية
 nihtiw slairuB
 htuoS eht
yretemeC
 ynam ,sdoog evarg lamrof on evah yeht hguohtlA
 neeb evah srehto ;sretool yb deyortsed neeb evah slairub
 ecnedive fo ssol eht diova ot stsigoloeahcra yb detavacxe
 eht morf senob namuh eht fo sisylana ehT .gnitool hcus yb
 gnivil eht tuoba noitamrofni su nevig sah yretemeC htuoS
 dna krow drah fo stceffe eht dna ,emit eht ta snoitidnoc
.noitalupop gninim eht no noitullop
وعلى الرغم من عدم وجود تقدمات جنائزية داخل هذه المدافن 
إلا أن العديد منها قد تعرض للسرقة والتخريب في وقت قريب، 
مما إضطر علماء الآثار للقيام ببعض التنقيبات الإنقاذية العاجلة 
في الموقع بغية توثيق هذه المدافن.  وقد أظهرت الدراسات التي 
أجريت على محتويات المدافن من العظام كما ًكبيرا ًمن المعلومات 
عن الظروف المعيشية لسكان تلك الفترة وعملهم الشاق وتأثرهم 
بالتلوث جراء إنخراطهم في صناعة النحاس.
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 هيلع رهظت برق دهاش
 نم  بيلصلا  ةراشإ
ةيبونجلا ةبرقلما
One of the 
headstones 
within the South 
Cemetery with a 
cross, indicating a 
Christian burial
 إرث فينان | egatireH nanyaF | 811فينو (فينان) الرومانية/البيزنطية | oniahP enitnazyB dna namoR911 |
 eht ni tliub yllaitini saw riovreser sihT
 esu ni deunitnoc tub ,doirep naeatabaN
 ,sdoirep enitnazyB dna namoR eht hguorht
 .noitapucco kulmaM eht ot pu ylbaborp dna
 ,peed m4 dna ,m4.22x13 fo snoisnemid htiW
 fo 3m0003 revo dleh evah dluow riovreser eht
 na aiv riovreser eht dehcaer retaw ehT .retaw
 .ryawhG idaW ni sgnirps eht morf tcudeuqa
 retaw eht sa tsuj knat gnilttes llams a si erehT
 yna erutpac ot dengised ,riovreser eht sehcaer
 thgim taht stnanimatnoc yvaeh rehto ro lios
.retaw eht otni tog evah
 riovreser ehT
يعود  بناء  هذا  الخزان  على  الأرجح  إلى  الفترة  النبطية 
وإستمر إستخدامه في الفترة الرومانية البيزنطية، وربما أيضا 
في الفترة المملوكية.  ومع مساحة قاربت 007 من الأمتار 
المربعة وعمق يصل  إلى  4  أمتار،  كان هذا  الخزان  قادرا ً
على تزويد السكان بثلاثة الآف متر مكعب من الماء.  وكان 
الخزان يُغذى بالماء من عين ماٍء جاريٍة في وادي الغوير عبر 
قنوات وقنطرة مائية بُنيت فوق وادي أشيقر الذي يرفد 
وادي الغوير من الجهة الجنوبية.  وقد تم تزويد الخزان 
بحوض  ترسيب  يقع  أمام  جداره  الشرقي  مباشرة،  وذلك 
بغرض منع الأتربة والمواد الصلبة الأخرى التي قد تكون في 
المياه من الوصول إلى الخزان الرئيسي.
خزان المياه
42
 ,gniknird rof retaw dedivorp ylekil tsom riovreser ehT
 ot paeh gals egral ehT .esu larutlucirga dna lairtsudni
 ecneh dna etad retal a fo si )92 etis( tsae etaidemmi sti
 fo rebmun a elihw ,retaw eht detullop evah ton dluow
 eht stseggus riovreser eht ot esolc stnemelttes llams
.noitatibah rof tfi sa nees saw aera
وكان  الخزان  على  الأغلب  يزود  السكان  بالمياه  للشرب 
والإستخدامات  الصناعية  والزراعية.   وأكوام  خبث  الصهر 
الموجودة إلى الشرق منه تعود إلى فترة لاحقة (مملوكية)، وبالتالي 
لم تعمل على تلويث مياه الخزان.  ويدل كذلك تواجد العديد من 
المستوطنات الصغيرة بقربه على أن المنطقة كانت صالحة للعيش 
خلال تلك الفترة.
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 si retaw eht erehw ,llim kcots nep a si sihT
 gnieb erofeb ,tfahs a nwod yllacitrev deppord
 ecrof taerg htiw epip llams a hguorht decrof
 .evoba senotsllim evord taht enibrut a nips ot
 tsrfi erew sllim hcus nehw nwonk ton si tI
 riovreser eht no sdneped eno sihT .depoleved
  neeb evah thgim os ,ylppus retaw sti rof
 .sdrawno doirep naeatabaN eht morf desu
 cimalsI eht ni desu yllacipyt era sllim kcots neP
 siht hguohtla ,niarg gnidnirg rof sdoirep
.ero gnihsurc rof desu neeb evah thgim elpmaxe
 llim derewop-retaW
تعمل هذه الطاحونة بقوة ضخ المياه وهي مزودة بصمام 
يتحكم  في  قوة  جريان  الماء،  حيث  كانت  المياه  تسقط 
عاموديا ًلمسافة خمسة أمتار من خلال نفق ينتهي بأنبوب 
يوجه  المياه  المضغوطة  بقوة  كبيرة  إلى  العنفات  المتصلة 
بواسطة محور خشبي بحجارة الطحن الموجودة فوق غرفة 
العنفات.  ومن غير  المعروف متى  تم  إختراع مثل هذه 
التقنية  في  الطواحين،  ولكن  كون  هذه  الطاحونة  تعتمد 
في تزويدها  بالمياه مباشرة على  الخزان  المائي فربما كانت 
الطاحونة نبطية أيضا ًوتمت إعادة إستخدامها في الفترات 
اللاحقة كما هو حال خزان المياه.  وإستخدم هذا النوع من 
الطواحين لطحن الحبوب في العصور الإسلامية، ولا وجود 
لأية أدلة حتى الآن على إستخدامه لتكسير الحجارة التي 
تحتوي على خامات النحاس.
 الطاحونة
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 tropsnart ot detcurtsnoc saw tcudeuqa ehT
 lareves dnuof sgnirps larutan eht morf retaw
 noitcnuj sti morf ryawhG idaW pu sertemolik
 edis eht otni tuc saw tI .nanyaF idaW htiw
 gnol m21 a ssorca nar neht dna idaw eht fo
 eht ot raqyahsU idaW eht revo egdirb dehcra
 desu sepip retaw citsalp kcalb ehT .riovreser
 yadot seotamot gniworg sdlefi eht ylppus ot
.esruoc emas eht ylesicerp wollof
 egdirb tcudeuqA
كان  الغرض  من  إنشاء هذه  القنوات  والقنطرة هو  نقل 
المياه من الينابيع الموجودة على بعد كيلومترات إلى الشرق 
عند تقاطع وادي الغوير مع وادي فينان.  ولا تزال بعض 
اجزاء هذه القنوات المقطوعة في الصخر واضحة حتى الآن. 
وقد تم بناء قنطرة مائية بعرض تجاوز 21 مترا َبإستخدام 
أقواس حجرية ما زال بعضها قائما في وادي أشيقر، عند 
نقطة إلتقاء الوادي بهذه القنوات وإلى خزان المياه.  وفي 
وقتنا  الحالي  تتبع  الأنابيب  البلاستيكية  المستخدمة  لجر 
المياه من وادي  الغوير لسقاية حقول  البندورة  والبطيخ 
نفس مسار القنوات القديمة. 
قنوات المياه والقنطرة
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| 125Roman and Byzantine Phaino | ةيطنزيبلا/ةينامورلا )نانيف( ونيف124 | 
Khirbat Ratyah was most likely a Roman 
military fort. It was positioned to overlook the 
mines in Qalb Ratyah (site 22), probably serving 
as the control base of the mining supervisor, 
and accommodation for some of the mining 
workforce. Roman soldiers guarding the mines 
might have also been based here. At its centre 
was a 5x5m tower, with a large reservoir 
behind fed by a floodwater catchment wall, 
and a small Roman bath suite. Around the 
main building and on the facing slope to 
the east there were around 30 simple sub-
rectangular buildings. It is a good example of 
the level of administrative organisation found 
within the mining industry, typical of the 
Roman empire.
Khirbat Ratyah  
Roman fort  
guarding the mines
 ةيركسع  ةينامور  ةعلق  بلغلأا  لىع  ةيطار  ةبرخ  تناك
 لىع اهفاشرلإ اهعقوم رايتخإ متو  .ساحنلا مجانم ةسارحل
 ،)22 عقوم( ةيطار بلقب فرعي عقوم في ساحنلا مجانم
 فشرلما نيامورلا فظوملل ٍرقمك بلغلأا لىع تمدختسإو
 ابمرو  هيدعاسم نم نيرخلآا  ينينفلا  ضعبو  مجانلما  لىع
 عبرم جرب عضوتمو  .ةسارحلل ينينامورلا دونجلا ضعب ًاضيأ
 يربك نازخ مامأ ةعلقلا زكرم في ًاعبرم ًاترم 25 هتحاسم تغلب
 توتحإو ،ةرواجلما حوفسلا لىع نم راطملأا هايم عيمجتل
 نيامور مماح دوجو لىع ةلادلا دهاوشلا ضعب لىع ةعلقلا
 رغصلأا نيابلما نم نوثلاث سييئرلا ىنبلماب تطاحأو  .اهلخاد
 ،ةعلقلل لباقلما يقشرلا حفسلا تطغ ثيحب تدتمإ يتلا
 تايلمعل ةينامورلا ةرادلإا لىع حضاو لاثم يه ةعلقلا هذهو
.ةيروطابرملإا دودح نمض نيدعتلا
ةيطار ةبرخ 
مجانلما ةسارحل ةينامور ةعلق 
 ةبرخ  نم  رظنلما
 مجانلما هاجتاب ةيطرلا
The view from 
Khirbat Ratyah, 
looking towards 
the mines
27
The Islamic and Ottoman periods 
Pastoralism and a resurgence 
of copper production 
AD 668 –1918
ةينماثعلا ةترفلاو ةيملاسلإا روصعلا 
ساحنلا ةعانص ءايحإ ةداعإو يعرلا
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 idaW eht ,yrutnec ht7 eht fo flah tsrfi eht nI
 tsrfi eht emaceb aera detaicossa dna abarA
 milsuM rednu llaf ot yrotirret enitnazyB
 .ytsanyd dayyamU eht rednu yllaitini ,lortnoc
 spahrep ,enilced ot deunitnoc oniahP
 ot egamirglip ni noitcuder a yb detarelecca
 sa deunitnoc ytinaitsirhC hguohtla ,aera eht
 eht fo noitcetorp eht rednu noigiler rojam a
 pot eht ta erutcurts draytruoc A .sdayyamU
 a sa devres evah yam nanyaF tabrihK eht fo
 ytilatipsoh gnidivorp ecalp gniteem a – nahK
 tabrihK ta iaresnavarac namoR A .srelevart rof
 deunitnoc evah ot sraeppa osla nadfI armaH
 sa desilanigram yllaudarg saw nanyaF .esu ni
 eht gnivael ,uaetalp eht ot devom setuor edart
 edam ohw stsilarotsap ot yliramirp epacsdnal
 wen a litnu ,smetsys dlefi namoR eht fo esu
 elddiM eht ni nageb gnikrow reppoc fo esahp
.doirep cimalsI
  dna cimalsI ehT
 sdoirep namottO
  ecnegruser a dna msilarotsaP
noitcudorp reppoc fo
خلال النصف الأول من القرن السابع للميلاد كان وادي عربة 
والمناطق المرتبطة به من أول الأراضي البيزنطية التي أصبحت 
خاضعة للدولة الإسلامية الناشئة، في البداية تحت حكم الأسرة 
الأموية  التي حافظت على  قدر  كبير  مما  كان  سائدا ً زمن 
البيزنطيين مما لا يتعارض وعقيدة الدولة الجديدة.  وإستمرت 
الأوضاع في فينان بتراجعها وربما سارع من ذلك توقف الحجيج 
عن زيارة المنطقة مع أن المسيحية كدين إستمرت لفترة طويلة 
متمتعة بحماية الدولة الأموية، ويشير إلى ذلك التوسع في بناء 
الكنائس في المناطق المختلفة من الأردن. ولعل المبنى ذو الساحة 
الوسطية الموجود على قمة خربة فينان كان في الحقيقة خانا ً
يقوم على استقبال وخدمة الرحالة والمسافرين.  ومن الجدير 
بالذكر أن الخان النبطي وربما الروماني الذي كان موجودا ًفي 
خربة حمرة إفدان، إستمر في العمل خلال تلك الفترة.  وفي كل 
الأحوال فقد إستمر إضمحلال دور فينان بعد تحول الطرق 
التجارية عنها تاركة المنطقة لسكانها من القبائل البدوية التي 
حاولت إستغلال نظام الحقول الرومانية على نطاق محدود إلى 
أن إنطلقت دورة جديدة من صناعة النحاس في المنطقة خلال 
ما يعرف بالعصر الإسلامي الوسيط.
 العصور الإسلامية والفترة العثمانية
 الرعي وإعادة إحياء صناعة النحاس
 noiger rediw eht ni tneserp hguohtla ,sredasurc ehT
 dah evah ot mees ,arteP dna kabwohS ta seltsac htiw
 ot emac setats redasurc eht sA .nanyaF ni tseretni on
 milsuM eht ot eporuE morf edart fo ttocyob a ,dne na
 reppoc rof sutepmi wen a dedivorp tsaE elddiM
 ot airyS morf delur ohw ,skulmaM ehT .noitcudorp
 tsal eht dehsup ,7151 dna 0521 DA neewteb tpygE
 lognoM eht deppots dna tnaveL eht morf sredasurc
 dehsilbatse ,eltsac kabwohS tliuber yehT .snoisavni
 ecneserp rieht dna ,fiaS-sa rwahG ta yrotcaf ragus a
 yrettop fo snoitartnecnoc morf tnedive si nanyaF ni
 ssertrof naeatabaN eht dna nanyaF tabrihK ta dnuof
 demuser yeht ,ygolonhcet wen htiW .dariM-la lleT fo
 morf spaeh gals eht gnissecorper ,gnitlems reppoc
 ehT .senim emos denepo-er dna sdoirep reilrae
 reppoc taht stseggus yrettop dezalg enfi fo ecneserp
 yb naht rehtar ,etats eht yb dezinagro saw gnikrow
 detaerc evah yam yrtsudni ragus ehT .stsilarotsap lacol
 egral rieht ekam ot reppoc lacol rof dnamed wen a
.ragus eht gninfier dna gniliob rof snordluac
ومع أن الفرنجة كانوا موجودين في المنطقة، حيث تمكنوا من 
السيطرة  على  مناطق  هامة  من  الأراضي  الواقعة  إلى  الشرق 
من نهر الأردن وقاموا ببناء القلاع في كل من الشوبك والبتراء 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد، إلا أنهم لم يبدوا 
إهتماما يذكر بصناعة النحاس في المنطقة، ولم تعد هذه الصناعة 
إلى الحياة إلا خلال الفترة المعروفة بالأيوبية المملوكية.  ومع نهاية 
حقبة حروب الفرنجة في الشرق أو ما يعرف بالحروب الصليبية، 
فُرض  حظر  تجاري  على  تصدير  بعض  المواد  ومنها  الأخشاب 
والمعادن من أوروبا إلى أراضي الدولة الأيوبية المملوكية وذلك 
لتلافي إستخدامها من قبل المسلمين لبناء التحصينات وصناعة 
الأسلحة وصك العملات النحاسية.  ويبدو أن هذا الحظر كان 
الحافز للدولة الأيوبية المملوكية إلى إعادة إحياء صناعة النحاس 
والحديد في شمال وجنوب الأراضي الأردنية.  وقد تمكن سلاطين 
الدولة المملوكية الذين حكموا الأراضي ما بين سوريا ومصر في 
الفترة ما بين 0521–7151 ميلاديا ًمن إخراج الفرنجة نهائيا من 
بلاد الشام ومن دحر الغزو المغولي، وأعادوا بناء كل من قلعتي 
الكرك والشوبك وقاموا ببناء مصانع تكرير السكر في غور الصافي، 
وخضعت منطقة فينان لسيطرتهم بدليل وجود الفخار المعروف 
بالأيوبي المملوكي في كل من خربة فينان وتل الميراد.  وتم إستخدام 
تقنيات جديدة في إعادة تدوير خبث الصهر من الفترات السابقة 
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 tsal eht dna dessecorper neeb dah gals eht ecnO
 .denilced niaga nanyaF ni tseretni ,detcartxe reppoc
 eht ssorca dednapxe eripme esohw ,snamottO ehT
 neeb evah ot mees reven ,yrutnec ht61 eht ni tnaveL
 jjaH eht enil strof rieht hguohtla ,nanyaF ni evitca
 nehW .uaetalp eht no acceM ot sucsamaD morf etuor
 detcurtsnoc snamottO eht ,tliub saw yawliar jjaH eht
 ot kabwohS dnuora stserof eht otni senil hcnarb
  saw nanyaF tub ,rebmit eht fo tsal eht tcartxe
.stsilarotsap eht ot tfel
بالإضافة  إلى إعادة فتح المناجم القديمة.  ويشير وجود الفخار 
المزجج المتقن الصنع وبالتالي غالي الثمن في مواقع إنتاج النحاس 
إلى أن هذه الصناعة كانت تحت إشراف الدولة المركزية مباشرة 
وليس تحت إشراف السكان المحليين من القبائل البدوية.  ومن 
المرجح أن يكون هناك طلٌب محلي على النحاس وذلك لصناعة 
القدور النحاسية الكبيرة التي كانت تستخدم في مراحل عديدة من 
مراحل إنتاج السكر من غٍلي وتكرير.
ومع إنتهاء عمليات إعادة تدوير خبث الصهر بإستخلاص آخر ما 
تبقى من معدن النحاس منه، تراجع الإهتمام بفينان مرة أخرى. 
ولا يوجد أية دلائل على اهتمام العثمانيين بصناعة النحاس في 
المنطقة، على الرغم من أن قلاعهم كانت قد أقيمت على طول 
درب الحج الشامي الممتد من دمشق إلى مكة المكرمة والذي 
كان يمر بسلسلة الجبال الشرقية الأردنية المحاذية لوادي عربة. 
وعندما قامت الدولة العثمانية ببناء خط الحديد الحجازي في 
بداية القرن العشرين، قامت أيضا ببناء خط فرعي إلى منطقة 
الشوبك للإستفادة من أشجارها في تحضير الفحم اللازم للقاطرات 
البخارية، في حين تُركت فينان لسكانها من البدو.
 no erutcurts dedannoloc ralugnatcer egral A
 elbisiv si nanyaF tabrihK eht fo timmus eht
 htiw detaicossa si tI .shpargotohp lairea no
 ylekil si dna ,yrettop cimalsI ylraE fo srettacs
 ro gnidliub evitartsinimda na neeb evah ot
 srellevart rof seirletsoh erew esehT .nahK a
 nihtiw detcurtsnoc semitemos ,sredart dna
 fI .edisdaor eht no semitemos dna ,nwot a
 taht stseggus ti ,tcerroc si noitaterpretni siht
 evah yam ryawhG dna nanyaF sidaW eht
 yawetuor tnatropmi na sa tca ot deunitnoc
 ereht ro ,uaetalp eht ot abarA idaW eht morf
 egamirglip fo noitaunitnoc a neeb evah yam
.aera eht ot
  ta nahK ehT
  nanyaF tabrihK
 erutcurtS cimalsI ylraE nA
يقع هذا المبنى المستطيل الضخم المزود بالأروقة على جميع 
جوانبه على قمة خربة فينان، ويمكن رؤيته بسهولة في الصور 
الملتقطة للتل من الجو. وتم العثور في هذا المبنى على مجموعات 
كبيرة من فخار العصر الإسلامي المبكر التي تم إلتقاطها من على 
سطح الموقع دون القيام بتنقيبات أثرية فيه.  ويبدو أن المبنى 
كان إما خانا ًأو مبنى إداريا ُهاما.ُ وقد كان بناء هذه الخانات 
شائعا سواًء داخل البلدات أو على الطرق التجارية بغرض خدمة 
التجار والمسافرين، وإذا ما صح هذا الإفتراض فقد يكون هذا 
مؤشرا ُعلى أن كل من وادي فينان والغوير إستمرا في لعب دور 
هام في التجارة ونقل الأشخاص والبضائع عبر السلسلة الجبلية 
ووادي عربة والنقب إلى غزة على ساحل المتوسط بالإضافة 
إلى إستمرار إستخدام هذه الطرق من قبل الحجاج المسيحيين 
القادمين لزيارة المنطقة.
 خان خربة فينان
منشأة من العصر الإسلامي المبكر
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| 133132 | Faynan Heritage | نانيف ثرإ 
نانيف ةبرخ في مخضلا ةينبلأا عمجم
The huge complex of buildings 
of the Khirbat Faynan
 يوجلا ريوصتلا فيشرأ :ةروصلا ردصم
 طسولأا قشرلا في راثلآا ملعل
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 dlo eht fo emos ,doirep cimalsI eht gniruD
 dessecorper saw etsaw lairtsudni namoR
 fo eulav eht ni esaercni na esuaceb
 edam sedakcolb edart gniwollof reppoc
 lacol ehT .elihwhtrow yllacimonoce siht
 evitcnitsid a swohs drocer latnemnorivne
 gnitullop fo tes tnereffid a gniniatnoc ,kaep
 namoR yb decudorp taht morf slatem yvaeh
 neeb sah paeh gals sihT .snoitarepo gnitlems
 cimalsI fo snoitacol eht fo eno sa defiitnedi
.ytivitca gnikrow reppoc
paeh galS
خلال الفترة الإسلامية الوسيطة، ونتيجة للحظر الذي كان 
مفروضا ًعلى تصدير المعادن من أوروبا إلى المنطقة، زاد 
الطلب على معدن النحاس المستخدم ليس فقط في صناعة 
الأسلحة بل وفي صك النقود النحاسية، وإرتفعت قيمته. 
وتشير الشواهد الأثرية على عمليات إعادة تدوير واسعة 
للأكوام  الهائلة  من  خبث  الصهر  من  مخلفات  الفترات 
السابقة.  وتظهر  الدراسات  البيئية  في  المنطقة  وجود 
مستويات عالية من  التلوث  بالمعادن  الثقيلة تختلف في 
أنماطها وتركيبتها عن الأنماط السابقة.  وقد تم تحديد تلال 
خبث الصهرالمختلفه هذه كأحد مراكز صناعة النحاس في 
العصر الإسلامي المتوسط.
خبث الصهر
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 dna gninim reppoc fo esahp feirb a saw erehT
 ,doirep cimalsI elddiM eht gnirud gnitlems
 tabrihK eht ta gals evitcnitsid morf tnedive
 etis lacigoloeahcra eht dna )02 etis( nanyaF
 mK5.1 detacol ,rimyasA-la byaquN tabrihK fo
 eht si sihT .)51 etis( sahuN-na tabrihK fo tsae
 dna srenim rof telmah llams a fo sniamer
 eht dnuora depoleved dah taht sretlems
 a ,sesuoh tliub-enots 51 sah tI .etis gnitlems
 fo srettacs evisnetxe dna spaeh gals ,euqsom
 ecneserp eht gnitseggus ,yrettop dezalg cimalsI
 morf detcelloc snioC .srotartsinimda etile fo
 eht gninnaps ,esahp dibuyyA eht morf era ereh
 gnitacidni spahrep ,5321 ot 3021 DA doirep
 fo laviver devil-trohs siht rof etad esicerp eht
.nanyaF ni noitcudorp reppoc
  rimyasA-la byaquN tabrihK
 etis gnitlems cimalsI nA
كانت هناك فترة من العودة لإنتاج النحاس في المنطقة خلال 
العصور الإسلامية الوسطى، والشواهد على ذلك كثيرة ومنها 
عمليات تدوير خبث الصهر في الموقع المقابل لخربة فينان (موقع 
02)، بالإضافة إلى موقع آخر هو الفرن أو خربة نقيب الأسيمر، 
الواقع على مسافة 5.1 كيلومتر إلى الشرق من خربة النحاس 
(موقع 51).  والخربة عبارة عن مستوطَن متواضع كان يستخدم 
من قبل العاملين في إنتاج النحاس.  وقد تم التعرف على 51 من 
هذه المباني وعلى مسجد صغير وأكوام من خبث الصهر بالإضافة 
إلى مجموعات من الكسر الفخارية المزججة التي تشير إلى وجود 
نخب إدارية كانت مهمتها الإشراف على عمليات الانتاج.  وما تم 
العثور عليه من قطع النقد البرونزية كانت قد صكت في الفترة 
الأيوبية ما بين 3021 وحتى 5321 ميلادية مما قد يكون مؤشرا ً
دقيقا ُعلى الفترة التي عادت فيها عملية إنتاج النحاس إلى الحياة 
لتعود وتضمحل مرة أخرى.
 الفرن (خربة نقيب الأسيمر)
موقع صهر من الفترة الإسلامية 
الوسيطة
بقايا أحد منازل العمال في موقع خربة نقيب الأسيمر
rimyasA-la byaquN tabrihK ta esuoh s’namkrow a fo sniuR
03
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 ساحنلا جاتنإ عقوم في
 ةبرخ  نطوتسم  في
رميسلأا بيقن
A massive slag 
heap surrounding 
the houses of 
miners and 
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copperworking 
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Khirbat Nuqayb 
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After four centuries of Ottoman rule, the Emirate 
of Transjordan was established in 1921, and 
The Hashemite Kingdom of Transjordan created 
was as an independent sovereign state in 1946 
(renamed the Hashemite Kingdom of Jordan 
in 1949). Faynan had become a landscape 
of pastoralism, now principally occupied by 
members of four Bedouin tribes, the ‘Ammarin, 
Sa’idiyyin, Rashaydah and Bedouin from the 
‘Azazmah tribe. They have origins in southern 
Palestine and were displaced permanently to 
Jordan by the Arab-Israeli conflict in 1948. 
Traditional Bedouin life is focussed around tents, known as 
bayt al-sha’r or ‘house of hair’. Originally made from woven 
goat hair, these were principally divided into the shigg, the 
men’s area, and the mahram, the women’s area, providing 
pleasant living environments for families and space for 
welcoming guests. The campsites were normally located 
near water sources and with easy access to surrounding 
mountains where the best grazing was found for their 
goats. During the summer months, many Bedouin would 
re-locate to the uplands, notably around Shawbak.
The present day landscape
 قشر ةرامإ ءاشنإ مت ،نيماثعلا مكحلا نم نورق ةعبرأ دعب
 ةكلمم  لىإ  اهرودب  تلوحت  يتلاو  1921  ماع  في  ندرلأا
 1946 ماع في لقتسم سيايس نايكك ةيمشاهلا ندرلأا قشر
 تلوحت  دقو  .)1949  ذنم  ةيمشاهلا  ةيندرلأا  ةكلملما(
 نم ساسلأا في ةلوهأم ةيوعر ةيودب ةئيب لىإ نانيف ةقطنم
 نيرماعلا مه ةيودب رئاشع عبرأ ةللاس نم نوردحني ناكس
 يتلاو ةمزازعلا ةيرشع لىإ ةفاضلإاب ينيديعسلاو ةدياشرلاو
 نم اونكمتي لم نيذلاو ينطسلف بونج لىإ اهلوصأب دوعت
.1948 ماع في ةبكنلا دعب مهيضارأ لىإ ةدوعلا
 ًاروحم  رعشلا  تويبب  ةفورعلما  ودبلا  مايخ  تناك  دقو
 زعالما  رعش نم  ةجوسنم  تويبلا  هذه تناكو  ،مهتايحل
 ،لاجرلل صصخلما قشلا ماه ينيسيئر ينمسق لىإ ةمسقمو
 هذه رعشلا تويب تناك كلذبو  .ءاسنلل صصخلما مرحلماو
 يذلا تقولا سفن في ،تلائاعلل ةديعس ةيتايح ةئيب رفوت
 ودبلا براضم تناكو  .فويضلا لابقتسلإ ًازيح هيف رفوت
 اهنم لهسي قطانم في هايلما رداصم برق ةداعلا في دجاوتت
 رهشأ فيو  .لابجلا حوفس لىع ةبصخلا يعارلما لىإ لوصولا
 قطانلما  لىإ  نولقتني  ودبلا  مظعم  ناك  ،ةراحلا  فيصلا
.كبوشلا لوح ةيولعلا
ةصراعلما ةئيبلا
This way of life continues in Faynan today, although 
facilitated by pick-up trucks, the availability of fodder 
and piped water. For others, however, there have  
been more dramatic changes.
The Government of Jordan has long held a policy of 
encouraging Bedouin to adopt sedentary lifestyles 
in permanent houses rather than tents, including 
the adoption of modern farming. In the 1970s, the 
settlement of Quarayqira was established with the 
involvement of Sharif Nasser bin Jamil, uncle of 
the late King Hussein, and is today home mainly to 
the ‘Ammarin and Sa’idiyyin. The village of Faynan 
was established in the 2000s when the Rashaydah 
developed their new village supported by artesian wells 
and electricity – within which the Faynan Museum is 
now located.
 اذه  لىع نيرمتسم  نانيف  في  رئاشعلا  دارفأ  لازي  لاو
 تلايهست رفوت عم ،هذه انمايأ ىتح ةايحلا نم طمنلا
 ءاذغلا  رفوتو  يعابرلا  عفدلاب  لقنلا  لئاسوك  ةيفاضإ
 رئاشع نم ينقابلل ةبسنلاب امأ  .تاناويحلاو سانلل ءالماو
.مهتايح طنم لىع ةيرهوج تايرغت تأرط دقف ةقطنلما
 لىإ فدهت ديعب دمأ ذنمو ةتباث ةسايس ندرلأل ناك دقل
 شيعلاو رارقتسلإا ةايح لىإ لوحتلا لىع ودبلا عيجشت
 لىإ  ةفاضلإاب  ،رعشلا  تويب  نم  ًلادب  ةئماد  تويب  في
 .ةعارزلا في ةثيدحلا قرطلا لىإ لوحتلا لىع مهيعجشت
 نرقلا نم تاينيعبسلا في ةرقيرقلا ةيرق سيسأت مت دقو
 روفغلما  مع  ،ليمج  نب  صران  فيشرلا  ةياعرب  ضيالما
 سييئرلا نطولما مويلا يهو ،للاط نب ينسح كللما هل
 ةيرق تسسأتو  .نيديعسلاو نيرماعلا يتليبق نم لكل
 امدنع 2000 ماع في ،نانيف فحتم عقي ثيح ،نانيف
 اهمعدو ةديدجلا مهتيرق ريوطتب ةدياشرلا ةليبق تماق
.ءابرهكلاو ةيزاوترلإا رابلآاب
 .صاخلا يعارزلا اهماظن نانيفو ةرقيرقلا يتيرق نم لكلو
 قيرط  نع  ريوغلا  يداو  نم  هايلما  بلجت  نانيف  يفف
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Both Quarayqira and Faynan village are surrounded 
by cultivation. Plastic pipes bring water from Wadi 
Ghwayr to irrigate fields for growing tomatoes and 
melons especially in the area of the Roman field 
system. Managed by a local cooperative, such farming 
is continuing to expand in Faynan with extensive areas 
covered by plastic mulch during the cultivation seasons.
New employment opportunities have also arisen from 
the establishment of the Dana Nature Reserve, now 
Dana Biosphere Reserve, and the development of 
ecotourism. The Feynan Ecolodge was constructed 
in 2005 by the Royal Society for the Conservation 
of Nature (RSCN). It has now become a world class 
ecotourism destination offering guests a plethora of 
unique and authentic experiences, while providing 
support for the local communities and having a 
minimum impact on the landscape, environment  
and lifestyles of Faynan.
Many tourists come for hiking, adventure, bird 
watching, culture and relaxation, unaware of the 
archaeological remains throughout the landscape 
from all periods of the past. We hope this book and 
the exhibition in Faynan Museum will enrich their 
experience, encourage others to visit, and inform 
everyone about the remarkable history of Faynan.
 خيطبلاو ةرودنبلا لوقح يرل كلذو ةيكيتسلابلا بيبانلأا
 ةيعارزلا  بطاصلما  ةقطنم سفن في اهتعارز  تتم يتلا
 ةيعارز ةيعمج ةقطنلما في ةعارزلا لىع فشرتو  .ةينامورلا
 ثيح نانيف في رمتسم عسوت في ةعارزلا تلاز لاو  .ةيلحم
 تويبلاب تيطغ دقو ضيارلأا بلغأ ةدهاشم عيطتست
.ةعارزلا مسوم للاخ ةيكيتسلابلا
 ةيمحم  ءاشنإ  ةجيتن  ةديدج  لمع  صرف  ترهظ  دقو
 عونتلل اناض ةيمحم نلآا تحبصأ يتلاو ،ةيعيبطلا اناض
 .ةقطنلما في ةيئيبلا ةحايسلا ريوطت لىإ ةفاضلإاب ،يويحلا
 لبق  نم  2005  ماع  يئيبلا  نانيف  لزن  ءاشنإ  مت  دقف
 يذلاو  )RSCN(  ةعيبطلا  ةيماحل  ةيكللما  ةيعمجلا
 .ةيئيبلا ةحايسلا لاجم في ةدئار ةيلماع ةهجو نلآا حبصأ
 براجتلاو  تابرخلا  نم  ديدعلا  هراوزل  لزنلا  رفويو
 ليحلما  عمتجلما  معد  لىإ  ةفاضلإاب  ةديرفلاو  ةليصلأا
 ةيعيبطلا ءاوس ةطيحلما ةئيبلا لىع نكمم رثأ لقأ عم
.ةيعماتجلإاوأ
 ةعيبطلا  في  شيلما  ةسرمالم  راوزلا  نم  ديدعلا  تيأيو
 لدابتلاو  رويطلا  ةدهاشبم  عتمتلاو  نايدولا  تارماغمو
 عقاولما نع نوفرعي لا مهبلغأ نأ لاإ ،مماجتسلإاو فياقثلا
 لمأنو  .ةقطنلما اهب رخزت يتلا روصعلا فلتخم نم ةيرثلأا
 ءارثإ  لىع فحتلما  في ضرعلاو  باتكلا  اذه لمعي  نأب
 فيرعتو مودقلا لىع مهنم نيرخآ عيجشتو مهتبرجت
.نانيف ةقطنلم زيملما خيراتلاب عيمجلا
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 نع ةلوزعمو ةيلزأ اهنأب كرعشتو ةئداهو ةليمج نانيف ةقطنم
 ةيكيتاماردلا اهسيراضت تلكش يتلا روخصلاو .ثيدحلا لماعلا
 ينيلام ذنم   اهتحنب  تأدب  دق  ةعيبطلا  تناك  نلآا  اهارت  يتلا
 ثيح ،ليلق ةقطنلما في ناكسلا ددع نإف مومعلا لىعو .يننسلا
 ةيرشعك رخلاا ضعبلاو ،ةرقيرقلا ةيرق في شيعي مهنم ضعبلا
 ضيارلأا ضعب ةقطنلما لهأ حلصتسإ دقو .نانيف ةيرق في ةدياشرلا
 في نورخأ  شيعيو  ،ةرودنبلا  و  خيطبلاب  اهتعارزل  مهلوح يتلا
 .مانغلأا  يعر  لىع  نودمتعيو  نانيف  يداو  في  رعشلا  تويب
 للاخ نم كلذو ةحايسلا نم ةقطنلما ناكس نم ددع ديفتسيو
 .هراوزل تامدخلا ميدقت للاخ نم وأ يئيبلا نانيف لزن في لمعلا
 هذه لىع ائماد تناك ةايحلا نأ ليخت ناكبم ةلوهسلا نم ودبيو
 كترت لم ناسنلإا دي نأو  - ةحايسلاو ةيشالما يعرو ةعارز - لاحلا
 لىع ةعيبطلا  تلمع يتلا  ةقطنلما  سيراضت  لىع ركذي  ايرثأت
 .ةقيقحلا نع نوكي نأ نكيم ام دعبأ اذه نأ لاإ .اهبلغأ ليكشت
Faynan is beautiful, calm and quiet. It feels 
timeless and isolated from the modern world. 
The rocks which shape its dramatic landscape 
have been faulted and eroded over many 
millions of years. People are few in number. 
Some live in the village of Quarayqira and, for the 
Rashaydah tribe, Faynan Village. They cultivate 
small fields around their villages for watermelons 
and tomatoes. Others live in Bedouin tents 
throughout the wadi, tending their goats. Some 
members of the community also benefit from 
tourism by working at Feynan Ecolodge or 
providing services to its guests, such as transport 
and guiding walks. It is easy to imagine that life in 
Faynan has always been like this – farming, goat 
herding and welcoming visitors – and that people 
have had minimal impact on a landscape almost 
entirely shaped by nature. Little could be further 
from the truth.
www.faynanheritage.org
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سفن فيو نانيف ثرإب ءافتحلإل وه باتكلا اذه
اهيف ةيرثلأا عقاوملل يداشرإ ليلد وه تقولا
